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Ghaniyyu Abiyyu Khairullah Ridwananta, Program Sarjana, Program Studi 
Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, 
Malang, 2021. Analisis Konflik Internal Partai Berkarya Pasca Pemilu 
Tahun 2019. 
Penelitian ini membahas fenomena konflik internal Partai Berkarya pasca Pemilu 
2019 yang terjadi di tataran kepengurusan partai tingkat Dewan Pimpinan Pusat 
dimana melibatkan dua faksi pimpinan Tommy Soeharto dan Muchdi 
Purwopranjono. Pisau analisis penelitian ini menggunakan teori konflik milik 
Lewis A. Coser dan Simon Fisher yang ditunjang kerangka konseptual. Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian kualitatif model studi kasus intrinsik. 
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. 
Titik permasalahan awal konflik ini adalah tidak dilaksanakannya agenda evaluasi 
internal pasca kegagalan pada Pemilu 2019 yang menjadi pemantik musabab 
terkuaknya berbagai kebobrokan internal partai yang memicu kekecewaan pada 
faksi Muchdi Purwopranjono terhadap kinerja DPP Partai Berkarya pimpinan 
Tommy Soeharto. Intensitas yang tinggi diprediksi membuat konflik ini akan 
berlangsung lama. Selain itu, besarnya tekanan konflik ditenggarai akan memiliki 
aktualisasi nilai atau dampak fungsional yang signifikan baik bagi kesatuan partai 
maupun pelaku konflik.   
Hasil penelitian menemukan fakta bahwa rasionalisasi faksi Muchdi 
Purwopranjono dalam memulai konflik ini disebabkan oleh kekecewaan atas 
kebobrokan kinerja internal DPP seperti kegagalan mencapai target elektoral pada 
Pemilu 2019, penetapan skala prioritas yang merugikan partai pada Pemilu 2019, 
buruknya manajemen kesekretariatan DPP, Lemahnya daya finansial partai, serta 
tidak dilaksanakannya evaluasi internal. Bagi kesatuan Partai Berkarya implikasi 
fungsional konflik ini adalah tersebar luasnya informasi mengenai partai kepada 
masyarakat oleh pemberitaan media nasional. Bagi kedua belah faksi 
nilai/dampak fungsional yang terjadi adalah meningkatnya hubungan asosiatif 
akibat proses identifikasi, munculnya kreatifitas cerminan integritas kelompok, 
dan terwujudnya pola hubungan baru yang bersifat asosiatif. Upaya resolusi 
konflik yang diinisiasi faksi Muchdi Purwopranjono dengan memberikan posisi 
kehormatan kepada anggota faksi Tommy Soeharto dalam struktur kepengurusan 
DPP yang baru nyatanya gagal mencapai titik kompromi. Hingga saat ini 
intensitas konflik masih mencerminkan fase puncak. 
 
 






Ghaniyyu Abiyyu Khairullah Ridwananta, Bachelor Program, Political 
Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Brawijaya 
University, Malang, 2021. Analysis of The Berkarya Party's Internal Conflict 
After The 2019 General Election. 
This study analyzes the phenomenon of the Berkarya Party's internal conflict after 
the 2019 general election that occurred at the party management level at the 
Central Executive Board level, which involved two factions led by Tommy 
Suharto and Muchdi Purwopranjono. The analytical of this research uses the 
conflict theory of Lewis A. Coser and Simon Fisher which is supported by a 
conceptual framework. This study uses a qualitative research method intrinsic 
case study model. Data collection was done by interview and document study. 
The initial problem point of this conflict was there is no internal party evaluation 
agenda after the failure in the 2019 Election, which was the trigger for the 
revelation of various internal party defects that triggered disappointment in the 
Muchdi Purwopranjono faction with the performance of the DPP Berkarya Party 
led by Tommy Suharto. The high intensity is predicted to make this conflict will 
last a long time. In addition, the magnitude of conflict pressure is suspected to 
have value actualization or a significant functional impact for both the party unit 
and the conflict actors. 
The results of this study found that the rationalization of the Muchdi 
Purwopranjono faction in starting the conflict was caused by disappointment over 
the depravity of the DPP's internal performance such as the failure to achieve 
electoral targets in the 2019 election, setting priorities that were detrimental to the 
party in the 2019 election, poor management of the DPP secretariat, weak 
financial power of the party, and no internal evaluation. For the Berkarya Party, 
the functional implication of this conflict is that information about this party is 
widely disseminated to the public by the national media. For both factions the 
value/functional impact that occurs is the increase in associative relationships due 
to the identification process, the emergence of creativity that reflects the integrity 
of the group, and the realization of new associative relationship patterns. The 
conflict resolution efforts initiated by the Muchdi Purwopranjono faction by 
giving honorary positions to members of the Tommy Suharto faction in the new 
DPP management structure failed to reach a compromise point. Until now, the 
intensity of the conflict still reflects the peak phase. 
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1.1 Latar Belakang 
Pasca runtuhnya rezim otoriter Soeharto Indonesia memasuki babak baru 
pelaksanaan demokrasi serta sistem politik yang lebih representatif.  Salah satu 
bentuk aktualisasi dari hal tersebut adalah semakin kuatnya legitimasi partai 
politik. Pembenahan konstruktif fungsi partai politik yang terjadi pada era 
reformasi semakin subtantif baik dalam orientasi ide maupun tupoksi secara 
internal serta mengenai ketetapan regulasi secara eksternal. Hal tersebut 
harapannya dapat menjadi langkah awal untuk konsolidasi sistem politik 
Indonesia guna mewujudkan tujuan yang diidamkan yaitu demokrasi substansial. 
Berkat reformasi partai politik dapat kembali bergerak sesuai dengan 
fungsinya sebagai tonggak demokrasi. Mengapa demikian? Secara singkat, partai 
politik kembali menjadi sarana perwakilan untuk menampung dan 
memperjuangkan kepentingan rakyat seutuhnya tanpa campur pemangku 
kekuasaan. Partai politik kembali pada posisi sebagai sarana penjaga 
keseimbangan pertanggung jawaban demokrasi,1 serta sebagai alat 
penyelenggaraan dan pergantian pemerintahan yang mencegah patologi oligarki.2  
Sayang seribu sayang, pada realitanya untuk mencapai tujuan tersebut 
partai politik menghadapi berbagai hambatan, mulai dari perilaku korupsi, 
                                                             
1 Netherlands Institute for Multiparty Democracy (2006), Suatu Kerangka Kerja Pengembangan 
Partai Politik Yang Demokratis, Den Haag: The Netherlands Institute for Multiparty Democracy, 
hlm. 10. Dalam Lili Romli (2016), Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca-
Orde Baru, Jurnal Penelitian Politik LIPI, hlm. 21. 
2 Lihat pada artikel Nurainun Mangunsong (2017), Urgensi Pembaruan Partai Politik, diakses dari 
https://www.researchgate.net/publication/323571760_URGENSI_PEMBARUAN_PARTAI_PO
LITIK, pada 27 Juli 2021 pukul 13.52 WIB. 
2 
 
kemudian sikap pragmatis dan oportunis, menjual gagasan identitas yang 
mengandung sara,3 hingga hanya menjadikan masyarakat sebagai komoditas 
politik. 
Selain yang telah disebutkan diatas, nyatanya masih terdapat satu hal yang 
paling bertanggung jawab atas terhambatnya konsolidasi menuju demokrasi 
substansial yang berkaitan dengan partai politik, hal itu adalah dinamika konflik 
internal partai. Kasus konflik internal partai semakin sering terjadi sejak masa 
reformasi, fenomena politik ini hampir selalu muncul seiring dengan 
perkembangan partai politik di Indonesia tanpa memandang latar belakang, 
kekuatan, serta umur dari partai politik tersebut.  
Perwujudan dinamika konflik internal memang semakin sering terjadi 
dalam tubuh organisasi politik seperti partai politik, hal tersebut karena banyak 
faktor pendorong yang dapat memunculkan perbedaan pandangan sehingga 
menyebabkan tidak tercapainya konsensus utamanya perihal perebutan hegemoni 
kekuasaan. Dalam dinamikanya, konflik internal partai politik di Indonesia 
hampir selalu diawali dengan perwujudan pembelahan internal partai, hal tersebut 
membagi kesatuan partai menjadi beberapa entitas yang nantinya menjadi subjek-
subjek yang terlibat konflik.  
Para subjek tersebut mengidentifikasi posisinya dalam konflik, dan setelah 
itu mereka akan membentuk kelompok yang sesuai dengan kesamaan orientasi 
atau kepentingan, hal tersebut lazim disebut sebagai faksi. Konflik dan 
keberadaan faksi dalam internal partai nampaknya sulit dipisahkan. Dalam 
konteks ini konflik dapat muncul akibat terdapatnya perbedaan orientasi dalam 
                                                             
3 Ibid., hlm. 9. 
3 
 
memandang keberlangsungan partai yang diawali oleh gesekan antar faksi yang 
terdapat dalam internal partai, atau sebaliknya akar konflik justru menyebabkan 
terbentuknya faksi dalam internal partai yang pada akhirnya saling bernegasi. 
Berikut beberapa contoh kasus yang menggambarkan pembelahan yang berbentuk 
faksi  pada konflik internal partai politik Indonesia dalam bentuk tabel. 
Tabel 1.1  
Faksi Dalam Konflik Internal Partai Politik Indonesia Pasca Orde Baru 
No. Partai Politik Faksi 
1. Golkar - Faksi yang mendukung Akbar Tanjung tetap 
menjadi Ketua DPR RI dan Ketua Umum 
Partai versus faksi yang menolak.  Pada tahun 
2002 
- Faksi yang mendukung pasangan Megawati-
Hasyim muhzadi versus faksi yang 
mendukung SBY-JK pada pilpres 2004 
- Faksi Aburizal Bakrie versus Faksi Agung 
Laksono pada tahun 2004 
2. PKB - Faksi Matori Abdul Jalil versus Faksi Alwi 
Shihab pada tahun 2002 
- Faksi Alwi Shihab versus Faksi Muhaimin 
Iskandar pada tahun 2005 
- Faksi Muhaimin Iskandar versus Faksi 
Abdurrahman Wahid pada tahun 2008 
3. PPP - Faksi Zainuddin M.Z Versus Faksi Hamzah 
Haz pada tahun 2002 
- Faksi Djan Faridz versus Faksi Romahurmuzy 
pada tahun 2014 
4. Partai Demokrat - Faksi Anas Urbaningrum versus faksi Sys. NS 
pada tahun 2005 
Sumber: Aisah Putri Budiarti, dkk. (2018) 
Keterangan: Tabel ini hanya merangkum contoh kasus faksi dalam konflik internal partai 
politik pada tingkatan nasional dari beberapa partai besar dengan dinamika konflik yang 
terbilang sangat dinamis. 
 
Secara singkat terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya konflik 
internal partai politik yang sering terjadi di Indonesia, hal tersebut dapat 
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dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu, penyebab internal yang meliputi perihal 
ide atau nilai, struktur organisasi, manajemen kepemimpinan para elit partai, serta 
perbedaan latar belakang sosiologis anggota partai yang kompleks.4  
Penyebab eksternal yang meliputi aturan sistem pemilu serta kepartaian, 
aturan dan campur tangan pemerintah, pola serta pilihan kerja sama politik dalam 
bentuk koalisi berdasarkan kepentingan kekuasaan.5 Pendapat lain menurut 
Ilmuan politik Indonesia Ramlan Surbakti, konflik politik akan timbul manakala 
tidak tercapainya konsensus mengenai pembagian sumber insentif partai yang 
didasarkan pada keuntungan.6  
Sebagai contoh, terdapat beberapa penyebab utama fenomena konflik 
internal partai politik di Indonesia pasca reformasi. Pertama, Partai Golkar, pada 
tahun 2002 hal yang menjadi penyebab konflik adalah tidak tercapainya 
konsensus mengenai nasib Akbar Tanjung yang kala itu terjerat kasus hukum dan 
ditetapkan sebagai tersangka untuk tetap menjadi ketua DPR RI dan Ketua Umum 
partai. Konflik Golkar tahun 2004 disebabkan oleh faktor eksternal mengenai 
pilihan koalisi, dimana internal Golkar terbagi menjadi dua faksi yang memiliki 
referesi masing-masing mengenai pemberian dukungan dalam bentuk koalisi 
terhadap dua paslon yaitu Megawati-Hasyim Muhzadi versus SBY-JK yang 
mengikuti kontestasi Pilpres.  
Pada tahun 2014 partai yang dulu lekat dengan rezim Orde Baru ini 
kembali dilanda konflik internal dengan subjek konflik antara faksi Aburizal 
                                                             
4  Aisah Putri Budiarti, dkk (2018), Faksi dan Konflik Internal Partai Politik Di Indonesia Era 
Reformasi, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, hlm. xvii. 
5 Ibid., hlm. xvii. 




Bakrie versus Agung Laksono yang didasari oleh perebutan kekuasaan untuk 
menduduki posisi ketua umum partai. Kedua, Partai Demokrat, konflik internal 
yang terjadi pada tahun 2005 disebabkan oleh munculnya kekecewaan dan 
ketidakpuasan dari beberapa pihak mengenai terpilihnya Anas Urbaningrum 
menjadi ketua partai, hal tersebut semakin diperparah dengan sikap SBY yang 
kala itu tidak menggubris rekomendasi partai terkait pendelegasian kader partai 
dengan lambang mersi ini menjadi menteri di jajaran kabinet pemerintahan.  
Ketiga PKB, konflik internal yang terjadi berturut-turut pada tahun 2002, 
2005, 2008 selalu didasari oleh perebutan kekuasaan oleh para faksi yang 
terbentuk di dalam tubuh partai.  Keempat PAN, dalam rentan waktu 2004-2006 
muncul gelombang kekecewaan terhadap kinerja partai serta pola manajemen 
kepemimpinan elit partai, hal tersebutlah yang menjadi faktor penyebab konflik 
internal. Kelima PPP, partai ini mengalami dua konflik internal dalam skala besar. 
Pada tahun 2005 konflik disebabkan oleh munculnya wacana gerakan perubahan 
yang digaungkan oleh faksi Hamzah Haz, hal itu mendapatkan penolakan dari 
faksi lainnya.  
Pada tahun 2014 konflik internal kembali terjadi dengan subjek konflik 
faksi antaran faksi Djan Faridz dengan faksi Romahurmuzy dengan dasar 
perebutan posisi Ketua Umum partai. Keenam PDIP, pada tahun 2001 terdapat 
pertentangan antara dua faksi dalam kesatuan internal PDIP mengenai percepatan 
Sidang Istimewa MPR kala itu. Pada tahun 2005 konflik disebabkan oleh 
munculnya gerakan pembaharuan partai, dan di tahun 2010 konflik disebabkan 
oleh perbedaan pandangan mengenai pendelegasian calon Walikota Surabaya Tri 
Rismaharini yang terjadi antara DPP dengan DPD. 
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 Konflik internal memberikan dampak dengan skala yang beragam, hal 
tersebut menyesuaikan  dengan bagaimana manajemen konflik yang dilakukan 
oleh partai politik. Dampak yang paling umum terjadi adalah semakin buruknya 
citra partai di mata masyarakat, salah satu pendapat yang umum dari masyarakat 
dalam memandang fenomena politik ini adalah partai politik tersebut “tidak 
sehat”, masyarakat cenderung berpikiran bagaimana partai politik akan 
memperjuangkan kepentingan rakyat, ketika mengurus internal partainya saja 
tidak solid.  
Salah satu bukti nyata menurunnya citra partai politik akibat konflik 
internal dialami oleh partai Nasdem, dimana konflik internal partai yang terjadi 
pada tahun 2013-2014 berubah predikatnya menjadi konflik terbuka akibat tidak 
terkontrolnya pemberitaan media kepada masyarakat, sehingga masyarakat 
mencitrakan dan berasumsi Partai Nasdem sebagai partai yang tidak kompeten 
berdasarkan analisa awam melihat internal partai yang rapuh.7 Hal tersebut 
berdampak buruk mengingat Partai Nasdem akan mengikuti pemilihan legislatif 
tahun 2014. 
 Konflik internal partai Golkar yang terjadi pada tahun 2014 berdampak 
pada penurunan elektabilitas partai, dimana dalam konteks menyongsong Pemilu 
2014 partai Golkar diprediksi oleh Lembaga Survei Indonesia hanya akan 
mendapat dukungan dari masyarakat sebesar 10,8 persen saja.8 Hal tersebut linear 
dengan perolehan suara Golkar pada Pemilu tahun 2014 yang hanya sebesar 14,75 
                                                             
7 Yunicha Diana dan Roby Cahyadi Kurniawan (2016), Konflik Internal Partai Nasdem Dan 
Pemilihan Legislatif 2014, Jurnal Wacana Politik-Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik FISIP 
Universitas Lampung Vol. 1, No. 1, Maret 2016: 22-28, hlm. 26. 
8 Ade Mulyawan (2017), Konflik Internal Partai Golkar Pasca Pemilihan Umum 2014, Skripsi,  
Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 71. 
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persen  jauh dibawah rivalnya yaitu PDIP dengan perolehan suara sebesar 18,95 
persen.9  
Perolehan suara tersebut menandai penurunan jika dibanding suara Golkar 
pada kontestasi Pemilu pada waktu sebelumnya. Dampak lain dari konflik internal 
yang alami oleh partai yang pernah berjaya pada masa orde baru ini adalah 
terhambatnya kinerja baik secara organisasi maupun politik partai, serta memecah 
soliditas internal kader Golkar yang tergabung dalam fraksi pada tataran MPR dan 
DPR.  
 Dampak konflik internal juga dialami oleh PKB pada tahun 2008-2009 
yang akan mengikuti kontestasi Pemilu tahun 2009. Kala itu banyak caleg di 
berbagai dapil yang mengundurkan diri akibat konflik antar dua faksi yang terjadi. 
Dampak lainnya adalah menurunya perolehan suara PKB pada pemilu tahun 
2009, dimana menurut hasil hitung cepat LP3ES elektabilitas PKB yang sedang 
mengalami konflik internal diprediksi hanya sebesar 5,50 persen saja jauh 
dibawah dua partai berbasis agama lainnya yaitu PKS dan PAN.10 Hal tersebut 
merupakan penurunan bagi PKB jika dilakukan komparasi dengan Pemilu tahun 
2004 dimana partai dengan basis massa NU ini menduduki peringkat ketiga suara 
terbanyak secara nasional dan peringkat pertama jika dibandingkan perolehan 
suara partai berbasis agama lainnya.   
Salah satu partai politik di Indonesia yang baru-baru ini mengalami 
konflik internal adalah partai Berkarya yang lekat dengan citra Hutomo Mandala 
Putra atau yang lebih dikenal dengan Tommy Soeharto salah satu anak Presiden 
                                                             
9  Ibid., hlm. 71. 
10 Bambang (2010), Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Karawang: 




kedua Indonesia Soeharto. Partai ini berdiri secara resmi pada 15 Juli 2016, 
dimana secara embrio organisasi merupakan fusi dari Partai Beringin Karya dan 
Partai Nasional Republik. Dapat dikatakan bahwa Partai Berkarya baru merintis 
perjuangan  politiknya, hal tersebut ditandai dengan diberikannya ketetapan sah 
secara hukum berupa SK dari Kemenkumham pada Oktober 2016.  
Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa atribut Partai Berkarya terbilang 
menonjolkan karakteristik bernuansa Orde Baru, mulai dari lambang partai yang 
menggunakan logo pohon beringin disertai wana kuning yang mirip dengan 
lambang Golkar, dimana pada Rezim Orde Baru merupakan kendaraan sekaligus 
kekuatan politik Soeharto. Ideologi serta nilai yang melandasi bedirinya partai ini 
adalah Pancasila dengan intepretasi khas Orde Baru yang mengedepankan  
semangat anti komunisme. 
Kentalnya nuansa Cendana semakin terlihat manakala kita menelaah lebih 
jauh bahwa putra putri Soeharto lainnya yaitu, Bambang Trihatmojo, Sigit 
Harjojudanto, Siti Hardiyanti Indra Rukmana, Siti Hediati Harijadi, Siti Hutami 
Endang Hadiningsih,11 turut mengambil peran untuk membesarkan Partai 
Berkarya dengan predikat sebagai kader.  
Guna memperkuat legitimasi, Partai Berkarya juga diisi oleh para veteran 
begawan TNI  seperti Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, Mayjen TNI 
(Purn) Syamsu Djalal, dan  mantan Komandan Kopassus Mayjen TNI (Purn) 
Muchdi Purwopranjono. Guna mendapatkan atensi masyarakat tidak jarang partai 
yang lekat dengan identitas Soeharto ini menjual dagangan politik keberhasilan 
                                                             
11 Yasmin  Fitrida (2020), Sejarah Partai Berkarya hingga Tommy Soeharto Dilengserkan,    
diakses dari https://www.ngopibareng.id/timeline/sejarah-partai-berkarya-hingga-tommy-
soeharto-dilengserkan-1035550, pada 5 Januari 2021 pukul 18.56 WIB. 
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prestasi Orde baru, oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa partai 
Berkarya hidup dengan harapan rindunya masyarakat akan Indonesia dibawah 
kepemimpinan Soeharto.  
Perhelatan  kontestasi politik Pemilu tahun 2019 dapat dikatakan menjadi 
ajang perkenalan Partai Berkarya kepada masyarakat Indonesia. Partai ini berhasil 
meraup 2,09 persen atau sekitar 2.902.495 suara sah dari total keseluruhan suara 
nasional yang tercatat masuk oleh KPU.12 Amat disayangkan  dengan perolehan 
suara tersebut Partai Berkarya gagal untuk mendapatkan kursi pada tataran 
legislatif DPR RI. Sementara itu pada tataran eksekutif, Partai Berkarya menjadi 
bagian dari Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mengusung pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang juga gagal 
menjadi pemenang kontestasi politik Pilpres 2019. Dua kegagalan tersebut 
nyatanya menjadi pantikan awal yang melatarbelakangi terjadinya konflik 
internal. 
Alur konflik Internal Partai Berkarya sendiri mulanya terjadi pada 
tingkatan Pengurus Pimpinan Pusat (DPP). Pada konflik kali ini pihak yang 
berseteru terbagi menjadi dua faksi yaitu faksi Tommy Soeharto dan faksi Muchdi 
Purwopranjono, dimana nantinya akan menjadi dua kutub faksi yang akan diikuti 
oleh gerbong-gerbong anggota partai lainnya berdasarkan dengan kesamaan 
orientasi kepentingan. Buruknya kinerja DPP Partai Berkarya periode 2017-2022 
utamanya yang terkait dengan kegagalan partai pada Pemilu 2019 memunculkan 
gelombang kekecewaan dari beberapa elit serta anggota partai. Permasalahan 
tersebut nyatanya memicu terkuaknya berbagai perkara negatif lainnya yang 
                                                             
12 Fitri Chusna Farisa (2019), Hasil Lengkap Perolehan Kursi DPR 2019-2024, diakses dari    
https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/11152361/hasil-lengkap-perolehan-kursi-dpr-
2019-2024?page=all,  pada 5 Januari 2021 pukul 19.17 WIB. 
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terjadi pada internal partai di bawah kepemimpinan Tommy Soeharto dan Priyo 
Budi Santoso.  
Ditenggarai hal yang membuat akumulasi kekecewaan beberapa elit serta 
kader partai yang tergabung dalam faksi Muchdi Purwopranjono memuncak 
adalah tidak adanya kesadaran dari pengurus DPP Partai Berkarya periode 2017-
2022 untuk melakukan evaluasi internal, dimana evaluasi tersebut diharapkan 
menjadi titik balik kebangkitan partai. Usut punya usut ternyata beberapa elit 
partai sudah ada yang berani untuk meminta dilaksanakannya evaluasi, akan tetapi 
tidak mendapatkan respon yang positif dari Ketua Umum Tommy Soeharto dan 
Sekjen Priyo Budi Santoso.  
Hal itu mengakibatkan elit partai serta kader yang diketahui mendapat 
dukungan dari 2/3 pimpinan Partai Berkarya tingkat daerah kecewa, sehingga 
mereka merasa perlu mengambil langkah ekstrem dengan dalih menyelamatkan 
masa depan partai.13 Mereka merencanakan digelarnya agenda Musyawarah 
Nasional Luar Biasa sebagai pengupayaan pamungkas untuk melakukan evaluasi 
internal partai. Mengetahui hal tersebut membuat Tommy Soeharto beserta 
faksinya geram karena agenda itu dinilai tidak sesuai dengan arahan pimpinan 
DPP. Pada rapat pleno DPP Partai Berkarya yang digelar pada 8 Juli 2020 dengan 
keterangan dihadiri oleh perwakilan pengurus partai tingkat DPW, Tommy 
Soeharto menegaskan bahwa kader atau pengurus yang terlibat dan mendukung 
                                                             
13 Haryanti Puspa Sari (2020), Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy 
Soeharto, Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/08/06/08050681/saat-partai-




Musyawarah Nasional Luar Biasa akan diberikan sangsi tegas berupa 
pemecatan.14 
Puncaknya terjadi pada saat pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa 
(MUNASLUB) Partai Berkarya yang digagas oleh faksi Muchdi Purwopranjono 
pada tanggal 11 Juli 2020. Faksi Muchdi Purwopranjono menganggap agenda 
besar tersebut sebagai wujud rembuk evaluasi internal partai yang selama ini tidak 
digelar oleh kepengurusan DPP di bawah komando Tommy Soeharto dan Priyo 
Budi Santoso. Hal tersebut membuat Tommy Soeharto naik pitam dan mendatangi 
agenda MUNASLUB bersama dengan anggota faksinya dan beberapa sayap serta 
ormas binaan yang berafiliasi dengan Partai Berkarya sebelum acara itu dimulai. 
Sempat terjadi kericuhan pada saat momen pembubaran oleh faksi Tommy 
Soeharto di lokasi pelaksanaan MUNASLUB tersebut. 
 Kedatangan Tommy Soeharto bertujuan untuk membubarkan agenda yang 
Ia anggap ilegal, hal itu dikarenakan sebelumnya pada tanggal 8 Juli 2020 Tommy 
Soeharto telah mengadakan rapat pleno partai yang dihadiri oleh 30 perwakilan 
DPW Partai Berkarya se-Indonesia, rapat tersebut kemudian dinaikkan 
predikatnya menjadi Rapimnas yang melahirkan keputusan bahwa Ia dan faksinya 
menolak dengan keras dilaksanakannya MUNASLUB dan telah memecat seluruh 
elit dan kader yang terlibat atau mendukung agenda ilegal itu.  
Sayang seribu sayang usaha dari faksi Tommy Soeharto itu nyatanya gagal 
untuk membendung hasrat beberapa elit partai serta kader yang tergabung dalam 
faksi Muchdi Purwopranjono untuk melakukan MUNASLUB, sehingga agenda 




tersebut tetap berlangsung dan menghasilkan beberapa keputusan penting yang 
merugikan Tommy Soeharto dan kawan-kawan. 
Hasil dari agenda internal Partai Berkarya tersebut adalah terpilihnya 
Muchdi Purwopranjono sebagai Ketua Umum partai didampingi dengan 
Badaruddin Andi Picunang sebagai Sekretaris Jenderal beserta restrukturisasi 
lainnya, sementara itu posisi Tommy Soeharto menjadi berubah yang awalnya 
Ketua Umum Partai menjadi Ketua Dewan Pembina Partai. Hasil lain dari 
MUNASLUB tersebut yang tidak kalah penting adalah terjadi perubahan pada 
AD/ART partai serta sikap politik partai yang sebelumnya menjadi oposisi 
pemerintah menjadi mendukungnya.  
Konflik internal partai dengan lambang beringin ini nampaknya masih 
jauh dari kata usai dan justru semakin pelik manakala Kemenkumham 
mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya besutan faksi Muchdi 
Purwopranjono dengan mengeluarkan putusan berbentuk SK Kemenkumham 
pada akhir April 2020.15 menanggapi telah terdapatnya campur tangan subjek 
pemerintah tidak menyurutkan ambisi faksi Tommy Soeharto untuk tetap 
memperjuangkan agar kekuasaan dapat kembali dalam genggamannya, mereka 
memilih berjuang melewati jalur hukum, dimana hingga saat ini sendiri dialektika 
konflik tersebut masih berlangsung baik dalam ranah hukum maupun intrik 
politik. 
Hal yang menjadi pembeda sekaligus menjadi rasionalisasi mengapa 
penelitian ini unik dan menarik adalah berkaitan dengan pemilihan penggunaan 
                                                             
15 Haryanti Puspa Sari (2020), Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi PR, 
Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir, diakses dari 
https://nasional.kompas.com/read/2020/08/05/14275401/kemenkumham-sahkan-partai-




sudut pandang mengenai fenomena konflik itu sendiri. Berbicara mengenai 
konflik terdapat teori yang mempunyai sudut pandang menarik dalam 
menganalisa salah satu fenomena sosial tersebut. Teori itu merupakan buah 
pikiran ilmuan sosial Lewis A. Coser, dimana secara singkat Ia menyatakan 
bahwa konflik tidak selalu harus dilihat sebagai fenomena sosial yang bersifat 
destruktif dan berdampak negatif. 
 Dialektika hukum kontradiksi antar aspek yang terlibat dalam suatu 
konflik dapat memicu sintesa baru bagi sistem sosial. Konflik dapat digunakan 
sebagai cara atau antitesis untuk memulai sekaligus mengganti tesis atau diskursus 
lama yang dirasa sudah tidak relevan dalam menjawab tantangan permasalan 
sosial yang ada. Proses saling bernegasi satu sama lain dalam konflik 
menghasilkan  tekanan yang dirasakan oleh para subjek yang terlibat secara 
disadari ataupun tidak, hal itu menjadikan mereka mengidentifikasi kelemahan 
serta kelebihannya. 
Fenomena konflik secara tidak langsung menjadi momen bagi mereka 
untuk melakukan evaluasi diri dengan tujuan untuk memperbaiki dan menambah 
kekuatan, hal itu perlu dilakukan apabila mereka ingin memenangi konflik atau 
setidak-tidaknya mendapatkan sesuatu yang setimpal untuk memenuhi hasrat atau 
kebutuhan mereka yang bisa didapatkan selama konflik tetap ada dan 
berlangsung. Hal yang menjadi akibat dari kondisi di atas adalah ketika para 
subjek yang terlibat konflik secara berkala telah menemukan performa terbaik 
mereka setelah proses evaluasi diri, maka tekanan konflik selanjutnya akan 
memaksa mereka untuk melakukan berbagai cara guna mencapai tujuannya.  
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Kreatifitas merupakan sesuatu yang akan hadir sebagai dampak dari hal 
tersebut, pihak yang tidak kreatif atau kurang maksimal dalam menemukan cara 
untuk memenangi konflik maka akan kalah. Kreatifitas yang terus terjadi 
nyatanya memiliki dampak pada kondisi sistem sosial, apabila kreatifitas tersebut 
dianggap memiliki dampak positif bagi sistem sosial maka hal itu secara tidak 
langsung akan diaminkan serta menjadi diskursus baru dalam tatanan sistem sosial 
yang lahir dari proses negasi atas negasi dalam konflik.  
Berdasarkan penjelasan tersebut Lewis A. Coser menyimpulkan bahwa 
konflik memiliki fungsi dalam proses perkembangan sistem sosial, konflik dapat 
digunakan untuk melahirkan serta mengkonstruk hal baru sekaligus dapat 
memiliki dampak yang positif baik bagi para subjek yang terlibat ataupun sistem 
sosial itu sendiri. Hal itu lah yang dimaksud Coser dengan bentuk fungsional dari 
fenomena konflik. 
Pada skripsi ini peneliti bermaksud untuk mengkontekstualisasikan 
Penggunaan sudut pandang fungsional tersebut terhadap analisis konflik internal 
yang melanda partai dengan lambang beringin ini. Secara singkat, peneliti ingin 
mengetahui apa yang menjadi latar belakang terjadinya konflik, apakah konflik 
internal tersebut hanya bentuk mengekspresikan rasa permusuhan antar subjek 
yang terlibat atau justru konflik difungsikan sebagai cara untuk mendapatkan 
suatu objek dan mewujudkan tujuan tertentu. Berkaca dari pemaparan sebelumnya 
mengenai dampak dari konflik internal partai politik di Indonesia yang telah 
disertai contoh kasus, dapat dilihat bahwa kecenderungan dampak yang dihasilkan 
selalu bersifat negatif.  
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Guna memperkaya diskursus analisis mengenai konflik, maka peneliti 
bermaksud untuk menggunakan sudut pandang yang berbeda dengan penelitian 
yang telah ada sebelumnya. Peneliti akan menganalisa konflik internal Partai 
Berkarya dengan menggunakan perspektif fungsional milik Lewis A. Coser. 
Peneliti ingin mengetahui apa aktualisasi nilai/dampak yang bersifat fungsional 
atau dengan kata lain disebut positif dari konflik internal Partai Berkarya pasca 
Pemilu tahun 2019 baik terhadap kedua belah faksi yang terlibat maupun bagi 
Partai Berkarya secara kesatuan. 
Berkaitan dengan penggunaan persepektif fungsional, untuk memudahkan 
pembaca dalam memahami pembahasan penelitian ini, maka peneliti memberikan 
penjelasan analogi terlebih dahulu. Pertama, Coser menjelaskan teorinya dalam 
memandang konflik pada skala sistem sosial, maka peneliti dalam skripsi ini 
menganalogikan kesatuan internal Partai Berkarya sebagai suatu sistem sosial. 
Kedua, dalam teorinya Coser menjelaskan bahwa para pihak yang terlibat konflik 
merupakan subjek dalam sistem sosial, maka dalam skripsi ini peneliti 
menganalogikan dua belah faksi yang berseteru sebagai para subjek yang terlibat 
konflik dalam kesatuan internal Partai Berkarya.  
Berangkat dari penjelasan di atas, dirasa penggunaan perspektif fungsional 
dalam menganalisa konflik internal partai adalah hal yang dapat 
dikonteksualisasikan dan menjadi sesuatu yang menarik serta layak untuk diteliti. 
Berdasarkan orientasi dasar tersebut peneliti memutuskan untuk mengkaji secara 
lebih mendalam perihal kronologi serta analisis konflik dengan menggunakan 
sudut pandang fungsional dari konflik internal Partai Berkarya tersebut. 
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 Peneliti memutuskan membuat penelitian dengan judul “Analisis Konflik 
Internal Partai Berkarya Pasca Pemilu Tahun 2019”. Analisis kronologi 
konflik serta melihat konflik dengan sudut pandang fungsional akan menjadi 
bahasan yang unik dalam penelitian ini. Guna memahami serta menganalisis topik 
penelitan, peneliti akan menggunakan dua teori utama yaitu teori konflik dari 
Lewis A. Coser dan teori tahapan konflik milik Simon Fisher, serta beberapa 
kerangka konseptual yang mendukung sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti bertujuan untuk menelaah lebih dalam 
terkait konflik internal Partai Berkarya pasca Pemilu tahun 2019 dengan 
menggunakan sudut pandang fungsional. Guna memfokuskan pembahasan maka 
peneliti menetapkan dua rumusan masalah yang mewakili pemaparan sebelumnya 
menjadi dua pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimana kronologi konflik internal Partai Berkarya pasca Pemilu tahun 
2019? 
2. Bagaimana konflik internal Partai Berkarya pasca Pemilu tahun 2019 jika 
ditinjau dengan menggunakan perspektif fungsional? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini ialah, menjelaskan secara mendalam mengenai 
kronologi serta analisis konflik internal partai Berkarya pasca Pemilu tahun 2019 
dengan menggunakan perspektif fungsional, dimana pada konflik tersebut 
terdapat dua subjek utama yang  menjadi pelaku yaitu faksi Tommy Soeharto dan 
faksi Muchdi Purwopranjono. 
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1.4 Manfaat Penelitian  
1. Dapat menjadi tambahan literatur pengetahuan mengenai analisis konflik 
utamanya yang terjadi pada internal partai politik. 
2. Dapat memberikan perspektif pengetahuan baru pada studi tentang konflik. 
3. Untuk mengetahui dan memahami tentang kronologi serta analisis konflik 





















Teori merupakan salah satu inti penting dari suatu penelitian, hal tersebut  
berfungsi sebagai pisau analisis yang digunakan oleh peneliti guna membedah 
pokok permasalahan  serta menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena. Dalam 
suatu penelitian seorang peneliti bisa menggunakan lebih dari satu teori, namun 
antar teori tersebut harus berkesinambungan serta kohesi agar tidak terjadi 
kegagalan  dalam  konstruksi konseptual dan cacat logika, oleh karena itu 
rangkaian teori dalam suatu penelitian harus sistematis. 
 Berdasarkan  penjelasan di atas, pada bab ini peneliti menyajikan landasan 
teori dengan rincian isi yang pertama adalah penyajian beberapa penelitian 
terdahulu yang memiliki kesesuaian dengan tema dan perspektif yang peneliti 
gunakan dalam penelitian ini untuk menjadi referensi. Kedua,  pembahasan 
mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Ketiga, memaparkan 
alur konstruksi berpikir dari peneliti terkait penelitian yang akan dilakukan.  
2.1 Kerangka Teori  
Sebagaimana yang semestinya, suatu penelitian yang ideal harus memiliki 
batasan-batasan logis yang menjadi fokus utamanya. Dalam konteks tersebut 
maka teori merupakan kerangka rel yang harus diikuti oleh peneliti ketika 
membangun konstruksi berpikir. Teori dalam suatu penelitian dapat dianalogikan 
sebagai suatu alat yang memiliki indikator khusus dan akurat untuk membedah 
suatu fenomena sehingga peneliti dapat menemukan fakta atau informasi yang 
memiliki keterkaitan dengan pemecahan  rumusan masalah penelitian.  
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Demi menghasilkan suatu analisa yang subtantif maka seorang peneliti 
harus cermat dalam memilih penggunaan teori. Teori yang digunakan harus 
memiliki kapabilitas untuk menjadi panduan peneliti  dalam menganalisis temuan 
di lapangan. Berangkat dari hal tersebut maka penggunaan satu bahkan lebih dari 
dua teori merupakan hal yang wajar dalam sebuah penelitian, akan tetapi hal 
tersebut memiliki konsekuensi dimana teori-teori tersebut harus terjalin secara 
kohesi agar konstruksi berpikir dalam tahap analisis penelitian tidak salah kaprah.  
Dalam analisis penelitian ini, peneliti menggunakan dua teori tentang 
konflik yaitu teori konflik miliki Lewis A. Coser yang melihat konflik dengan 
sudut pandang fungsional dan teori tahapan konflik miliki Simon Fisher yang 
peneliti gunakan untuk membedah kronologi konflik. 
2.1.1 Teori Konflik Lewis A. Coser 
Umat Islam Indonesia menyerukan persatuan umat ketika terjadi peristiwa 212 
sebagai aksi respon dari pernyataan Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap 
menyinggung kepercayaan Islam.16 Mereka berkumpul dari berbagai aliran dan 
lapisan untuk bekerja sama dalam aksi tersebut menuntut Basuki Tjahaja Purnama 
untuk diadili. Masyarakat koloni Amerika dulu bersatu dari berbagai negara 
bagian dikomandoi oleh George Washington di garda terdepan untuk memulai 
revolusi Amerika melawan Inggris. Stalin, Churchill, dan Roosevelt berkumpul 
dalam satu meja untuk menjatuhkan Hitler. Hal yang telah dipaparkan 
sebelumnya tersebut dirasa dapat menjadi analogi yang tepat untuk 
menggambarkan teori dari seorang Lewis Coser.   
                                                             
16 Ivany Atina (2020), Mengenal Reuni 212, dari Aksi Melawan Ahok hingga Kritik Pemerintah, 
diakses dari https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/02/17531761/mengenal-reuni-212-




Intepretasi yang ingin disampaikan oleh Coser melalui perantara analogi 
tersebut adalah terdapat dua variabel utama yaitu fungsi dan konflik. Sebagian 
besar pemaknaan realita mengenai konflik cenderung berujung pada pemaknaan 
destruktif dan disosiatif. Coser dengan perspektif fungsionalnya yang termaktub 
pada karyanya yaitu The function of social conflict berpendapat lain. Alih-alih 
membahas bahwa konflik selalu memiliki implikasi yang negatif pada sistem 
sosial akibat hukum kontradiksi yang terjadi, bagi Coser konflik adalah suatu cara 
yang memiliki fungsi untuk menerapkan hukum tesis-antitesis guna melahirkan 
sintesis baru dalam sistem sosial.   
Dalam hal ini argumentasi yang membangun teori Coser mengenai konflik 
banyak bersandar pada esai karya sosiologis Jerman yang kental dengan 
pandangan Neo Kantian milik George Simmel. Konflik termasuk dalam rumpun 
perwujudan sosialisasi,17 dalam realita sistem sosial suatu kelompok akan 
terbentuk akibat berbagai tempaan yang tidak hanya bersifat asosiatif (kerja sama) 
namun juga disosiatif (konflik). 
 Simmel mengatakan bahwa ketiadaan konflik justru akan berdampak 
regresi bagi suatu kelompok dalam tatanan sistem sosial,  hal tersebut diakibatkan 
oleh dipertahankannya sifat ‘mapan’ dalam kelembagaan kelompok. Manakala 
kemapanan terjadi dalam suatu hubungan sosial maka akan berimplikasi pada 
turunnya daya juang subjek sosial untuk menghasilkan atau memproduksi suatu 
diskursus baru sebagai bentuk kemajuan,18 hal tersebut dapat terjadi karena subjek 
sosial lebih memilih untuk tetap bertahan pada zona nyaman. 
                                                             
17 Lewis A. Coser (1956), The Functions Of Social Conflict, New York: Routledge, hlm. 31. 
18 Lewis A. Coser (1957), Social Conflict and The Theory of Social Change, The British Journal of    
Sociology, Vol. 8, No. 3, hlm. 197. 
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A. Fungsi Konflik Bagi Tatanan Sistem Sosial Secara Universal 
Untuk memahami pemikiran Coser seseorang harus dipastikan tidak terpostulat 
pandangannya terlebih dahulu mengenai konflik, bahwa konflik adalah hal yang 
merusak, kekerasan dan disosiatif atau berbagai makna negatif lainnya. Konflik 
hadir sebagai pemicu bagi individu atau kelompok untuk terus aktif berpikir, 
melakukan pengamatan serta analisis untuk menemukan cara guna mendapatkan 
hasil yang terbaik. Tanpa adanya konflik perkembangan tatanan sistem sosial 
akan mengalami perlambatan dalam upaya mencari sintesa baru akibat pasifnya 
subjek-subjek sosial yang berperan sebagai pembentuknya. 
 Menurut Coser konflik adalah proses tidak tercapainya konsensus terkait  
pembagian insentif berupa nilai atau tuntutan yang berkenaan dengan keuntungan 
bagi subjek yang terlibat konflik, keuntungan tersebut dapat berbentuk hegemoni 
kekuasaan, status sosial, dan kekayaan.19 Tidak tercapainya konsensus tersebut 
biasanya dilatarbelakangi dengan alasan tidak tercukupinya jatah insentif yang 
didapat oleh subjek yang terlibat konflik. Coser menambahkan bahwa hal itu lebih 
didasarkan pada kepentingan yang bersifat pribadi (berlaku bagi individu atau 
kelompok) dari subjek konflik tersebut.  
Setiap sistem sosial memiliki sub variabel penyebab terjadinya ketegangan 
tersendiri, hal tersebut dapat didasarkan pada pola mobilitas sosial, tatanan status 
sosial, serta mekanisme pembagian insentif sumber daya yang menyesuaikan 
dengan dua hal tersebut. Pada saat timbul rasa tidak puas akibat  tidak 
terpenuhinya ekspektasi yang didasarkan oleh kepentingan pribadi perihal 
                                                             
19 Chusnul Chotimah (2015), Respon Masyarakat Tentang Keberadaan Kandang Ayam Dalam 
Tinjauan Teori Konflik Lewis Coser di Dusun Sumuralas Desa Gajah Kecamatan Baureno 
Kabupaten Bojonegoro, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm. 20.  
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perolehan sumber-sumber insentif tersebut maka akan mengakibatkan 
pertentangan yang berujung pada konflik.  
Kesempatan untuk terjadinya konflik sejatinya selalu terbuka lebar pada 
tatanan sistem sosial akibat dukungan komponen pembentuknya sendiri.20 
Menurut Coser konflik dapat menjadi cara untuk mengubah atau transformasi 
nilai dan struktur sosial dasar yang sudah ada sebelumnya menuju pola sosial 
yang baru. Konflik merupakan bagian dialektika yang justru dapat merekonstruksi 
ulang keseimbangan dalam sistem sosial, dengan rekonstruksi tersebut maka akan 
melahirkan sintesa baru sebagai jawaban dari permasalahan yang menyebabkan 
ketidakseimbangan pada sistem sosial yang lama.  
Contoh konkret dari penjelasan tersebut dapat dilihat pada perjuangan 
kelas proletar melawan kaum kapital yang terjadi di Eropa sesuai dengan 
penuturan Marx. Rasa ketidakpuasan muncul pada kelas proletar akibat tidak 
sebandingnya antara pendapatan insentif (dalam konteks ini upah) dengan tenaga 
serta upaya mereka untuk melakukan kegiatan produksi. Hal tersebut menandakan 
kesenjangan yang sangat tidak manusiawi dalam hubungan sosial ekonomi antara 
kelas proletar dengan kaum kapital.   
Menurut Marx jalan revolusi merupakan satu-satunya cara bagi kelas 
proletar untuk menuntut haknya diletakkan sesuai dengan keadilan, perlawanan 
(dalam konteks ini konflik) baik dalam tataran gagasan maupun kontak fisik 
dengan kaum kapital untuk merebut alat produksi merupakan metode yang tepat 
menurut Marx untuk mewujudkan hal tersebut. Konflik memiliki andil atas proses 
dialektika yang terus terjadi dalam sistem sosial, hal itu mendorong sistem sosial 
                                                             
20 Lewis A. Coser (1957), Social Conflict and The Theory of Social Change, Op. Cit., hlm. 200. 
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untuk terus bermetamorfosis mengikut tuntutan berbagai macam fenomena baru 
yang terjadi di dalamnya.21 
Dapat kita lihat dan rasakan saat ini dampak dari pemikiran Marx tersebut 
menyebar dan menggugah semangat kelas proletar (dengan berbagai nomenklatur) 
diberbagai negara untuk mengubah tatanan sistem sosial ekonomi yang 
didasarkan pada sifat yang adil. Dampak dari perlawanan kelas proletar tersebut 
membuahkan hasil walapun belum dapat dikatakan total mencapai kepentingan 
pribadi kelas proletar, terlihat dari banyaknya pertimbangan kebijakan negara 
diberbagai belahan dunia yang mengatur perihal hubungan kerja (dalam konteks 
ekonomi) tidak lagi berangkat dari usulan kaum kapital saja tetapi juga dari  
tuntutan kelas proletar.  
Hal tersebut memiliki andil besar dalam perubahan sistem sosial utamanya 
perihal pola mobilitas serta stratifikasi sosial hingga saat ini, sintesa yang lahir 
dari konflik perjuangan kelas proletar melawan kaum kapital melahirkan berbagai 
diskursus mengenai keseimbangan dalam sistem sosial dan ekonomi. Berkaca dari 
apa yang terjadi pada peradaban Eropa ketika mereka hidup dalam belenggu 
peraturan gereja, dimana pada saat itu kebenaran realitas didasarkan pada hukum 
gereja, kita dapat menyebut hal ini sebagai tesis.  
Hal tersebut melahirkan gelombang ketidakpuasan dari sebagian 
masyarakat Eropa yang mulai menyadari bahwa sistem sosial atau lebih 
sederhananya tatanan kehidupan mereka berhenti berkembang dan mengalami 
stagnansi jika terus mengikuti hukum gereja. Pada akhirnya muncul pertentangan 
dan perlawanan (konflik) dari masyarakat Eropa terhadap gereja yang menuntut 
                                                             
21 Ibid., hlm. 200. 
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adanya perbaikan tatanan kehidupan kala itu, kita dapat menyebut hal ini sebagai 
antitesis.  
Dampak yang dihasilkan oleh perlawanan tersebut adalah peradaban Eropa 
memasuki masa Renaissance dan Aufklarung, ditandai dengan munculnya 
berbagai pemikiran yang progresif serta banyaknya penemuan  diberbagai bidang 
utamanya teknologi yang membawa Bangsa Eropa menjadi peradaban maju 
hingga saat ini, kita dapat menyebut hal ini sebagai sintesis.  
Berangkat dari pemaparan diatas Coser berusaha untuk menjelaskan 
bahwa konflik nyatanya memiliki fungsi laten yang positif meskipun sering 
dikatakan memiliki sifat disfungsional bagi sistem sosial. Tekanan serta serangan 
dalam konflik yang bersifat anti kemapanan terhadap sistem sosial yang beku 
sejatinya dapat memunculkan suatu diskursus baru baik dalam tataran pemikiran 
ataupun kreatifitas yang berguna untuk mengatasi permasalahan yang belum 
terselesaikan.22 
Konflik dapat menjadi sebuah batu loncatan bagi para subjek sosial untuk 
menjadi refleksi melihat sesuatu yang tidak benar dan menemukan rumusan solusi 
untuk mengatasinya, sehingga dapat menghasilkan perubahan dalam sistem sosial 
baik dalam hal nilai, norma, atau institusi. Itulah yang dinyatakan Coser mengenai 
bagaimana nilai yang bersifat fungsional nyatanya bisa hadir dalam fenomena 
konflik sekalipun, dimana selama ini bagi beberapa pemikir atau ilmuan sosial 
cenderung dianggap identik dengan istilah destruktif.23 
                                                             
22 Ibid., hlm. 200. 
23 Arum Rizka Nusantari (2018), Konflik Sosial dalam Novel O Karya Eka Kurniawan (Kajian 
Konflik Sosial Lewis A. Coser), Jurnal, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, hlm. 4. 
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B. Fungsi Konflik Bagi Subjek Yang Terlibat 
Selain membahas nilai fungsional konflik terhadap tatanan sosial secara universal, 
Coser juga berpendapat bahwa konflik mempunyai implikasi positif terhadap 
kondisi para subjek yang menjadi pemeran utamanya. Sebagai pengantar, inti 
penjelasan Coser terkait hal ini adalah konflik memiliki peran untuk 
meningkatkan kualitas hubungan internal masing-masing subjek yang terlibat di 
dalamnya, yang dengan sendirinya bertransformasi menjadi kekuatan bagi para 
subjek tersebut untuk melakukan fungsi eksternal.  
Konflik antar subjek dalam sistem sosial berperan untuk mencegah 
terjadinya dekadensi kreatifitas yang menggerakan transformasi sistem sosial.24 
Dampak konflik secara internal bagi kelompok adalah terwujudnya solidaritas dan 
peningkatan kualitas hubungan asosiatif. Salah satu dampak yang hadir akibat 
konflik adalah terjadinya proses membangkitkan kesadaran dari subjek yang 
terlibat  (kelompok) mengenai identitas diri mereka, sehingga baik disadari 
ataupun tidak hal tersebut akan menimbulkan jarak antar kelompok dalam sistem 
sosial.25  
Pada saat berkonflik kelompok akan mengenali diri mereka sendiri baik 
perihal orientasi ide dasar ataupun tujuannya, akibat proses identifikasi tersebut 
kelompok akan menyadari batas yang menjadi kepunyaan dan yang bukan, 
sehingga kelompok menyadari terdapat keterpisahan antara mereka dengan 
kelompok lain. Mengutip pernyataan dari George Sorel tentang konflik antar kelas 
yang terjadi di Eropa pada masa lampau, Ia mengatakan bahwa hilangnya konflik 
                                                             
24 Lewis A. Coser (1957), Social Conflict and The Theory of Social Change, Op. Cit., hlm. 197. 
25 Lewis A. Coser (1956), The Functions Of Social Conflict, Op. Cit., hlm. 34. 
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antar kelas (kaitannya dengan identitas kelompok) justru akan menyebabkan 
tatanan kehidupan masyarakat Eropa diberbagai aspek mengalami dekadensi.  
Hal itu disebabkan oleh terhentinya proses dialektika kreatifitas yang 
biasanya selalu muncul akibat dorongan dari upaya para subjek yang terlibat 
untuk memenangkan konflik antar kelas tersebut, sehingga ketika proses itu 
terhambat atau hilang maka akan linear dengan terhentinya dialektika masyarakat 
sosial eropa dalam memperbaharui nilai/norma, serta institusi  dalam sistem sosial 
yang sejatinya terbangun atas jasa konflik.26  
Terbangunnya identifikasi pada para kelompok akibat konflik dapat 
menjaga dialektika sistem sosial agar terus berkembang, argumentasi ini 
berangkat dari pemaparan sebelumnya, dimana konflik antar subjek dalam sistem 
sosial dapat melahirkan kreatifitas yang memicu terjadinya perubahan sebagai 
jawaban permasalahan pada sistem sosial yang lama.  
Dalam konteks konflik berfungsi untuk membentuk dan mengikat 
kelompok, Coser mengemukakan beberapa argumentasi yang menguatkan 
pandangannya. Pertama, dengan terjadi nya konflik antara suatu kubu dengan 
kubu yang lain atau bersifat eksternal maka akan memunculkan hal yang 
mengikat serta sikap saling bahu membahu atau kerja sama dari masing-masing 
anggota kubu tersebut untuk merealisasikan tujuan kubu masing-masing agar 
tidak kalah.  
Hal itu akan  berimplikasi pada tercapainya suatu stabilitas equilibrium 
pada para subjek yang berkonflik,27 sehingga dialektika yang mendorong 
                                                             
26 Lewis A. Coser (1957), Social Conflict and the Theory of Social Change, Op. Cit., hlm. 197. 
27 Lewis A. Coser (1956), The Functions Of Social Conflict, Op. Cit., hlm. 34. 
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transformasi sistem sosial akan terus berjalan dengan seimbang dan konstruktif. 
Itulah yang dimaksud oleh Coser bahwa fungsi eksternal dari konflik adalah untuk 
meningkatkan hubungan asosiasi dalam suatu kelompok dengan kata lain 
menguatkan internalisasi dan kelompok, argumen tersebut adalah inti dari 
pemikiran coser yang menjadi dasar variabel argumentasi selanjutnya.  
Kedua, manakala internalisasi kelompok sudah terkonstruk dengan baik  
maka akan muncul integritas dalam kelompok yang membangkitkan kesadaran 
untuk meningkatkan sisi kedalaman atau ketelitian pemahaman akan standing 
position kelompok itu sendiri dan juga kelompok yang menjadi lawannya.28 
Pemahaman itu meliputi baik perihal kekuatan maupun kelemahan, sehingga 
otomatis pemahaman tersebut menjadi salah satu variabel basis kekuatan dalam 
aspek pengetahuan kondisi konflik utamanya perihal informasi lawan.  
Ketiga, tekanan konflik memaksa terjadinya perubahan atau penyesuaian 
pada hubungan internal para subjek yang berkonflik. Norma, pola, regulasi, serta 
tradisi lama akan ditinggalkan karena baik disadari ataupun tidak sudah tidak 
memenuhi standar kualitas sistem sosial yang baru maupun kondisi internal 
kelompok.29 Guna memenangkan konflik maka para subjek yang terlibat akan 
berusaha menemukan pola hubungan yang baru hasil dari konsensus yang dirasa 
cocok bagi mereka dalam mengarungi dinamika konflik yang mana memiliki 
andil menbentuk wajah sistem sosial. 
Hal itu akan dilakukan secara terus menerus oleh kelompok atau para 
subjek konflik selama dirasa masih relevan untuk digunakan, apabila sudah dirasa 
usang maka mereka akan melakukan pembaharuan pola hubungan internal 
                                                             
28 Ibid., hlm. 34 
29 Ibid., hlm. 128. 
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kembali. Disadari ataupun tidak dalam proses perubahan tersebut memicu 
perkembangan kreatifitas yang terus berkelanjutan pada para subjek konflik yang 
bersifat konstruktif bagi internal mereka. Hal itu sendiri sejatinya membangun 
kekuatan internal guna melakukan fungsi eksternal.  
Keempat, tekanan konflik akan berimplikasi pada terwujudnya tingkat 
intoleransi yang tinggi dalam internal kelompok dalam memandang kesalahan.  
Manakala internal kelompok atau para subjek konflik secara konstan menanggapi 
konflik dengan serius sebagaimana yang dikemukakan Coser pada penjelasan 
sebelumnya, maka hal tersebut akan membuat mereka tidak toleran terhadap 
permasalahan yang merugikan bagi integritas kelompok. Mereka akan cenderung 
memilih anggota kelompok dengan keterkaitan yang sama.30 
 Kelima, hukum vice versa akan terjadi terhadap semua penjelasan atau 
argumen sebelumnya apabila konflik tidak terjadi dengan semestinya. Ketiadaan 
konflik akan memicu stagnansi perkembangan kreatifitas suatu kelompok atau 
para subjek konflik itu sendiri untuk terus membuat suatu diskursus baru dalam 
dialektika kehidupannya. Hal yang akan terjadi adalah justru muncul antagonis 
baru dari dalam kelompok yang menyebabkan hubungan disosiatif dan berujung 
pada konflik internal kelompok itu sendiri.31 Konflik dapat mereduksi unsur yang 
menjadi faktor pendorong perpecahan dalam kelompok.32  
Keberadaan konflik yang terjadi akibat adanya dasar orientasi atau tujuan 
yang jelas bagi kelompok dapat menghindarkan mereka dari hubungan internal 
                                                             
30 Ibid., hlm. 103. 
31 Ibid., hlm. 83. 
32 Ibid., hlm. 80. 
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yang bersifat antagonis33 karena tidak ada celah untuk memikirkan hal tersebut, 
fokus mereka adalah untuk memenangkan konflik. Coser tidak menampik bahwa 
perselisihan di dalam kelompok itu pasti ada untuk itu Ia berpendapat bahwa, 
harus ada suatu langkah baik secara formal (terlembaga) atau informal 
(behavioral) untuk menangkal hal tersebut.  
Dalam sudut pandang sosiologi menyesuaikan dengan narasi penjelasan 
diatas sejatinya Coser menyatakan bahwa dengan adanya konflik maka akan 
menegaskan serta memelihara perihal pengelompokan sosial baik in-group atau 
out-grup.34 Subjek individu ataupun kelompok akan menyadari posisi serta 
kepentingan mereka dalam tatanan sosial sejalan dengan intepretasi mereka 
terhadap konflik yang mereka alami.  
Akibat laten yang hadir ketika hal tersebut terus terjadi dalam waktu yang 
lama maka akan mengakibatkan padatnya suatu kondisi sosial, inilah yang 
menjadi dasar argumentasi Coser ketika menyatakan bahwa dialektika yang 
terjadi dalam konflik dapat berfungsi untuk menciptakan stabilitas sosial. Catatan 
penting dalam hal ini adalah Coser ingin mengemukakan bahwa kestabilan bukan 
berarti tidak ada dinamika pertentangan didalamnya, melainkan kestabilan adalah 
suatu kondisi dimana dinamika pertentangan terus terjadi di dalamnya secara 
stabil.35 
C. Konflik dan Pembentukan Pola Hubungan Sosial 
Coser juga mengemukakan bahwa dengan terlaksananya hubungan asosiatif yang 
baik dalam suatu kelompok dalam memperjuangkan tujuannya, maka akan 
                                                             
33 Ibid., hlm. 80. 
34 Ibid., hlm. 35. 
35 Ibid., hlm. 85. 
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menarik minat kelompok lain yang memiliki tujuan yang sama untuk bekerja 
sama atau berkoalisi, ungkapan “musuh dari musuhku adalah temanku” juga dapat 
berlaku dalam konteks konflik menurut Coser ini. Konflik dapat memunculkan 
sifat kohesi antar kelompok36 yang hadir karena terdapatnya keinginan untuk 
berkerja sama antar kelompok yang didasari pada kesamaan orientasi dan tujuan. 
nyatanya memiliki fungsi membentuk pola hubungan sosial baru yang 
berlandaskan sikap asosiatif. 
D. Permusuhan Dalam Konflik dan Katup Penyelamat 
Permusuhan merupakan hal yang wajar dalam konflik selama memiliki implikasi 
untuk memelihara kondisi tekanan atau ketegangan dalam hubungan antar pihak 
yang berkonflik, dalam artian suasana situasi permusuhan dalam konflik dapat 
menjaga kelompok untuk tetap solid dan memegang teguh identitasnya. Salah satu 
intepretasi menarik dalam memahami gagasan Coser tentang konflik adalah Ia 
menjelaskan cara bagaimana merawat permusuhan dengan konflik dalam sistem 
sosial itu sendiri agar tidak merusak stabilitas tatanan sosial. 
Coser sejatinya menyadari bahwa dinamika konflik tidak selalu ideal 
seperti yang Ia kemukakan, akan ada saat dimana rasa permusuhan dalam konflik 
semakin membesar dan bersifat destruktif terhadap stabilitas tatanan sosial akibat 
gagalnya pihak-pihak yang berkonflik mendapatkan ekspektasi kepuasan dari 
insentif yang mereka harapkan.  
Dalam memandang fenomena tersebut Coser pada diskursusnya  yang 
bersandar pada gagasan George Simmel membahas tentang mekanisme “Katup 
Penyelamat”. Katup penyelamat merupakan mekanisme alternatif guna 
                                                             
36 Zainuddin Maliki (2010), Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik, Surabaya: Lembaga 
Pengkajian Agama dan Masyarakat, hlm. 210. 
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menyalurkan rasa permusuhan yang melimpah dalam konflik sehingga dapat 
menahan hal tersebut untuk merusak keseluruhan komponen struktur tatanan 
sosial.37  
Istilah tersebut memiliki inti yaitu upaya pergeseran orientasi di dalam 
konflik, untuk dapat mereduksi sifat destruktif pada konflik menuju permusuhan 
maka harus ada suatu objek yang menguntungkan dan setimpal guna diberikan 
kepada pihak yang berkonflik untuk menampung hasrat mereka akan permusuhan 
yang semakin besar, sehingga orientasi membuat suatu konflik semakin bersifat 
destruktif dari para pihak yang berkonflik dapat tereduksi dengan pemberian 
objek pengganti yang menguntungkan tersebut.38 Katup pengaman dalam hal ini 
memiliki fungsi untuk melepaskan ketegangan permusuhan yang bersifat 
merusak, sehingga pembaharuan atau modifikasi sistem melalui konflik tetap 
berjalan dengan baik. 
E.  Konflik Realistis dan Non Realistis  
Dalam teorinya Lewis A. Coser membagi konflik menjadi dua jenis yaitu realistis 
dan non-realistis, hal itu didasarkan pada situasi yang melingkupinya. Konflik 
realistis secara singkat disebabkan oleh munculnya rasa tidak puas baik dalam 
realisasi suatu tuntutan khusus pada suatu hubungan atau dari prediksi para pihak 
yang nantinya akan terlibat konflik yang didasarkan pada untung rugi, oleh sebab 
itu sejatinya konflik dalam konteks ini tujuannya adalah untuk dijadikan alat 
mencapai tujuan tertentu.39 
                                                             
37 Selvie M. Tumengkol (2012), Teori Sosiologi Suatu Perspektif Tentang Teori Konflik Dalam 
Masyarakat Industri, Karya Ilmiah, Manado:FISIP Universitas Sam Ratulangi, hlm. 11. 
38 Lewis A. Coser (1956), The Functions Of Social Conflict, Op. Cit., hlm. 48. 
39 Arum Rizka Nusantari, Op. Cit., hlm. 3. 
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Harapan dari hal tersebut adalah akan muncul beberapa pilihan fungsional 
sebagai pengganti bagi pihak yang terlibat konflik dengan keuntungan yang 
setimpal  untuk mengatasi rasa tidak puasnya. Konflik non-realistis sebenarnya 
menitik beratkan untuk mengekspresikan tensi ketegangan sedikitnya dari satu 
pihak yang terlibat, oleh karena itu dalam hal ini konflik adalah tujuan itu sendiri 
dan bukan menjadi alat untuk mencapai tujuan alternatif lainnya seperti pada 
kasus konflik realistis. 40 
F. Tingkat Keintiman Hubungan dan Potensi Konflik  
Dalam karyanya yang berjudul “The Function Of Social Conflict” Coser 
berpendapat bahwa apabila suatu hubungan memiliki kualitas tingkat keintiman 
yang sangat baik maka dapat dipastikan terdapat bentuk afeksi yang besar di 
dalamnya, hal itu akan linear dengan sikap serta tindakan para subjek dalam 
hubungan tersebut yang lebih memilih jalan mereduksi atau memendam keinginan 
untuk bermusuhan dari pada harus berkonflik.41  
Para subjek dalam hubungan yang terbilang dekat cenderung akan 
menjaga perasaan satu sama lain demi keutuhan hubungan. Hal tersebut mendapat 
perhatian dari Coser, menurutnya ketika perasaan untuk mengungkapkan 
permusuhan selalu ditekan maka ketika momen konflik terjadi intensitasnya akan 
terbilang tinggi. Ungkapan permusuhan yang selalu ditekan akan terus 
terakumulasi yang dimana linear dengan semakin besarnya urgensi pengungkapan 
ekspresi permusuhan tersebut.  
Hal tersebut memiliki dua implikasi yaitu, pengungkapan permusuhan 
tersebut adalah sebagai bentuk refleksi dan introspeksi para subjek sehingga 
                                                             
40 Lewis A. Coser (1956), The Functions Of Social Conflict, Op. Cit., hlm. 49. 
41 Ibid., hlm. 62. 
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kedepannya pola hubungan dapat berjalan lebih baik lagi, atau  pengungkapan 
permusuhan tersebut dapat menjadi ajang seleksi untuk menguji loyalitas para 
subjek yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan pemaparan diatas,  intensitas 
konflik dalam hal ini dapat menjadi indikator  kekuatan serta kemapanan suatu 
hubungan. 
2.1.2 Teori Tahapan Konflik Simon Fisher 
Kronologi merupakan urutan kejadian atau peristiwa  yang terjadi secara runtut 
dalam skala rentan waktu tertentu, dalam kaitannya dengan konflik, kronologi 
dapat menggambarkan bagaimana tahapan konflik dari awal mula konflik menuju 
peningkatan intensitas konflik atau eskalasi hingga penurunan intensitas konflik 
atau fase de-eskalasi. Menurut Fisher terdapat lima tahapan dalam proses konflik 
sebagai berikut: 
1. Tahap pra konflik: Muncul perbedaan perspektif dalam memandang suatu 
objek atau fenomena pada para subjek yang terlibat konflik,  sehingga 
menyebabkan tidak tercapainya konsensus. Hal tersebut menandai munculnya 
pertentangan antar para subjek yang terlibat konflik akibat tidak selaras dalam 
memandang suatu sasaran42. Inilah yang menjadi awal mula konflik, dalam 
tahapan ini setidak-tidaknya satu pihak telah menyadari terdapatnya perbedaan 
pandangan yang berpotensi untuk memunculkan pertentangan, sehingga sudah 
nampak ketegangan antar para subjek yang terlibat namum masih memilih 
jalan untuk saling menghindar satu sama lain terlebih dahulu. 
                                                             
42 Usman Raidar, Benjamin dan Bintang Wirawan (2017), Spirit Perdamaian dan Model Strategi 
Resolusi Konflik Yang Dikehendaki Oleh Pihak Warga Agom dan Masyarakat Lampung Selatan 
(Studi Kasus Konflik Antar Warga Desa Agom dan Desa Balinuraga Lampung Selatan), 
Laporan Penelitian, Lampung: FISIP Universitas Lampung, hlm. 19. 
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2. Tahap konfrontasi: Tahap ini merupakan proses eskalasi pertama, dimana 
intensitas konflik menjadi lebih mengemuka. Para subjek yang terlibat tidak 
lagi menghindar satu sama lain. Mana kala terjadi kondisi yang dapat menyulut 
permasalahan diantara mereka, maka langsung dapat memiliki implikasi 
eskalasi konflik dengan bentuk perselisihan atau konfrontasi.43 Hal tersebut 
dapat terwujud walaupun dalam tingkat skala rendah sebagai bentuk ekspresi 
ketidakpuasan. Pada tahap ini juga terjadi proses pengumpulan sumber 
kekuatan oleh masing-masing pihak yang berkonflik sebagai upaya untuk 
memunculkan eskalasi konflik yang lebih besar, hal tersebut menyebabkan 
ketegangan dan polarisasi yang semakin meruncing. 
3. Tahap kritis: Tahap ini dapat dikatakan sebagai fase puncak eskalasi konflik, 
dimana terjadi pertengkaran atau bentrok antar subjek yang berkonflik. 
Pertikaian dan kekerasan terjadi dengan skala dan intensitas tinggi.44 
4. Tahap akibat: Tahap ini merupakan proses de-eskalasi konflik, dapat dikatakan 
menjadi fase dampak dari konflik antar dua pihak, dimana dapat berujung pada 
kalahnya salah satu pihak, gencatan senjata untuk negosiasi, atau peleraian 
pihak-pihak yang berkonflik oleh pihak ketiga yang memiliki otoritas kuasa 
yang lebih tinggi.  Intensitas konflik menjadi lebih rendah dan memunculkan 
kemungkinan proses resolusi konflik. 
5. Tahap pasca konflik: Tahap ini merupakan fase akhir konflik, dimana 
hubungan antar pihak-pihak yang sebelumnya berkonflik berangsur-angsur 
mulai membaik dan kembali normal, namun apabila kembali terjadi perbedaan 
                                                             
43 Ibid., hlm. 19. 
44 Benjamin (2017), Kronologi Konflik Antar Warga (Studi Kasus Antar Warga Desa Agom dan 
Desa Balinuraga Lampung Selatan), Laporan Penelitian, Lampung: FISIP Universitas 
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pandangan sehingga tidak tercapai konsensus maka akan masuk ke tahap pra-
konflik kembali. 
2.2 Kerangka Konseptual  
Demi menghasilkan suatu penelitian yang komprehensif maka penggunaan teori 
harus bisa menyentuh seluruh aspek penting dari objek utama penelitian. 
Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan konsep atau konseptual yang dapat 
menjadi pendukung untuk menguatkan analisa teori dalam membedah suatu 
fenomena penelitian. Kerangka konseptual dapat menjadi pengantar atau 
penghubung antar teori sehingga dapat menyentuh aspek spesifik yang tidak 
terjangkau sebelumnya. Dalam skripsi ini peneliti menyematkan kerangka 
konseptual mengenai partai politik, hal itu dilakukan agar terdapat kesinambungan 
antara teori dengan objek yang melingkupi fenomena penelitian. 
2.2.1 Partai Politik 
Secara umum partai politik dapat dimaknakan sebagai sebuah wadah atau 
organisasi yang bergerak secara terorganisir untuk memperjuangkan 
kepentingannya yang didasarkan pada ide atau nilai pemikiran. Hal tersebut 
dilakukan dengan menjalankan aktifitas yang berkaitan erat dengan keberhasilan 
menduduki atau mempengaruhi kekuasaan dalam sistem pemerintahan, sehingga 
mendapat legitimasi untuk memanfaatkan instrumen yang dimiliki sistem 
pemerintahan guna membuat kebijakan yang akan diterapkan pada masyarakat. 
 Partai politik dapat dianalogikan sebagai “penyambung lidah rakyat”, hal 
tersebut dikarenakan partai politik dapat menjadi wadah yang menampung 
aspirasi sekaligus representasi dari masyarakat untuk direalisasikan dalam sistem  
pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 BAB I Undang-Undang Republik Indonesia 
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Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, definisi dari partai politik adalah 
organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara 
Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk 
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa 
dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.45 
 Bersatunya para subjek dalam masyarakat (individu atau kelompok) dalam 
wujud sebuah partai politik dapat dilandaskan pada tiga rasionalisasi. Pertama, 
partai politik menjadi syarat dalam bentuk instrumen untuk dapat menyampaikan 
aspirasi serta merealisasikannya secara resmi dalam lembaga sistem politik negara 
baik legislatif atau eksekutif. Kedua, Partai terdapat kesamaan orientasi perihal 
nilai dan ideologi dan memiliki keinginan untuk memperjuangkan realisasinya. 
Ketiga, partai politik dilihat dapat menjadi instrumen yang menyokong 
pembangunan sistem politik dan demokrasi suatu negara.  
A. Fungsi Partai Politik 
Terdapat beberapa sudut pandang terkait fungsi dari partai politik, berikut 
intepretasi penjelasan fungsi partai politik gabungan dari dua ilmua politik 
Indonesia Ramlan Surbakti dan Miriam Budiarjo: 
1. Sosialisasi politik: Guna membangun sistem politik negara yang subtantif baik 
dalam tataran gagasan maupun tindakan, maka masyarakat harus memiliki 
pemahaman terlebih dahulu mengenai politik setidaknya secara umum. Partai 
politik dalam konteks ini dapat berfungsi untuk memberikan pemahaman 
politik umum kepada masyarakat utamanya mengenai sikap dan orientasi 
                                                             
45 Perpustakaan Nasional (2013), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 
Tentang Partai Politik, Jakarta: Bhafana Publishing, hlm. 9. 
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politik, sehingga kedepannya masyarakat memiliki sudut pandang ketika 
menentukan standing position dalam memandang fenomena politik. secara 
singkat bentuk dari sosialisasi politik itu sendiri dapat berupa penyebarluasan 
pengetahuan mengenai politik baik dalam format pendidikan maupun 
indoktrinasi dengan berbagai metode pengaplikasian.46 
2. Komunikasi politik: Inti dari fungsi ini menekankan pada aspek penyalur 
informasi politik. Partai politik bertindak sebagai komunikator dalam 
penyaluran informasi yang berbentuk aspirasi kepentingan dari masyarakat ke 
dalam sistem politik pemerintahan untuk diolah menjadi kebijakan. Partai 
Politik juga menjadi komunikator dalam penyaluran informasi yang berbentuk 
kebijakan atau putusan dari negara kepada masyarakat untuk mendapatkan 
feedback kembali. 
3. Partisipasi politik: Partai politik dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk 
turut andil dalam sistem politik pemerintahan suatu negara. Lewat media partai 
politik, masyarakat dapat memberikan tuntutan dan dukungan dalam proses 
input pada sistem politik. partai politik juga dapat  menjadi sarana bagi 
masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah 
sebagai feedback pada mekanisme sistem politik. Dalam kontestasi politik 
untuk regenerasi kepemimpinan pada berbagai tingkatan kekuasaan, partai 
politik dapat menjadi sarana untuk menghadirkan para subjek calon perwakilan 
guna mengisi posisi struktural eksekutif maupun legislatif yang baru untuk 
dipilih oleh masyarakat.47 
4. Rekrutmen politik: Dalam hal ini partai politik dapat berfungsi untuk 
melakukan pencarian dan penjaringan individu-individu yang memiliki 
                                                             
46 Ramlan Surbakti, Op. Cit., hlm. 150. 
47 Ibid., hlm. 151. 
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kemampuan dan kapabilitas untuk berperan di dalam gelanggang perpolitikan 
negara. 
5. Pemadu kepentingan: Dalam sistem politik, partai politik dapat bertugas dalam 
proses artikulasi kepentingan, dimana berbagai kepentingan ditampung dan 
dianalisis maksud dan tujuannya. Setelah melewati proses artikulasi maka 
kepentingan tersebut akan di agregasikan, kadang kala terdapat kepentingan 
yang saling berbenturan, untuk itu dalam proses agregasi kepentingan ini partai 
politik berfungsi untuk memadukan berbagai kepentingan tersebut sesuai 
dengan prioritas negara sehingga nantinya dapat diperjuangkan untuk menjadi 
kebijakan. 
6. Pengatur konflik: Dalam menghadapi konflik politik, partai politik dapat 
berfungsi sebagai instrumen yang melakukan manajemen resolusi konflik, 
partai politik dapat berperan sebagai mediator antar pihak-pihak yang 
berkonflik dengan berbagai metode untuk menghasilkan keputusan 
penyelesaian konflik. 
7. Kontrol politik: Suatu putusan kebijakan yang dilakukan oleh negara tidak 
selalu sempurna, partai politik dalam hal ini dapat menjadi watch atau barking 
dog dalam menanggapi putusan kebijakan negara tersebut dengan mengkritisi 
bentuk kelemahan dan kesalahannya, sehingga kedepannya pada saat proses 
pembuatan kebijakan analisis pemerintah akan lebih komprehensif. 
B. Tipologi Partai Politik  
Tipologi partai politik adalah suatu bentuk penggolongan atau klasifikasi partai  
politik berdasarkan corak atau ketentuan masing-masing. Corak atau ketentuan 
tersebut merupakan karakteristik tersendiri yang dapat didasarkan pada segi 
formasi struktur dan kegunaan keanggotaan, segi personalitas partai dan basis 
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orientasi,48 serta terkait landasan sosial dan haluan cita-citanya.49 Kemunculan 
dan berkembangnya tipologi partai politik sebenarnya dikarenakan semakin 
kompleksnya latar belakang faktor kebutuhan atau aspek-aspek kehidupan entitas 
masyarakat dalam dunia politik. 
1. Berdasarkan komposisi dan fungsi keanggotaan: 
 Partai massa: Entitas yang menjadi anggota partai ini berasal dari berbagai latar 
belakang sosial baik secara vertikal atau horizontal, berdasarkan hal tersebut 
internal partai massa dipenuhi oleh berbagai aliran pemikiran/gagasan politik. 
kesamaan orientasi ide bukan menjadi dasar bersatu dan terhimpunnya entitas 
anggota partai ini, oleh karena itu biasanya cenderung akan terjadi gesekan 
antar entitas anggota partai karena saling bersaing untuk memperjuangkan 
pemikiran/gagasan politiknya. Tidak adanya ketetapan ide dasar partai 
membuat program dan produk partai terkesan bersifat umum dan luas. Ciri lain 
dari partai massa adalah mengandalkan jumlah kader/anggota dalam 
mengarungin gelanggang perpolitikan. 
 Partai kader: Bersatu dan terhimpunnya entitas dalam format partai jenis ini 
didasarkan pada kesamaan orientasi ide dasar. Indoktrinasi mengenai ide dasar 
tersebut merupakan hal yang wajib untuk dipelajari dan diamalkan oleh semua 
kader.50 Segala produk ataupun program partai merupakan bentuk aktualisasi 
dari ide dasar yang menjadi landasan berdirinya partai. 
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2. Berdasarkan asas dan orientasi:  
 Partai pragmatis: Orientasi ide atau doktrin bukan menjadi hal yang melandasi 
berdiri serta aktifitas dari partai jenis ini. penerapan gaya politik pragmatis 
membuat pengorganisasian partai ini menjadi tidak terlalu kaku/ketat. 
 Partai doktriner: Jenis partai ini lahir dan bergerak dengan dilandasi oleh suatu 
ideologi. Dalam politik perjuangan partai ini merupakan bentuk upaya 
penerapan ideolog pada tataran yang lebih luas, identik dengan variabel 
hegemoni. Setiap anggota partai wajib untuk mengamini dan mengamalkan 
doktrin penjabaran ideologi yang dianut partai, hal tersebut membuat pola 
pengorganisasian partai menjadi lebih kaku. 
3. Berdasarkan basis sosial dan tujuan: Partai yang termasuk pada jenis ini 
cenderung didirikan berdasarkan kesamaan latar belakang sosial seperti 
kesamaan lapisan sosial, agama, suku, serta kepentingan.   
C. Tujuan Partai Politik 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 
Partai Politik BAB V Pasal 11 tujuan dari partai politik adalah sebagai berikut: 
Tujuan umum partai politik:51  
 Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
 Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
 Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan 
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 
 Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia 
Tujuan khusus partai politik:52 
 Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka 
penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan 
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 Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupa bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara 
 Membangun etika budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara 
 
2.3 Penelitian Terdahulu 
Sebelum melakukan penelitian sudah barang tentu seorang peneliti harus memiliki 
imaji terlebih dahulu mengenai bagaimana Ia mengerjakan penelitian secara 
komprehensif berdasarkan topik yang telah ditentukan. Hal itu perlu dilakukan 
agar hasil penelitian tersebut dapat berpartisipasi dalam mengembangkan basis 
ilmu pengetahuan atau literatur dari pilihan topik itu sendiri. Imaji atau gambaran 
penelitian tersebut bisa didapatkan dari referensi penelitian terdahulu.  
Hal itu dapat menjadi patokan, acuan, sekaligus pembanding bagi peneliti 
baik perihal skema, konsep,konteks, serta sumber literatur untuk menghasilkan 
sebuah penelitian yang otentik. Predikat otentik tersebut menandakan bahwa 
penelitian yang dibuat menghasilkan suatu tesis yang baru dan berbeda dari 
referensi penelitian yang telah ada sebelumnya, sehingga perkembangan ilmu 
pengetahuan tidak diam di tenpat namun bergerak maju menuju titik yang 
selanjutnya.  
Dalam sub bab ini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian 
terdahulu yang menjadi referensi bagi karya tulis ilmiah ini. Pembahasan akan 
mencakup perihal identitas, hasil temuan, serta perbedaan dan persamaan antara 









No. Judul dan Peneliti Teori, Konsep, dan 
Metode 
Pembahasan Singkat 
1.  Konflik Internal 
Partai Nasdem dan 
Pemilihan Legislatif 
2014 (Jurnal 
Yunicha Diana dan 
Robi Cahyadi 
Kurniawan, Fakultas 
Ilmi Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas 
Lampung, 2016) 
Menggunakan teori partai 




pengertian konflik dari 
Clinton F. Fink, 
Soekamto, dan Ilmuan 





internal Partai Nasdem 
yang melibatkan dua elit 
partai yaitu Surya Paloh 
dan Hary Tanoe pada 
tahun 2014. Konflik ini 




Partai Nasdem serta 
perebutan posisi ketua 




keutuhan internal partai, 
serta dampak negatif 
berupa munculnya opini 
buruk pada masyarakat 
yang mempengaruhi 
citra elektabilitas partai 
dalam konteks 
menghadapi Pileg 2014. 
Resolusi konflik 





2. Konflik Internal 
Partai Golkar Pasca 
Pemilihan Umum 
2014 (Skripsi karya 
Ade Mulyawan, 
Program Studi Ilmu 
Politik FISIP UIN 
Syarif Hidayatullah 
Jakarta, 2017)  
Menggunakan dua teori 
mengenai partai politik 
milik Andre Heywood 
dan Miriam Budiarjo. 
Teori elit miliki Gaetano 
Mosca dan Villfredo 
Pareto. Teori Konflik 
Milik Ralf Dahrendorf. 
Menggunakan metode 
Menganalisa konflik 
internal Partai Golkar 
yang melibatkan dua 
kubu yaitu kubu 
Aburizal Bakrie (Ical) 
dan Agung Laksono 
pasca Pemilu tahun 




kualitatif. pertama, Ical sebagai 
ketua partai dianggap 
gagal memenuhi 
ekspektasi partai pada 
Pileg 2014. Kedua, 
perbedaan putusan 
dalam menentukan 
koalisi untuk Pilpres 
2014. Ketiga, disinyalir 
terdapat upaya Ical 
untuk  melanggengkan 
kekuasaan sebagai ketua 
umum. Konflik ini 
memiliki dampak negati 
f bagi Partai Golkar baik 
secara internal atau 
eksternal. Resolusi 
konflik dilakukan 
dengan cara mediasi 
yang diupayakan oleh 









dan Dampak Konflik 
Pada Pemilu 2009 
(Skripsi Bambang, 
Program Studi Ilmu 




mengenai partai politik 
miliki Andre Heywood 
yang didukung beberapa 
kerangka konseptual 





kualitatif dan kuantitatif, 
serta metode penelitian 
deskriptif analisis  
Menganalisa efek 
domino dari konflik 
PKB yang terjadi pada 
tingkat pusat antara 
Kubu Gus Dur dan 
Muhaimin yang 
menjalar hingga 
membentuk faksi pada 
tataran pengurus tingkat 
daerah DPC PKB 
Kabupaten Karawang. 
Bagi kesatuan internal 
PKB konflik ini 
berdampak menurunkan 
elektabilitas serta 






tersebut juga mencederai 
jalinan ukhuwah PKB 




Bagi DPC PKB 
Kabupaten Karawang 
dampak konflik yang 
terjadi tidak terlalu 
signifikan utamanya 
yang terkait dengan 
kontestasi politik tingkat 
daerah.  












mengenai konflik, partai 






serta dampak yang 
dihasilkan dari beberapa 
konflik internal yang 
melanda PKS dalam 
rentan waktu 2004-2013. 
Menghasilkan simpulan 
yang bersifat general 
mengenai penyebab 
serta dampak konflik 
baik yang bersifat 
internal maupun 
eksternal. 





Sikap Politik Elit 
Lokal Partai Di 
Kabupaten Gowa 
2014 (Skripsi Amri 
Gunawan, Fakultas 
Ushuluddin Filsafat 
dan Ilmu Politik 
UIN Alauddin 
Makassar, 2017) 
Menggunakan teori partai 





domino dari konflik 
DPP PPP yang terjadi 
tahun 2014 antara faski 
Romahurmuziy Djan 
Faridz  yang menjalar 
hingga pada tataran 
pengurus tingkat daerah 




DPC PPP Kabupaten 
Gowa mengikuti 
afiliasinya masing-
masing sesuai dengan 
45 
 
faksi yang terbentuk 
pada tingkat pusat. 
Analisa mengenai 
dampak dibahas dari 
sudut pandang negatif 
dan positif. 
Sumber: diolah peneliti, 2021 
 
Penelitian terdahulu yang telah disusun dalam bentuk tabel di atas 
merupakan hasil karya ilmiah milik para akademisi yang dapat dikatakan 
memiliki korelasi atau kedekatan dengan skripsi peneliti baik dalam hal konteks 
maupun konsep. Sebagai cerminan tolak ukur penelitian ini, maka selanjutnya 
peneliti akan memaparkan sekilas mengenai substansi dari lima penelitian 
terdahulu tersebut serta menjelaskan letak konektivitas dan perbedaan yang ada 
apabila disandingkan dengan skripsi peneliti ini. 
Pertama: Yunicha Diana dan Robby Cahyadi Kurniawan (2016),                           
Konflik Internal Partai Nasdem dan Pemilihan Legislatif 2014, Jurnal Ilmiah 
Penelitian ini tersusun dengan format jurnal, hasil karya dari Yunicha Diana dan 
Robi Cahyadi Kurniawan. Jurnal ini membahas konflik internal Partai Nasdem 
dimana terjadi perseteruan antara dua elit pimpinan partai yaitu Surya Paloh dan 
Hary Tanoe pada 2014. Konflik ini memasuki tahap serius ketika Hary Tanoe 
selaku Dewan Pakar Partai keluar dari kesatuan Partai Nasdem.53 Dalam 
penelitian ini pisau analisis yang digunakan untuk membedah topik permasalahan 
adalah teori partai politik Sigmund Neumann  dan beberapa kerangka konseptual 
mengenai konflik milik Clinton F. Fink, Soekamto, dan Ramlan Surbakti. 
Secara singkat, hasil temuan penelitian milik Yunicha Diana dan Robi 
Cahyadi Kurniawan ini dapat menjelaskan dengan baik dinamika konflik internal 
                                                             
53 Yunicha Diana dan Roby Cahyadi Kurniawan, Op. Cit., hlm. 22. 
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yang melanda partai Nasdem pada tahun 2014 tersebut. Terdapat penjelasan yang 
mendalam mengenai temuan penyebab munculnya konflik, dimana disebabkan 
oleh perbedaan persepsi antara Surya Paloh dan Hary Tanoe dalam hal 
restrukturisasi kepengurusan DPP Partai Nasdem. Setelah diselidiki hal tersebut 
nyatanya didasarkan pada ambisi dua tokoh tersebut untuk memperebutkan posisi 
pimpinan partai.54  
Penelitian ini juga menyajikan penjelasan mengenai dampak dari konflik 
internal partai baik dari sisi negatif dan positif serta secara internal dan eksternal, 
utamanya yang terkait dengan variabel Pileg 2014. Konflik ini memiliki implikasi 
negatif yaitu munculnya opini buruk di masyarakat sehingga berdampak buruk 
pada citra serta elektabilitas partai yang akan menghadapi Pileg 2014. Di lain sisi 
konflik ini juga memiliki dampak positif, dimana munculnya semangat 
meningkatkan solidaritas keutuhan pada internal Partai Nasdem. 
Kedua peneliti tersebut juga mampu memberikan penjelasan mengenai 
bagaimana mekanisme resolusi konflik internal Partai Nasdem ini, dimana hasil 
temuan mereka menunjukan bahwa konflik ini diselesaikan dengan cara 
konsolidasi dan rekonsiliasi, serta pembenahan struktur partai. tidak luput terdapat 
pemberian saran dari peneliti yang didasarkan pada variabel resolusi konflik. 
Persamaan antara penelitian karya Yunicha Diana dan Robi Cahyadi 
Kurniawan dengan skripsi peneliti terletak pada konteks pembahasan, dimana 
memfokuskan pembahasan mengenai penyebab serta dampak dari konflik. 
Kesamaan lainnya ialah, fenomena konflik yang menjadi fokus penelitian ini 
memiliki dua kubu yang menjadi subjek utama konflik. Selain itu, korelasi yang 
                                                             
54 Ibid., hlm. 22. 
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mengikat antara konflik internal partai dengan waktu pelaksanaan kontestasi 
politik juga menjadi kesamaan antara skripsi peneliti dengan pembahasan jurnal 
ini.  
Perbedaan antara penelitian karya Yunicha Diana dan Robi Cahyadi 
Kurniawan dengan skripsi peneliti yang pertama terletak pada penggunaan teori. 
Kedua peneliti tersebut menggunakan teori utama milik Sigmun Neuman tentang 
partai politik yang didukung beberapa kerangka konseptual mengenai konflik.  
Dalam memandang dampak positif konflik, penelitian berbentuk jurnal ini 
mengambil sudut pandang yang cenderung bersifat universal dan tidak 
menggunakan indikator yang spesifik yang dapat menunjukan nilai fungsional 
dari sebuah konflik. keberadaan pembahasan dampak negatif konflik menjadi 
pembeda paling kontras antara jurnal ini dengan skripsi peneliti.  
Kedua: Ade Mulyawan (2017), Konflik Internal Partai Golkar Pasca Pemilu 2014, 
Skripsi  
Penelitian ini menghadirkan analisa yang mendalam tentang konflik internal yang 
terjadi pada partai Golkar pada tahun 2014 silam. Karya ini dapat menjelaskan 
secara komprehensif bagaimana penyebab konflik partai Golkar yang nyatanya 
memiliki korelasi dengan Pileg serta Pemilu 2014, sehingga penjelasan mengenai 
penyebab konflik dijabarkan dengan urutan waktu pasca Pileg. Skripsi 
menjelaskan suatu kondisi kekecewaan terhadap Ketua Umum Golkar yang kala 
itu dijabat oleh Aburizal Bakrie. Ical dianggap gagal memenuhi ekspektasi partai 
pada Pileg 2014.55 
                                                             
55 Ade Mulyawan, Op. Cit., hlm. vi. 
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Ade Mulyawan juga mampu menjelaskan gambaran narasi menjelang 
Pemilu dimana terjadi perbedaan pandangan antara Aburizal Bakrie dan beberapa 
elit Partai Golkar salah satunya adalah Agung Laksono mengenai pemberian 
dukungan kepada pasangan capres-cawapres kala itu.  
Temuan hasil penelitian ini juga mendapatkan fakta bahwa penyebab 
terbelahnya internal Golkar kala itu karena terdapatnya indikasi keinginan Ical 
untuk kembali menjabat sebagai ketua umum partai dengan salah satu siasatnya 
yaitu merubah waktu pelaksanaan munas Golkar menjadi lebih dini dari yang 
telah ditentukan.56Dalam penelitian ini juga menghadirkan beberapa penjelasan 
mengenai dampak negatif yang dialami partai baik secara internal dan eksternal, 
serta bagaimana mekanisme resolusi konfliknya.  
Persamaan dalam penelitian konflik ini dengan penelitian peneliti adalah 
hanya melibatkan dua kubu yang menjadi subjek utama konflik (kubu Aburizal 
Bakrie dan Agung Laksono), selain itu, korelasi yang mengikat antara konflik 
internal partai dengan pelaksanaan kontestasi politik juga menjadi kesamaan 
antara penelitian peneliti dengan pembahasan skripsi ini. terdapat beberapa 
kesamaan penjelasan kerangka konseptual mengenai partai politik antara skripsi 
peneliti dengan penelitian ini yang sama-sama bersumber pada ilmuan politik  
Miriam Budiarjo.  
Penelitian ini menghadirkan analisis yang cenderung memandang konflik 
secara destruktif, narasi pembahasan tidak menggunakan perspektif nilai positif  
dari konflik yang sejatinya dapat menjelaskan bentuk fungsionalnya. Hal itu 
membuat penelitian ini seperti kebanyakan penelitian lainnya yang hanya 
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membahas perihal dampak konflik dari sudut pandang negatif saja. Perbedaan 
lainnya terletak pada penggunaan teori utama penelitian yang terkait dengan 
konflik.  
Dalam analisanya penelitian Ade Mulyawan ini menggunakan pakem teori 
konflik milik Dahrendorf. Apabila dikaitkan dengan skripsi peneliti maka terlihat 
jelas perbedaannya yang terletak pada pilihan pisau analisis penelitian, dimana 
terdapat perbedaan dasar argumentasi antara Ralf Dahrendorf dan Lewis A. Coser  
dalam memandang fenomena konflik. Selain itu, dalam membedah kronologi 
konflik meskipun terdapat beberapa kesamaan indikator tahapan konflik dengan 
skripsi yang sedang peneliti kerjakan saat ini.  
Karya ilmiah miliki Ade Mulyawan ini tidak membahas secara holistik 
pisau analisis apa yang Ia gunakan dalam membedah tahapan konflik, hal tersebut 
berbeda dengan skripsi peneliti dimana menggunakan teori tahapan konflik Simon 
Fisher yang menyajikan karakteristik kondisi intensitas konflik  yang menjadi 
indikator tahapan konflik tertentu. Hasil analisis kronologi konflik dipaparkan 
hingga konflik berakhir. Hal itu karena penelitian ini dilakukan setelah fenomena 
atau objek penelitian telah terjadi dan sudah usai. 
Ketiga: Bambang (2010),  Konflik Internal PKB di Kabupaten Karawang:  
Sumber dan Dampak Konflik Pada Pemilu 2009, Skripsi 
Penelitian ini disusun dengan format skripsi karya Bambang dengan bahasan yang 
menekankan pada efek domino dari konflik tingkat DPP partai PKB (kubu Gusdur 
versus Muhaimin),57 yang ditenggarai disebabkan oleh perebutan hegemoni 
kekuasaan partai, dimana efek dari konflik tersebut  menjalar hingga tataran DPC 
                                                             
57 Bambang, Op. Cit., hlm. 7. 
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PKB Kabupaten Karawang. Hal itu mengakibatkan terbentuknya dua faksi pada 
tataran kepengurusan DPC Kabupaten karawang yang berafiliasi dengan dua kubu 
ditingkat DPP.  
Peneliti skripsi ini dapat menjelaskan bagaimana konflik bisa terjadi pada 
tingkatan pusat yang melibatkan dua kubu (Muhaimin versus Gus dur), kemudian 
bagaimana bentuk proses menjalarnya konflik tersebut pada tingkatan daerah 
yang dimana pada skripsi ini DPC PKB Kabupaten Karawang yang menjadi fokus 
batasan penelitian. Ditenggarai para tokoh pimpinan DPC PKB Kabupaten 
Karawang masing-masing telah memiliki referensi kubu mana yang mereka 
yakini kebenarannya.  
Alhasil pada saat diadakan forum musyawarah di tingkat DPC yang 
membahas konflik di tingkat pusat tersebut terjadi silang pendapat. Tokoh yang 
pro dengan kubu Gus Dur menyatakan bahwa PKB harus dipimpim oleh personal 
yang kuat kepemimpinannya dan menjadi sentral NU yang terepresentasikan oleh 
sosok Gus Dur, di lain sisi tokoh pro Muhaimin menyatakan bahwa bicara PKB 
bukan hanya sosok Gus Dur saja tetapi juga banyak ulama lainnya.58 Selain itu, 
terdapat pula pembahasan mengenai dampak yang terjadi baik bagi kesatuan PKB 
secara nasional dan DPC PKB Kabupaten Karawang itu sendiri. 
Persamaan dalam penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah dimana 
fenomena konflik yang terjadi hanya melibatkan dua kubu yang menjadi subjek 
utama. Selain itu, poin kesamaan konteks penelitian juga terlihat pada korelasi 
yang mengikat antara konflik internal partai dengan pelaksanaan kontestasi 
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politik.  Perbedaan terletak pada batasan fokus penelitian, dimana batasan fokus 
penelitian ini adalah konflik yang terjadi pada kepengurusan partai tingkat daerah.  
Penggunaan teori konflik Lewis A. Coser dalam analisis penelitian ini 
hanya sebatas menjadi kerangka konseptual pendukung bukan sebagai teori 
utama, lebih spesifiknya hanya digunakan untuk mendefinisikan konflik. Hasil 
analisa penelitian cenderung fokus pada pembahasan sumber konflik serta 
memandang konflik dari sisi negatif yang terlihat pada pemaparan penelitian 
mengenai dampak konflik. 
Keempat: Irfan Aulia. U (2013), Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
Pada Tahun 2004 - 2013 (Analisis Penyebab dan Dampak), Skripsi 
Penelitian dengan judul konflik internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 
tahun 2004 - 2013 (analisis penyebab dan dampak). Penelitian ini disusun dengan 
format skripsi karya Irfan Aulia Ulumuddin yang Mengupas akar dari beberapa 
konflik yang melanda PKS dalam rentan waktu 2004-2013, dimana hal itu 
dianggap sebagai perselisihan tidak berujung59 yang menyebabkan PKS 
kehilangan taji utamanya dalam hal solidaritas internal ketika mengikuti 
gelanggang perpolitikan Indonesia. Penelitian ini memaparkan penyebab serta 
dampak dari konflik disetiap penjelasan kasus konflik internal PKS (2004-2013).  
Berdasarkan hal tersebut Ia merumuskan poin-poin besar penyebab konflik 
PKS dalam rentan waktu (2004-2013) secara general. Ia merumuskan bahwa akar 
permasalahan konflik partai yang identik dengan umat Islam ini merujuk pada 
perbedaan persepsi mengenai keterkaitan mahar politik dengan dukungan politik, 
perbedaan pandangan mengenai cara memperjuangkan kepentingan partai, serta 
                                                             
59 Irfan Aulia Ulumuddin (2013), Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Tahun 
2004 – 2013 (Analisis Penyebab dan Dampak), Skripsi, Yogyakarta: Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 95. 
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pertarungan hegemoni kekuasaan internal antara kubu kesejahteraan dan kubu 
keadilan.60  
Irfan Aulia Ulumuddin dapat menjelaskan secara mendalam mengenai 
dampak secara internal atau eksternal yang cenderung bersifat negatif yang 
dihasilkan oleh akumulai beberapa konflik yang terjadi di internal PKS. Konflik 
yang terjadi dalam rentan waktu 2004 – 2013 tersebut berdampak pada  
terciptanya faksi di dalam internal PKS, mempengaruhi pandangan masyarakat 
terhadap PKS, dan menghasilkan perseteruan yang alot antara kubu keadilan dan 
kesejahteraan.61 
Persamaan antara penelitian karya Irfan Aulia Ulumuddin dengan 
penelitian peneliti terletak pada konteks pembahasan, dimana memfokuskan 
pembahasan mengenai penyebab serta penjelasan dampak dari konflik. Persamaan 
lainnya ialah, dalam beberapa penjelasan kasus konflik terdapat korelasi antara 
konflik dengan perhelatan kontestasi politik. Perbedaan antara penelitian peneliti 
dengan skripsi ini terletak pada fokus pembahasan, dimana penelitian ini 
memaparkan beberapa rangkaian konflik atau dalam hal ini lebih dari satu 
peristiwa konflik yang terjadi pada suatu partai.  
Pembahasan dampak yang dihadirkan oleh penelitian ini hanya berupa 
dampak negatif saja, sehingga analisis yang dihasilkan cenderung memandang 
konflik secara destruktif. Penggunaan teori konflik fungsional Lewis A. Coser 
dalam penelitian ini hanya sebagai kerangka konseptual pendukung. Selain itu, 
pada penelitian karya Irfan Aulia Ulumuddin ini tidak memfokuskan pembahasan 
perihal tahap konflik 
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Kelima: Amri Gunawan (2017), Dampak konflik internal PPP                      
terhadap sikap politik elit lokal partai di Kabupaten Gowa 2014, Skripsi 
Penelitian dengan judul Dampak konflik internal Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP) terhadap sikap politik elit lokal partai di Kabupaten Gowa 2014. Penelitian 
ini disusun dengan format skripsi karya Amri Gunawan yang menganalisis 
dampak dari konflik internal PPP pada tingkatan kepengurusan DPP yang 
menjalar hingga tingkat kepengurusan DPC tepatnya Kabupaten Gowa. Amri 
Gunawan dapat memberikan penjelasan komprehensif mengenai penyebab utama 
konflik di tingkatan DPC PPP Kabupaten Gowa yang diakibatkan oleh 
terbentuknya dua kubu yang terafiliasi dengan dua faksi yang berseteru pada DPP 
PPP yaitu faksi Romahurmuziy versus Djan Faridz.  
Hal tersebut nyatanya menimbulkan beberapa dampak negatif ataupun 
positif yang terjadi pada DPC PPP Kabupaten Gowa. Dampak negatif konflik 
tersebut ialah terciptanya dua kelompok yang berafiliasi dengan kubu faksi 
Romahurmuziy dan Djan Faridz, dimana kedua kubu tersebut saling berseteru 
hingga pada tahap membuat struktur kepengurusan tandingan di Kabupaten 
Gowa. Kedua, terdapatnya perbedaan pandangan elit lokal partai dalam 
pemberian dukungan pada kontentasi politik daerah Gowa tahun 2015.62    
Ditinjau dari sudut pandang positif, konflik internal partai hasil efek 
domino tersebut pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan kuantitas anggota 
partai hasil dari digencarkannya rekrutmen oleh kedua kubu untuk mendapatkan 
legitimasi. Selanjutnya, akibat dari terpecahnya DPC PPP Kabupaten Gowa 
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membuat para dua subjek konflik yang berseteru semakin paham siapa yang 
menjadi lawan dan kawan dalam berjuang.63 
Persamaan antara penelitian karya Amri Gunawan dengan skripsi peneliti 
terletak pada pembahasan dampak dari konflik internal partai utamanya yang 
positif dan memiliki sifat fungsional, akan tetapi dalam analisanya Amri Gunawan 
tidak menggunakan teori Lewis A. Coser sebagai pisau analisis penelitian, 
sehingga indikator dampak fungsional yang hadir terkesan bersifat general. 
Perbedaan terletak pada konteks pembahasan dimana batasan fokus 
penelitian karya Amri gunawan ini adalah fenomena konflik internal partai yang 
merupakan implikasi efek domino dari kepengurusan tingkat pusat ke daerah. 
Terdapat pembahasan yang memandang konflik secara destruktif, dimana dapat 
terlihat pada pemaraparan analisis dampak konflik dari sudut pandang negatif. 
2.4  Kerangka Berpikir Penelitian  
Sebagai pemenuhan syarat suatu penelitian dapat dikatakan sebagai karya tulis 
ilmiah, maka dalam peneliti telah mempunyai alur atau kerangka berpikir 
penelitian yang disusun secara konstruktif dengan memperhatikan antara 
problematisasi dari fenomena yang akan diteliti dengan teori serta kerangka 
konseptual. Hal itu merupakan upaya serta bukti bahwa penelitian dalam bentuk 
skripsi ini dibuat berdasarkan fakta empiris dan disusun secara logis.  
 Kerangka berpikir penelitian dapat menjadi patokan dalam mengetahui 
batas mana saja yang menjadi fokus utama penelitian. Sementara itu, bagi 
pembaca hal ini dapat menjadi acuan dalam memahami apa yang ingin peneliti 
sampaikan. Kerangka berpikir penelitian ini disusun mulai dari akar 
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permasalahan, penggunaan pisau analisis teori dan kerangka konseptual, hingga 
menghasilkan analisis penelitian tentang kronologi dan tinjauan sudut pandang 
fungsional dari konflik internal Partai Berkarya pasca Pemilu tahun 2019. 
Gambar 2.1 




















Faksi Muchdi Purwopranjono Faksi Tommy Soeharto 
Konflik internal Partai Berkarya 
pasca Pemilu tahun 2019 
Kronologi konflik 
1. Penyebab konflik 
2. Dampak fungsional konflik 
3. Resolusi konflik 
Teori Tahapan Konflik               
Simon Fisher 
Teori Konflik Lewis A. Coser 







Penelitian ilmiah memiliki pengertian sebagai penyelidikan yang 
terstruktur, ditinjau secara berkala, berdasarkan pengalaman atau empiris, dan 
berdasarkan analisa kritis, mengenai suatu kondisi atau fenomena yang natural, 
dengan berpedoman pada teori tentang berbagai hubungan yang sekiranya dapat 
menjelaskan fenomena tersebut.64 Berangkat dari pemaparan tersebut perihal 
metode penelitian merupakan salah satu syarat penting agar sesuai dengan standar 
prosedur karya tulis ilmiah.  
Secara umum metode penelitian merupakan cara yang teratur atau 
sistematis sesuai dengan kaidah ilmiah untuk mendapatkan serta menganalisis 
data yang menjadi penunjang penelitian. Hal tersebut memiliki nilai guna bagi 
peneliti ketika dalam proses mencari jawaban dari rumusan permasalahan yang 
menjadi fokus penelitian.  
Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam bab ini peneliti akan 
memaparkan metode penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan serta 
menganalisis data penunjang penelitian terkait penyebab serta dampak fungsional 
konflik internal partai Berkarya pasca Pemilu tahun 2019. Hal itu dilakukan agar 
pada tahap akhir penelitian ini peneliti dapat memaparkan jawaban-jawaban yang 
tepat serta komprehensif terkait penyebab serta dampak fungsional dari fenomena 
konflik internal partai tersebut. 
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3.1  Jenis Penelitian 
Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Konflik Internal Partai Berkarya Pasca 
Pemilu Tahun 2019” ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. 
Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan peneliti dalam memutuskan 
penggunaan metode penelitian, salah satu poin utamanya adalah peneliti 
menyadari bahwa topik penelitian yang dipilih merupakan hal yang terbilang 
sensitif, harus diperhatikan bahwa posisi peneliti dalam penelitian ini adalah 
subjek yang bukan bagian dari kesatuan partai Berkarya (objek).  
Secara logika politik, sebagai partai yang baru merintis perjuangannya 
dalam kancah politik nasional maka partai Berkarya berusaha membangun citra 
positif pada masyarakat, guna menunjang tercapainya hal tersebut maka dapat 
dipastikan bahwa kasus konflik internal partai yang terjadi harus dijadikan rahasia 
rumah tangga partai guna menangkal munculnya asumsi negatif dari masyarakat, 
sehingga untuk memberikan penjelasan kepada publik yang dimana posisi peneliti 
termasuk di dalamnya, Partai Berkarya harus berhati-hati demi menjaga 
pembangunan citra baik tersebut. 
Berdasarkan pemaparan diatas maka hal tersebut menjadi tantangan 
tersendiri bagi peneliti dalam proses mencari data untuk diolah dan dianalisa guna 
mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang akan disajikan secara 
komprehensif sebagai hasil penelitian. Berangkat dari penjelasan sebelumnya 
serta didorong oleh faktor posisi peneliti yang memiliki tuntutan untuk 
menyelesaikan penelitian ini dengan benar, maka pada tahap mendapatkan data 
peneliti harus mengikuti kondisi alamiah dari Partai Berkarya.65 Peneliti tidak 
boleh memiliki campur tangan atau menetapkan standar generalisir terhadap 
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dinamika yang terjadi pada objek penelitian tersebut, atau dalam hal ini konflik 
yang terjadi pada internal Partai Berkarya.  Syarat tersebut dilakukan agar peneliti 
mendapatkan kepercayaan untuk akses serta ruang dari pihak Partai Berkarya 
(objek) untuk meneliti konflik internalnya. 
Mengingat dalam politik terdapat istilah pengertian A tidak mutlak A 
tetapi bisa jadi B atau C bahkan AB dan AC karena bersifat cair dan dipenuhi 
dengan intrik, maka dalam tahapan mendapatkan data terkait konflik internal 
Partai Berkarya ini peneliti harus melakukannya secara holistik atau utuh. Peneliti 
harus mencari data yang merupakan informasi penunjang penelitian secara 
mendalam serta dengan metode pengumpulan yang variatif untuk mendapatkan 
makna atau maksud yang sebenarnya.  
Dalam penelitian ini nilai dari proses serta hasil sama berharganya bagi 
peneliti, oleh karena itu peneliti (subjek) harus terjun dan berinteraksi langsung 
sebagai instrumen utama penelitian kepada sumber data (objek) guna 
mendapatkan data serta intepretasi yang valid secara intensif dan mendetail.  
Metode penelitian kualitatif sendiri memiliki banyak sebutan seperti 
interpretif grounded research, ethnometodologi, paradigma naturalistik, interaksi 
simbolik, semiotik, heuristik, holistik66 dimana semua sebutan tersebut dijalankan 
berdasarkan filsafat postpositivisme. Dalam konteks ini filsafat postpositivisme 
memiliki ciri khas, yaitu menggunakan perspektif yang holistik/utuh, dinamis, 
kompleks, penuh pemaknaan (intepretasi mendalam), serta hubungan kausalitas 
(reciprocal) dalam memandang realita sosial.67 Berdasarkan karakter tersebut 
maka metode penelitian kualitatif dirasa tepat untuk digunakan pada penelitian 
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ini, metode penelitian ini dirasa memiliki kapabilitias bagi peneliti untuk 
mendapatkan sajian informasi yang mendalam ketika menganalisa fenomena 
politik salah satunya konflik internal partai.  
Pendekatan metode penelitian kualitatif yang akan peneliti gunakan dalam 
menganalisis konflik internal partai Berkarya adalah model studi kasus intrinsik, 
dimana peneliti akan memusatkan perhatian pada satu contoh fenomena sosial.68 
Pada konteks ini tujuan dari model studi kasus sendiri adalah melakukan 
intepretasi secara menyeluruh (mendalam dan intensif) mengenai suatu fenomena 
sosial politik dalam berbagai tataran seperti peristiwa, konflik, interaksi, baik 
yang terjadi secara individu, kelompok, serta lembaga. Pengertian intrinsik dalam 
hal ini peneliti hanya memiliki ketertarikan untuk memahami secara holistik satu 
kasus fenomena sosial politik tanpa bermaksud untuk mengkonstruk atau 
mengembangkan suatu teori yang berangkat dari temuan penelitian. 
3.2  Fokus dan Lokasi Penelitian 
Sudah barang tentu agar sebuah penelitian terjaga kadar substansinya, maka 
diperlukan patokan-patokan yang menjadi batas sejauh mana alur penelitian 
tersebut dapat dilakukan. Rasionalisasi itu menyatakan betapa pentingnya 
menetapkan fokus dalam suatu penelitian. Terkait dengan penjelasan sebelumnya, 
maka peneliti wajib menetapkan dimana Ia harus meletakkan pusat 
konsentrasinya terhadap bagian atau sektor dari suatu objek untuk diteliti. 
 Secara sistematis proses penetapan fokus tersebut idealnya dilakukan 
sebelum kegiatan turun lapangan. Namun, perlu diingat bahwa penelitian yang 
menggunakan metode/pendekatan kualitatif biasanya akan cenderung mengikuti 
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kondisi alamiah dari objek yang akan diteliti. Berangkat dari hal tersebut, maka 
tidak menjadi suatu kesalahan apabila proses menetapkan fokus penelitian 
dilakukan setelah proses penjajakan atau observasi terhadap kondisi alamiah dari 
objek yang akan diteliti terlebih dahulu.69  
Dalam penelitian ini peneliti menetapkan batas-batas pembahasan yang 
selanjutnya disebut sebagai fokus penelitian, yaitu kronologi dan analisis konflik 
internal Partai Berkarya dengan batasan waktu pasca Pemilu 2019 dengan 
menggunakan perspektif fungsional baik dalam memandang Partai Berkarya 
secara kesatuan maupun kedua belah faksi yang terlibat sebagai kelompok yang 
menjadi subjek utama konflik. Tujuan dari menetapkan fokus utama penelitian ini 
adalah agar memudahkan pada tahapan mencari data sehingga dapat 
menghasilkan analisa yang tepat. 
Lokasi dari penelitian ini sebenarnya bersifat menyesuaikan, hal tersebut 
dikarenakan menyesuaikan dengan lokasi sumber data yang menurut prediksi 
peneliti tidak selalu berada di satu tempat, akan tetapi karena konflik internal 
Partai Berkarya terjadi di tataran Dewan Pimpinan Pusat maka peneliti 
memutuskan bahwa lokasi penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Sekretariat DPP Partai Berkarya yang terletak di Jalan Margasatwa Raya No. 
11 Ragunan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. 
2. Sekretariat DPP Partai Berkarya yang terletak di Jalan Pangeran Antasari No. 
20, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. 
3. Yayasan Pendidikan Madania Komplek Telaga Kahuripan, Parung, Kabupaten 
Bogor. 
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4. Pusat Perbelanjaan FX Sudirman, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. 
5. Restoran Garuda Cikini, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. 
3.3  Jenis  dan Sumber Data 
Sumber data merupakan asal muasal informasi utama penunjang penelitian yang 
dibutuhkan oleh peneliti. Berbicara mengenai jenis data, dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. 
3.3.1  Data Primer 
Dalam sebuah penelitian, data primer merupakan informasi pokok atau utama 
mengenai suatu fenomena yang diteliti, data tersebut didapatkan secara langsung 
oleh peneliti dari sumber-sumber data.70  Pada penelitian ini data primer adalah 
keterangan-keterangan informasi yang didapatkan dari subjek-subjek yang terlibat 
atau mengetahui konflik internal partai yang terjadi. Para subjek tersebut ialah 
pengurus DPP Partai Berkarya utamanya subjek dari kedua belah faksi yang 
berseteru, atau kader Partai Berkarya yang memahami fenomena konflik internal  
ini. 
3.3.2  Data Sekunder 
Data sekunder memuat informasi yang menjadi penunjang data primer, sifat 
informasi yang didapat dari data ini adalah melengkapi serta pemperjelas 
informasi utama. Sumber dari data sekunder ini dapat berupa buku, laporan 
penelitian yang sejenis, informasi yang valid dari internet, atau sumber lainnya 
baik yang berbentuk cetak atau elektronik yang didapatkan oleh peneliti secara 
tidak langsung (tidak didapatkan langsung dari sumber data utama). Dalam 
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penelitian ini data sekunder didapatkan berupa surat serta publikasi dokumen yang 
dikeluarkan oleh DPP Partai Berkarya melalui website resminya. 
3.4  Teknik Pengumpulan Data 
Secara singkat teknik pengumpulan data adalah serangkaian cara yang teratur dan 
sistematis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sesuai 
dengan ciri metode penelitian kualitatif, pengumpulan data yang dilakukan harus 
menyesuaikan keadaan alamiah dari objek yang akan diteliti, dalam hal ini 
peneliti sebagai instrument penelitian tidak boleh menetapkan suatu standar 
general tersendiri terhadap objek tersebut. Terdapat beberapa tipe teknik 
pengumpulan data yaitu, in depth interview atau wawancara, pengamatan 
langsung (observasi), studi dokumen, serta teknik triangulasi.71 
3.4.1 Wawancara 
Wawancara merupakan cara mengumpulkan data dalam penelitian yang dilakukan 
dengan cara komunikasi tanya jawab antara dua orang yaitu pewawancara 
(peneliti) dengan responden (subjek penelitian). Dalam pelaksanaannya 
pewawancara mempunyai tujuan penyelidikan mengenai fenomena yang akan 
diteliti, agar pelaksanaan wawancara berjalan dengan lancar dan alami, maka 
pewawancara harus benar-benar paham alur pertanyaan yang Ia buat sehingga 
prosesnya sistematis dan hasilnya sesuai dengan substansi yang diinginkan.72  
Terdapat tiga jenis wawancara yaitu, pertama, terstruktur dimana peneliti 
sejatinya telah menetapkan batas-batas mengenai informasi apa saja yang hanya 
dibutuhkan. Kedua, semi-struktur dimana instrumen pertanyaan yang disiapkan 
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oleh peneliti tidak kaku atau penetapan batas informasi lebih longgar sehingga 
peneliti bisa mendapatkan data yang lebih mendalam. Ketiga, tidak terstruktur 
dimana peneliti melakukan wawancara tanpa membuat panduan wawancara 
terlebih dahulu, sehingga proses wawancara didasarkan pada garis besar pokok 
permasalahan yang ingin diteliti.73  
Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara semi-struktur, 
hal tersebut dikarenakan peneliti ingin wawancara menjadi lebih fleksibel 
sehingga pada saat proses transfer data yang didapatkan dari responden 
pembahasannya menjadi lebih terbuka, harapannya peneliti dapat menemukan 
informasi-informasi lebih mendalam yang merupakan bagian integral dari  
fenomena yang diteliti. Dalam proses wawancara penelitan ini, subjek yang 
diproyeksikan menjadi sumber data adalah pengurus DPP Partai Berkarya 
utamanya subjek dari kedua belah faksi yang berseteru dan atau anggota/kader 
Partai Berkarya yang memahami fenomena konflik internal partai ini. 
3.4.2  Dokumen 
Dokumen memiliki arti bukti keterangan dari suatu fenomena atau peristiwa yang 
terjadi.74 Dalam penelitian ini dokumen merupakan data sekunder yang digunakan 
untuk memperjelas serta melengkapi data primer yang didapatkan pada tahap 
wawancara. Sifat dari dokumen sendiri adalah lampau, dengan pengertian telah 
ada sebelum penelitian ini dilakukan. Bentuk dari dokumen sendiri beragam 
seperti tulisan, gambar/foto, aturan/kebijakan, laporan/penelitian terdahulu dan 
lainnya75 baik dalam bentuk cetak ataupun elektronik. Pada penelitian ini peneliti 
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tentunya akan mencari data melalui studi dokumen yang bersangkutan dengan 
topik penelitian dari berbagai bentuk sesuai pemaparan diatas.  
3.5 Teknik Penentuan Informan 
Dalam menentukan informan pada penelitan ini, peneliti menggunakan teknik 
non-probabilty sampling dengan metode snowball sampling. Metode snowball 
sampling digunakan apabila subjek yang menjadi tujuan informasi yang terdapat 
dalam skup populasi yang menjadi sumber data sedikit sulit untuk ditemukan atau 
data yang didapatkan kurang memuaskan.76 Hal yang harus dilakukan ketika 
kondisi tersebut terjadi adalah mencari subjek sumber data lain dengan tujuan 
untuk mendapatkan data atau menambah data agar lengkap dan memuaskan.  
 Itulah yang dimaksud dengan rolling snowball effect dimana terdapat 
akumulasi sumber data yang lengkap karena setiap subjek yang menjadi sumber 
data dalam populasi dapat memberikan referensi kepada peneliti untuk menuju 
subjek lainnya guna melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 
Aktualisasi dari metode snowball sampling tersebut menuntun peneliti 
mendapatkan beberapa subjek yang menjadi sumber informasi dalam proses 
pengumpulan data primer penelitan.  
Hal tersebut nyatanya sesuai dengan fokus penelitian, dimana peneliti 
berhasil mendapatkan informan baik perwakilan dari faksi Muchdi 
Purwopranjono maupun Tommy Soeharto. Berikut keterangan mengenai data 
informan yang peneliti dapatkan dengan menggunakan metode snowball sampling 
dalam bentuk tabel: 
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Tabel 3.1  
Data Informan 
No.  Nama Informan Status Informasi/Data 
1. Badaruddin 
Andi Picunang 
- Sekretaris Jenderal 
DPP Partai Berkarya 
Periode 2020-2025. 
- Anggota inti faksi 
Muchdi 
Puwopranjono. 
- Alur kronologi konflik. 
- Penyebab konflik. 
- Kondisi dan dampak 
fungsional konflik baik 
yang terjadi pada internal 
faksi Muchdi 
Purwopranjono maupun 
kesatuan internal Partai 
Berkarya. 
2. Neneng A. Tuty - Bendahara Umum 
DPP Partai Berkarya 
Periode 2017-2022. 
- Anggota inti faksi 
Tommy Soeharto 
 
- Penyebab konflik. 
- Kondisi dan dampak 
fungsional konflik baik 
yang terjadi pada internal 
faksi Tommy Soeharto 
maupun kesatuan internal 
Partai Berkarya. 
3. Mualim - Ketua DPD Partai 
Berkarya Kabupaten 
Bogor. 
- Pihak yang sejalan 
dengan faksi Muchdi 
Purwopranjono. 
- Efek domino konflik di 
tataran pengurus daerah. 
- Penyebab konflik.  
- Kondisi dan dampak 
fungsional konflik baik 
yang terjadi pada internal 
faksi Muchdi 
Purwopranjono 
4. Andrew - Karyawan penjaga 
Kantor Sekretariat 
DPP Partai Berkarya 
versi faksi Tommy 
Soeharto. 
- Kondisi realita Kantor 
Sekretariat DPP Partai 
Berkarya versi faksi 
Tommy Soeharto. 
Sumber: Diolah Peneliti, 2021. 
 
3.6 Teknis Analisis Data 
Setelah data dikumpulkan maka akan melalui proses selanjutnya dalam penelitian, 
dimana kumpulan data akan melewati rangkaian teratur guna 
mengelompokkannya sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, setelah itu 
akan melewati proses penguraian sub-informasi secara rigid  agar menjadi lebih 
aktual dan kemudian dilakukan proses pengerucutan sub informasi oleh peneliti 
untuk mencari hal-hal yang hanya diperlukan, selanjutnya hasil dari proses 
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tersebut setelah itu dihubungkan agar membentuk sebuah pola informasi yang 
aktual dan komprehensif sebagai penunjang jawaban rumusan masalah penelitian.  
 Pada penelitian ini peneliti menggunakan model analisis data yang 
dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang memiliki tiga rangkaian tahap 
dengan keterangan sebagai berikut: 
a) Tahap Reduksi Data: penjelasan tahap ini adalah data yang berhasil 
dikumpulkan peneliti dapat dipastikan memiliki jumlah yang banyak dengan 
bahasan yang luas, oleh karena itu guna mendapatkan  sebuah pola informasi 
pokok yang aktual dan komprehensif sebagai penunjang jawaban rumusan 
masalah penelitian.77 Peneliti harus melakukan seleksi atau pemilihan terhadap 
data tersebut agar didapatkan fokus informasi yang pokok.  
b) Tahap Penyajian Data: ketika data telah melewati proses reduksi maka 
didapatkan pola informasi yang pokok, langkah selanjutnya adalah menyajikan 
pola informasi yang pokok tersebut, bentuk penyajiannya sendiri beragam 
dapat berupa narasi, bagan/tabel, ataupun diagram.78 Tujuan dari tahap ini 
adalah untuk memudahkan peneliti ketika akan melanjutkan pada tahap 
selanjutnya yaitu membuat konstruksi kesimpulan. 
c) Melakukan Konstruksi Kesimpulan: informasi pokok yang telah tersaji 
merupakan suatu bukti yang menunjang keselarasan antara teori sebagai pisau 
analisis dengan temua data dilapangan, ketika bukti tersebut sudah memenuhi 
kategori standar valid maka akan didapatkan kesimpulan yang meyakinkan 
kebenerannya dan dapat dipertanggung jawabkan, tetapi apabila bukti tersebut 
masih belum cukup untuk disebut valid maka yang didapatkan hanya 
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kesimpulan sementara. Guna mendapatkan kesimpulan yang kredibel maka 


























PROFIL DAN KONFLIK INTERNAL PARTAI BERKARYA              
 
Hal yang menjadi isi pembahasan pada bab ini adalah pemaparan 
gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu Partai Beringin Karya 
(Berkarya) dan eksplanasi singkat mengenai gambaran konflik yang terjadi. 
Sebagai bentuk memenuhi salah satu syarat keabsahan penelitian skripsi maka 
dalam bab ini peneliti mulai menyertakan data penunjang yang merupakan 
temuan-temuan ketika melaksanakan penelitian turun lapangan. Guna menjawab 
rumusan masalah penelitian, bab ini ditujukan untuk menyajikan suatu pengantar 
bagi pembaca agar dapat memahami inti pembahasan mengenai analisis 
kronologi, penyebab serta dampak dari konflik internal Partai Berkarya pasca 
pemilu 2019 yang menggunakan perspektif fungsional secara komprehensif. 
4.1 Profil Partai Berkarya 
Guna mempermudah pembaca untuk memahami kondisi riil dari objek penelitian,  
pada sub pembahasan ini peneliti akan menjelaskan perihal identitas Partai 
Berkarya. Eksplanasi akan  dimulai dari asal muasal, landasan dasar partai, serta 
kondisi faktual baik yang berkaitan dengan internal maupun eksternal partai. 
4.1.1 Sejarah Berdirinya Partai Berkarya 
Berbicara mengenai asal muasal, Partai Beringin Karya nyatanya masih memiliki 
keterkaitan dengan Partai Golkar.79 Kala itu terjadi konflik di internal Partai 
Golkar antara faksi Agung Laksono versus faksi Aburizal Bakrie, dimana 
keduanya memperebutkan kekuasaan Ketua Umum partai hingga terjadi dua kali 
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MUNASLUB yang digelar oleh masing-masing kubu dengan selang perbedaan 
waktu tiga hari saja.80 
Semakin menambah kehebohan ketika kedua kubu tersebut melapor ke 
Kemenkumham guna verifikasi keabsahan pengurus partai pada hari yang sama. 
Babak akhir dari konflik Partai Golkar tersebut nyatanya diselesaikan dengan cara 
islah partai secara non formal dengan berkat tangan dingin Jusuf Kalla dan secara 
formal melewati proses panjang PTUN dan Kemenkumham. Tercapainya islah 
tersebut nyatanya membawa kekecewaan bagi sebagian kader Golkar yang 
mengikuti Munas Ancol kubu Agung Laksono, hal itu karena dianggap tidak 
sejalan dengan nilai perjuangan yang awalnya digagas dan memunculkan rasa sia-
sia memperjuangkan Munas Ancol tersebut.81 
Hal itu mengakibatkan beberapa kader dimana salah satunya adalah 
Sekretaris Jenderal Partai Berkarya saat ini yaitu Badaruddin Andi Picunang 
memutuskan keluar dari Partai Golkar dan bermaksud untuk membuat partai baru 
dengan slogan Golkar Perjuangan. Sayangnya slogan Golkar Perjuangan tersebut 
tidak bisa digunakan karena terbentur aturan undang-undang mengenai partai 
politik yang menegaskan bahwa partai baru tidak boleh memakai nama, simbol, 
serta atribut partai yang telah ada sebelumnya.82 
 Berangkat dari hal tersebut pada akhirnya diputuskan oleh para pendiri 
Partai Berkarya untuk hanya menggunakan simbol pohon beringin dan warna 
kuning saja sebagai logo identitas partai, selain itu mereka juga memutuskan 
                                                             
80 Didapatkan dari hasil wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang, Sekretaris Jenderal DPP 
Partai Berkarya periode 2020-2025 versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2021. 
81 Didapatkan dari hasil wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang, Sekretaris Jenderal DPP 
Partai Berkarya periode 2020-2025 versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2021. 
82 Didapatkan dari hasil wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang, Sekretaris Jenderal DPP 
Partai Berkarya periode 2020-2025 versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2021. 
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untuk  menggunakan nama Beringin Karya yang disingkat Berkarya menjadi 
nama partai sehingga berdirilah embrio Partai Berkarya pada 2 Mei 2016. Guna 
memenuhi persyaratan keabsahan partai secara legal hukum maka setiap partai 
baru diwajibkan mempunyai badan hukum yang diakui negara. Partai Berkarya 
yang kala itu belum memiliki badan hukum memilih jalur mengakuisisi badan 
hukum partai lain ketimbang mengurus dari awal, hal tersebut dikarenakan untuk 
mendapatkan badan hukum maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi 
oleh partai baru yaitu tersedianya 100 persen pengurus di Provinsi, 75 persen di 
Kabupaten/Kota, dan 50 persen di Kecamatan, beserta data pengurus, domisili, 
dan kantor sekretariat untuk diverifikasi oleh Kemenkumham.83 
Dipilihlah badan hukum milik Partai Nasional Republik untuk diakuisisi, 
dimana kala itu partai tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Neneng A.Tuti 
dengan Tommy Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembinanya dan wakil ketuanya 
adalah Muchdi Purwopranjono.  Pada akhir Juli 2016 terlaksana fusi dua partai 
yang terbilang baru merintis karir politiknya tersebut menjadi kesatuan Partai 
Beringin Karya atau Berkarya, dimana secara administrasi menggunakan 
AD/ART Partai Berkarya sementara badan hukumnya adalah milik Partai 
Nasional Republik.84 
Berdasarkan fusi dua partai tersebut terdapat sebelas tokoh penting yang 
menjadi pendiri partai Beringin Karya (Berkarya) yaitu Tommy Soeharto, Neneng 
A. Tuty, Muchdi Purwopranjono, Tedjo Edhy, Yongky, Titin Indrayani, Ahmad 
Goesro, Arsad A, Badaruddin Andi Picunang, Kiai Nasib Wahab, Ourida 
                                                             
83 Didapatkan dari hasil wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang, Sekretaris Jenderal DPP 
Partai Berkarya periode 2020-2025 versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2021. 
84 Didapatkan dari hasil wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang, Sekretaris Jenderal DPP 
Partai Berkarya periode 2020-2025 versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2021. 
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Seskania. Kala itu Neneng A. Tuti didapuk menjadi Ketua Umum Partai, 
Badaruddin Andi Picunang sebagai Sekretaris Jenderal, dan Tommy Soeharto 
menjadi Ketua Dewan Pembina. Pada Oktober 2016 Partai Berkarya secara badan 
hukum akhirnya diakui secara sah oleh negara dengan dikeluarkannya SK resmi 
berdirinya partai dari Kemenkumham.85 
4.1.2 Struktur Kepengurusan DPP Partai Berkarya Periode 2020 – 2025 
Berdasarkan SK Kemenkumham Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM 
Nomor M.HH-17. AH. 11. 01 TAHUN 2020 Tanggal 30 Juli 2020 susunan 
kepengurusan DPP Partai Berkarya Periode 2020- 2025 adalah sebagai berikut:  
Tabel 4.1  
Dewan Pembina 
No. Jabatan Nama 
1. Ketua  H. Hutomo Mandala Putra, S.H. 
2. Sekretaris K. H. M. Hasib Wahab Abdullah 
3. Angggota Neneng A. Tuty, S.H. 
4. Anggota H. Ahmad Goesro, S.H., M.Si. 
5. Anggota  Hj. Tintin Hendrayani, S.H., M.Sos., M.H  
Sumber: Diolah Peneliti, 2021. 
Tabel 4.2 
Dewan Kehormatan 
No. Jabatan Nama 
1. Ketua        Mayjen TNI (Purn.) Dr. Syamsu Djalal, 
S.H., M.H. 
2. Sekretaris Drs. Yockie M. Hutagalung, M.M. 
3. Angggota Hj. Wartini 
4. Anggota Drs. H. Basri Cako 
5. Anggota  Masban, S.Sos. 




                                                             
85 Didapatkan dari hasil wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang, Sekretaris Jenderal DPP 





No. Jabatan Nama 
1. Ketua  Wibisono Bachir 
2. Sekretaris Artanto Prastowo 
3. Angggota Dr. Hj. Maria Zuraida 
4. Anggota Benny Haryanto, S.H. 
5. Anggota  Muhammad Marlis Pohan 
Sumber: Diolah Peneliti, 2021. 
Tabel 4.4 
Mahkamah Partai 
No. Jabatan Nama 
1. Ketua  Mayjen TNI (Purn.) Dr. Syamsu Djalal, 
S.H., M.H. 
2. Sekretaris A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H. 
3. Angggota Yuliana Putri, S.H., M.H. 
4. Anggota Imran Nating, S.H., M.H. 
5. Anggota  Dr (c) Hendrawan Ramli, S.H., M.H. 
Sumber: Diolah Peneliti, 2021. 
Tabel 4.5 
Badan Pengurus Harian 
No. Jabatan Nama 
1. Ketua Umum Mayor Jenderal TNI (Purn.) Muchdi 
Purwopranjono 
2. Ketua Harian Sonny P, S.H., M.H. 
3. Kabid Organisasi dan 
Keanggotaan Dra. Ec. Hj. Ourida S. 
4. Kabid Ideologi dan Kaderisasi Ramlan 
5. Kabid Hukum, HAM, 
Perundang-Undangan Gunthar B, S.H. 
6.  Kabid Pemenangan Pemilu Muhammad Ali Anafia, S.H., M. B. A., 
M.Sc., M.Si. 
7. Kabid Saksi Pemenangan Taty Suhartaty 
8. Kabid Perempuan dan 
Perlindungan Anak Putu Kaimani, S.H. 
9. Kabid Humas dan Publikasi Ulfa Afra Nissya Amka U. 
10. Kabid Pemuda dan Olah raga Oktoberiandi, S.H. 
11. Kabid Politik dan Pemerintahan Ir.H.Gunawan 
12. Kabid Pembinaan Ormas dan 




Kabid Pendidikan Dasar 
Menengah dan Perguruan Tinggi Ida Farida 
14. 
Kabid Kehutanan, Agraria, dan 
Transmigrasi Drs. Abdul K.  
15 Kabid Industri dan Perdagangan Fikram, S.H. 
16. Kabid Pertanian dan Perkebunan Nurdiana. H  
17. Kabid Kelautan dan Perikanan Jovi. R. J, S.T. 
18. Kabid Lingkungan Hidup Wahyudin. Sofyan, S.E.  
19. Kabid Perhubungan dan 
Infrastruktur Nazarudin, S.H.          
20. Kabid Koperasi dan UMKM Hj. Ricka Marthavia  
21. Kabid Pariwisata, Ekraf, Digital Aditia. P        
22. Kabid ESDM Ir. Niles Eles R 
23. Kabid Keagamaan dan 
Kepercayaan terhadap Tuhan 
YME 
Ir. Arief Somarto, S.H.,   M.H.  
24. Kabid Kesehatan dan Keluarga 
Berencana Dr.Anoushka Bhouller 
25. Kabid Tenaga Kerja Dr. Dato Yudi R,. S.H., M. B. A.  
26. Kabid Sosial dan 
Penanggulangan Bencana Liliy  
27. Kabid Hubungan Luar Negeri 
dan Penggalangan Diaspora Mohamad Akbar Bauty,  BIAM (Hons) 
28. Kabid Seni dan Budaya Ali bin Abi Thalib 
29. Kabid Pertahanan dan 
Keamanan Herniati Sri Ana M. 
30. Sekretaris Jenderal Dr. H. Badaruddin Andi Picunang,. 
S.T., M.M., M.A.P., M.T. 
31. Wasekjen Urusan Internal Partai Ir. Haerul, S. Kel., M.Si. 
32. 
Wasekjen Urusan Eksternal 
Partai Muhammad Nur Huda Arianto,  S.H. 
33. 
Wasekjen Urusan Pemenangan 
Partai Rizky. P, S. KOM. 
34. Bendahara Umum Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H. 
35. Wabendum Urusan Internal 
Partai Edy Pranajaya 
36. Wabendum Urusan Eksternal 
Partai Ishana Adriana, S.E., M.M. 
37. Wabendum Pemenangan Partai Fitriyah 




4.1.3 Visi dan Misi Partai Berkarya 
Visi Partai Berkarya:86 
Partai Berkarya bersama dengan masyarakat luas berperan mewujudkan tatanan 
kehidupan bangsa Indonesia yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, 
merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, aman dan sejahtera berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Misi Partai Berkarya:87 
1. Mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
2. Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub pada 
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  
3. Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui 
pembangunan di berbagai bidang yang berorientasi pada stabilitas nasional 
yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan 
pembangunan dan hasil-hasilnya. 
4. Membangun karakter bangsa, tata kelola pemerintahan dan sistem demokrasi 
yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia 
dalam upaya membangun kehidupan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, bermartabat, berkeadilan, berkesetaraan, aman, dan sejahtera. 
5. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui 
penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan dan akuntabel yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 
6. Membangun sistem perekonomian nasional yang berorientasi pada penguatan 
ekonomi kerakyatan, membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja 
seluas-luasnya bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat dengan 
memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya alam secara tepat guna dan 
berdaya guna serta berkeadilan, berwawasan lingkungan dan kemaritiman. 
 
Terdapat pula satu konsep yang dianut dan ingin diterapkan oleh Partai 
Berkarya yang merupakan peninggalan Rezim Orde Baru yaitu Trilogi 
Pembangunan, dimana kala itu menjadi pakem Soeharto dalam berbagai aspek 
pemerintahan ketika memimpin negara Indonesia. Hal ini menjadi tidak aneh 
mengingat salah satu bahan untuk menarik empati masyarakat terhadap partai ini 
adalah mengangkat kebijakan serta keberhasilan Rezim Orde Baru dan kerinduan 
                                                             





pada sosok Soeharto, tidak luput pula anak-anak presiden kedua Indonesia 
tersebut turut menjadi kader partai ini.  Terdapat tiga nilai penting yang menjadi 
inti dari Trilogi Pembangunan tersebut yaitu:88 
1. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 
2. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada 
terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 
 
5.1.4 Lambang Partai Berkarya 
Gambar 4.1  
Lambang Partai berkarya 
 
 
Makna lambang Partai Berkarya:89 
Partai pengemban amanah rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
mengutamakan ketegasan, kekeluargaan, keterbukaan, kekaryaan dan persatuan 
untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, sesuai dengan cita-cita Proklamasi 
Kemerdekaan sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945 berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
 
 
                                                             
88 Fahri Abdillah (2020), Kehidupan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru | Sejarah Kelas 12, 
diakses dari https://www.ruangguru.com/blog/sejarah-kelas-12-kehidupan-politik-dan-ekonomi-
masa-orde-baru,  pada 15 Maret 2021 pukul 16.47 WIB. 




Makna warna pada lambang Partai Berkarya:90 
1. Keteguhan dan Ketegasan dalam melaksanakan Perjuangan yang 
direpresentasikan oleh warna hitam. 
2. Energi, Kerjasama, Idealisme dan Kesejahteraan yang direpresentasikan oleh 
warna kuning. 
3. Muda, Pertumbuhan, Pembaharuan, dan Persahabatan yang direpresentasikan 
oleh warna hijau. 
4. Kesungguhan Kerja Keras, Karya Nyata dalam mewujudkan Kebersamaan 
untuk mencapai Kejayaan Bangsa yang direpresentasikan oleh warna oranye 
Makna simbol pada lambang Partai Berkarya:91 
1. Tempat bernaung dan berhimpun berbagai suku, agama, golongan dan ras, 
warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersatu untuk 
memperjuangkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945 
sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang direpresentasikan oleh 
lambang pohon beringin. 
2.  Persaudaraan jumlah provinsi se-Indonesia pada saat partai ini dilahirkan pada 
tahun 2016 (dua ribu enam belas), simbol semangat dan harapan baru yang 
direpresentasikan oleh lambang lingkaran rantai dengan anak rantai 34 (tiga 
puluh empat) tampak dari depan saling berkaitan dan berpasang-pasangan. 
3.  Identitas diri Partai Berkarya yang mengutamakan kreatifitas dan kekaryaan 
direpresentasikan oleh tulisan BERINGIN KARYA dan PARTAI 
BERKARYA di dalam dan di luar pita. 
4. Jalinan kekeluargaan dan persaudaraan yang erat, mandiri, bersinergi 
membentuk dan mengembangkan partai, komitmen untuk menjaga persatuan 
dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 
direpresentasikan oleh gambar lambang berbentuk lingkaran rantai yang 
ditopang pita. 
 
4.1.5 Program Kerja Partai Berkarya 
Dalam konteks perencanaan serta pelaksanaan program kerja Partai Berkarya 
mempunyai tiga skema dengan indikator waktu yaitu jangka pendek, menengah, 
panjang, dimana ketiga skema tersebut saling terintegrasi hingga puncaknya pada 
tahun 2024 menatap kontestasi Pemilu. 
 
 
                                                             
90  Ibid. 




Program kerja jangka pendek  untuk satu tahun sampai bulan Juli 2021 
No.  Program Kerja Waktu Keterangan 
1. Pengajuan dan 
pengesahan 
perubahan AD/ART dan 
Pengurus DPP 
27 Juli 2020 atau 
paling lambat 26 
Agustus 2020 
Berdasarkan Pasal 5 
dan 
Pasal 7 UU Parpol ke 
Kemenkumham 
2. Pemberitahuan perubahan 
kepengurusan DPP ke 
Kesbangpol dan KPU 
Pusat 
27 Juli 2020 atau 
paling lambat 26 
Agustus 2020 
Periode kepengurusan 
2020 - 2025 
3. Evaluasi Pilkada 2020 27 Juli 2020 atau 




4. Penerbitan surat 
rekomendasi Pilkada 2020 
Minggu pertama 
September 2020 
Pendaftaran Pilkada 6 
September 2020 
5. Pembuatan rekening partai 





dan keperluan lainnya 
6. Pengadaan/sewa kantor 
DPP dan kelengkapannya 
September 2020 Efektifitas 
kepengurusan  partai 
tingkat pusat 











Dibutuhkan dana untuk 
Muswil 34 DPW 




34 DPW se-Indonesia 
10. Pemberitahuan perubahan 
kepengurusan DPW ke 






11. Pelaksanaan Pilkada 2020 9 Desember 2020 Hari H pemungutan 
suara pada Pilkada 
2020 
12. Pembuatan rekening partai 
dan penyetoran dana 
operasional dari DPP ke 
DPW 
Desember 2020 – 
Januari 2021 
Untuk operasionalisasi 
dan keperluan lainnya 
13. Pengadaan/sewa kantor 
DPW dan kelengkapannya 
Januari 2021 Efektifitas 
kepengurusan  partai 
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tingkat 34 provinsi 
14. Konsolidasi nasional Januari 2020 Diperlukan dan untuk 
menghadirkan 
pengurus di semua 
tingkatan 
15. Pembentukan struktur 
kepengurusan partai 
tingkat kabupaten/kota 




16. Pembentukan organisasi 
sayap dan organisasi 
otonom 




17. Musyawarah daerah 
(Musda) 
Januari – Maret 
2021 
Dibutuhkan dana untuk 
Musda 514 DPD 
18. Perbaikan SK 
kepengurusan DPD 
Januari – Maret 
2021 
514 DPD se-Indonesia 
Sumber: www.beringinkarya.id. 
Tabel 4.2 
Program kerja jangka menengah untuk tiga tahun sampa bulan Juli 2023 
No.  Program Kerja Waktu Keterangan 
1. Revitalisasi kepengurusan, 
keanggotaan, dan 
administrasi di semua 
tingkatan kepengurusan  
Maret – Agustus 
2021 
Sesuai persyaratan 
Pasal 8 ayat (2) UU 
No. 8 Tahun 2021 
2. Rekrutmen anggota dan 
pendidikan kader 
Maret – Agustus 
2021 
1 tahun menjelang 
pendaftaran parpol 
peserta Pemilu 2024 
3. Verifikasi dan validasi 
administrasi internal. 
kodifikasi dokumen 
keanggotaan dan kader 
Maret – Agustus 
2021 
18 bulan sebelum 
verifikasi oleh KPU 
4. Pelaksanaan program dan 
kegiatan pemberdayaan 












dan masyarakat. 1 
tahun jelang 
pendaftaran parpol 
peserta Pemilu 2024 
5. Rekrutmen calon anggota 
legislatif di semua 
tingkatan 
April 2022 1 tahun sebelum 
pendaftaran calon 
anggota legislatif di 
semua tingkatan 
6. Tahapan Pemilu tahun Juni 2022 22 bulan sebelum 
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2024 dimulai pemungutan suara 
sesuai dengan Pasal 4 
ayat (5) UU No. 8 
Tahun 2012 
7. Pendaftaran parpol peserta 
Pemilu tahun 2024 
Agustus 2022 Oleh pengurus ke KPU 
di semua tingkatan. 
Sumber: www.beringinkarya.id. 
Tabel 4.3 
Program kerja jangka panjang sampai bulan Juli tahun 2024 
No.  Program Kerja Waktu Keterangan 
1. Pengumpulan KTP calon 
anggota dan input data 
SILON 
Februari 2023 Diperlukan dana untuk 
pengadaan KTP dan 
input data SILON  
2. Pengajuan calon anggota 
legislatif di semua 
tingkatan ke KPU masing-
masing tingkatan 
Maret 2023 Sesuai Pasal 57 ayat 
(2) UU No.8 Tahun 
2012 
3. Pengadaan atribut 
(bendera, kaos, umbul-
umbul, dan APK) 
Mulai April 2023 Jelang kampanye dan 
Pemilu 2024 
4. 
Pembentukan saksi (TPS, 
PPK, dan KPU) 
 




saksi sekaligus sebagai 
kader 
5. Pelatihan saksi (TPS, PPK, 
dan KPU) 
April – September 
2023, Januari 2024 
Dibutuhkan dana untuk 
pelatihan saksi 
6. Bantuan dana kampanye 
untuk pemenangan dan 
saksi (TPS, PPK, dan 
KPU) 
Januari 2024 Sesuai Pasal 16 ayat 
(2) UU No.8 Tahun 
2012 





banyaknya anggota dan 
alternatif pembiayaan 
partai 





8. Bangun komunikasi politik 
dengan berbagai pihak  
Agustus 2020 – Juli 
2025 
Memperkuat 
bargaining politik dan 
posisi strategis partai 
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9. Bantuan dana operasional 
setiap tingkatan 
kepengurusan  
Setiap bulan sejak 
penetapan dan 
pengesahan pengurus 
di semua tingkatan 
Fixed cost dari DPP 
Sumber: www.beringinkarya.id. 
4.1.6 Partai Berkarya pada Pemilu 2019 
Pada perhelatan kontestasi Pemilu 2019 Partai Berkarya tergabung dalam Koalisi 
Indonesia Adil dan Makmur bersama dengan Gerindra, PKS, PAN, Demokrat 
yang mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto 
- Sandiaga Uno, perolehan suara yang didapatkan dari hasil hitung resmi yang 
dilakukan oleh KPU menyatakan bahwa koalisi tersebut gagal memenangkan 
kontestasi Pilpres melawan kubu petahana Jokowi – Ma’ruf dengan rincian hanya 
mendapatkan 44,50 persen suara atau 68.650.239 suara saja.92 
Dalam konteks Pileg 2019 Partai Berkarya mencalonkan 575 calon 
legislatif yang tersebar di 80 daerah pemilihan, namun sangat disayangkan Partai 
ini gagal melenggangkan satu kader pun untuk mengisi kursi di Senayan dengan 
perolehan suara hanya sebesar 2,09 persen atau 2.929.49593 suara saja dan tidak 
memenuhi syarat ambang batas. Ketua Umum Partai Berkarya kala itu Tommy 
Soeharto sempat mengajukan gugatan mengenai perolehan suara partainya ke 
Mahkamah Konstitusi dengan maksud untuk mengabulkan permohonan klaim 
perolehan suara Pileg DPR RI 2019 sebesar 4.582.150 suara, namun hal tersebut 
gagal untuk diwujudkan. Pada tingkat DPRD provinsi partai dengan lambang 
                                                             
92 Fitria Chusna Farisa (2019), Ini Hasil Lengkap Rekapitulasi Suara Pilpres 2019 di 34 Provinsi,  
diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/05050031/ini-hasil-lengkap-
rekapitulasi-suara-pilpres-2019-di-34-provinsi?page=all, pada 16 Maret 2021 pukul 12.35 WIB. 
93 Andi Saputra (2019), Partai Berkarya Hanya Dapat 2 Persen, Tommy Soeharto Gugat ke MK, 
diakses dari https://news.detik.com/berita/d-4569261/partai-berkarya-hanya-dapat-2-persen-
tommy-soeharto-gugat-ke-mk, pada 16 Maret 2021 pukul 14.23 WIB. 
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beringin ini berhasil mendelegasikan 124 kader dan di tingkat DPRD 
kabupaten/kota sebanyak 114 kader. 
Tabel 4.9  
Hasil Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Pada Pemilu 2019 
 
No. Nama Partai Persentase 
Suara 
Jumlah Suara Jumlah Kursi 
1. PDI-Perjuangan 19,33% 27.053.961 128 
2. Partai Gerindra 12,57% 17.594.839 78 
3. Partai Golkar 12,31% 17.229.789 85 
4. PKB 9,69% 13.570.097 58 
5. Partai Nasdem 9,25% 12.661.792 59 
6. PKS 8,21% 11.493.663 50 
7. Partai Demokrat 7,77% 10.876.507 54 
8. PAN 6,84% 9.572.623 44 
9. PPP 2,67% 6.323.147 19 
10. Perindo 2,67% 3.738.320 0 
11. Partai Berkarya 2,09% 2.929.495 0 
12. PSI 1,89% 2.650.361 0 
13. Partai Hanura 1,54% 2.161.507 0 
14. PBB 0,79% 1.099.848 0 
15. Partai Garuda 0,50% 702.538 0 
16. PKPI 0,22% 312.775 0 
Sumber: Diolah Peneliti dari berbagai sumber, 2021. 
4.2  Eksplanasi Singkat Konflik Internal Partai Berkarya                                  
Konflik internal yang mendera Partai Berkarya bermula pasca Pemilu tahun 2019. 
Konflik tersebut melibatkan dua subjek utama yaitu faksi Tommy Soeharto dan 
faksi Muchdi Purwopranjono.94 Ditenggarai penyebab dari konflik ini adalah 
munculnya kekecewaan pada kader Partai Berkarya dalam hal ini yang tergabung 
dalam faksi Muchdi Purwopranjono terhadap kinerja kepengurusan DPP Partai 
Berkarya di bawah kepemimpinan Ketua Umum Tommy Soeharto dan Priyo Budi 
                                                             
94 Wilfridus Setu Embu (2020), Konflik Dua Penguasa Partai Berkarya, diakses dari 
https://www.merdeka.com/khas/konflik-dua-penguasa-partai-berkarya.html, pada 3 Juli 2021 
pukul 20.45 WIB. 
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Santoso dan tidak dilaksanakannya evaluasi partai dalam menanggapi buruknya 
performa Partai Berkarya pada perhelatan Pemilu tahun 2019. 
Sebagai bentuk akumulasi rasa kekecewaan yang memuncak, faksi 
Muchdi Purwopranjono menginisiasi pembentukan Presidium Penyelamat Partai 
(P3B) yang memiliki dalih untuk menyelamatkan partai. Aktualisasi dari hal 
tersebut adalah perencanaan digelarnya MUNASLUB Partai Berkarya dengan 
tujuan restrukturisasi dan evaluasi internal. Hal tersebut ditentang oleh faksi 
Tommy Soeharto, mereka langsung bergerak cepat membuat rapat pleno yang 
kemudian ditingkatkan predikatnya menjadi Rapimnas,95 dimana diikuti oleh 30 
DPW Partai Berkarya. 
Salah satu agenda Rapimnas itu adalah memecat 7 pengurus DPP Partai 
Berkarya yang mana merupakan tokoh-tokoh dari faksi Muchdi Purwopranjono.96 
Dalam rapat tersebut dinyatakan pula bahwa MUNASLUB tersebut adalah ilegal 
karena tidak sesuai AD/ART, tanpa persetujuan Ketua Umum dan Sekjen, serta 
terdapat manipulasi data perihal dukungan terhadap agenda besar partai itu. 
Puncaknya adalah pada saat hari-H pelaksanaan MUNASLUB dimana faksi 
Tommy Soeharto membubarkan secara paksa agenda tersebut dengan mendatangi 
lokasi dan mencopot atau menurunkan atribut  pelaksanaannya.  
Tidak kehabisan akal, faksi Muchdi Purwopranjono yang telah 
mendapatkan dukungan dari 2/3 pengurus tingkat daerah secara diam-diam 
mencari jalan alternatif dengan memindahkan lokasi MUNASLUB ke pusat 
                                                             
95 Anton Aprianto (2020), Tommy Soeharto Berang saat Rapat Partai Berkarya, Ini Musababnya, 
diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1363077/tommy-soeharto-berang-saat-rapat-partai-
berkarya-ini-musababnya, pada 3 Juli 2021 pukul 20.50 WIB. 
96 Haryanti Puspa Sari (2020), Tommy Soeharto Resmi Pecat Kader Partai Berkarya yang Ingin 
Munaslub, diakses dari  https://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/21383591/tommy-
soeharto-resmi-pecat-kader-partai-berkarya-yang-ingin-munaslub?page=all, pada 3 Juli 2021 
pukul 20.54 WIB. 
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Komando mereka di Brawijaya, alhasil hal tersebut tidak diketahui Tommy 
Soeharto sehingga MUNASLUB dapat berjalan. Hasil dari MUNASLUB tersebut 
langsung didaftarkan ke Kemenkumham untuk dilakukan verifikasi. Salah satu 
inti dari hasil MUNASLUB itu adalah mengkukuhkan Muchdi Purwopranjono 
dan Badaruddin Andi Picunang Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai 
Berkarya dan melakukan perubahan pada AD/ART. 
Hanya memakan waktu 2 minggu bagi Kemenkumham untuk 
mengeluarkan SK yang menandakan resminya kepengurusan DPP Partai Berkarya 
di bawah kepemipinan Muchdi Purwopranjono. Naik pitam, faksi Tommy 
Soeharto mengguat SK tersebut ke PTUN dengan beberapa rasionalisasi. Secara 
mengejutkan PTUN mengabulkan semua gugatan Tommy Soeharto,97 sehingga 
menuntut balik Kemenkumham dan faksi Muchdi Purwopranjono. Hingga saat ini 
konflik tersebut masih berlangsung dengan perkembangan situasi dimana faksi 
Muchdi Purwopranjono mengajukan banding terhadap hasil putusan PTUN yang 







                                                             
97 Taufik Rahadian (2021), PTUN Jakarta Menangkan Gugatan Partai Berkarya Kubu Tommy 
Soeharto, diakses dari https://kumparan.com/kumparannews/ptun-jakarta-menangkan-gugatan-




ANALISIS KONFLIK INTERNAL PARTAI BERKARYA                           
PASCA PEMILU TAHUN 2019  
 
 
Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil analisis mendalam mengenai 
topik utama skripsi. Hal itu diperoleh berdasarkan elaborasi antara teori sebagai 
pedoman pisau analisis penelitian dengan temuan hasil turun lapangan. Dalam 
tahap analisis tersebut peneliti menyatukan berbagai data dari beberapa sumber 
baik primer ataupun sekunder untuk menjadi satu rangkaian puzzle yang tepat, 
sehingga dapat menyajikan eksplanasi yang komprehensif mengenai berbagai 
aspek yang terkait dengan konflik internal Partai Berkarya pasca Pemilu tahun 
2019 tentunya dengan menggunakan sudut pandang fungsional.   
Pembahasan akan dipaparkan menjadi beberapa sub bab. Sebagai titik 
awal bagi pembaca, peneliti akan memaparkan hasil analisis terkait dengan 
kronologi konflik, kemudian pada sub bab selanjutnya peneliti akan memaparkan 
hasil analisis konflik dengan sudut pandang fungsional dimana terbagi menjadi 4 
sub bab. Pertama, eksplanasi analisis jenis konflik berdasarkan faktor 
penyebabnya. Kedua, aktualisasi nilai/dampak fungsional yang terjadi bagi kedua 
belah faksi. Ketiga, aktualisasi nilai/dampak fungsional yang terjadi bagi Partai 
Berkarya secara kesatuan. Keempat, mekanisme katup penyelamat sebagai 
mekanisme resolusi konflik.   
5.1 Kronologi Konflik Internal Pasca Pemilu Tahun 2019 
Sebagai pedoman, peneliti menggunakan teori tahapan konflik milik Simon Fisher 
sebagai indikator dalam proses analisis kronologi konflik. Apabila kita kembali 
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pada penjelasan mengenai teori tersebut seperti yang telah dijelaskan pada bab 2, 
sejatinya Fisher mengemukakan bahwa terdapat 5 kondisi yang mencerminkan 
tahapan konflik yaitu, tahap pra konflik, konfrontasi, kritis, akibat, dan pasca 
konflik. Namun, apabila kita kontekstualisasikan dengan konflik internal partai 
dengan lambang beringin ini, hasil analisis peneliti berdasarkan indikator-
indikator yang ada menunjukan bahwa konflik ini masih berada dalam situasi 
eskalasi yaitu tahap kritis. Berikut pemaparan mendalam peneliti terkait kronologi 
konflik internal Partai Berkarya pasca Pemilu tahun 2019. 
5.1.1 Bibit Konflik dan Kemunculan Faksi Muchdi Purwopranjono 
Fase awal dari kasus konflik internal Partai Berkarya pasca Pemilu tahun 2019 
telah terjadi sejak sebelum kontestasi politik tersebut dilaksanakan. Perlu 
diketahui bahwa jumlah keseluruhan pengurus DPP Partai Berkarya periode 2017-
2022 adalah berjumlah 45 orang, namun pada realitanya etos kerja para pengurus 
terus menurun pada saat mendekati Pemilu tahun 2019. Pada akhirnya hanya 
terdapat 10 orang yang terbilang aktif dan perduli terhadap keberlangsungan 
hidup partai. Hal tersebut berdasarkan penuturan Sekretaris Jenderal Partai 
Berkarya versi faksi Muchdi Purwopranjono Badaruddin Andi Picunang sebagai 
berikut: 
“Kita ada 45 pengurus cuman kan tidak seluruhnya aktif, boleh dikata 
dari 45 itu ada 10 an lah yang aktif dan memperhatikan partai ini”.98 
 
 Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Badaruddin, kondisi tersebut 
menjadi polemik dan menyebabkan perbedaan pandangan diantara beberapa 
pengurus DPP Partai Berkarya dalam hal tupoksi serta pelaksanaan roda 
                                                             
98 Wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang tentang kronologi konflik, Sekretaris Jenderal 
DPP Partai Berkarya versi faksi Muchdi Purwopranjono,13 Maret 2021. 
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organisasi partai. Melihat kondiisi riil dimana tingkat keaktifan pengurus semakin 
menurun, membuat mereka yang masih terbilang aktif mulai sadar bahwa terdapat 
hal yang tidak benar dalam internal kepengursan DPP Partai Berkarya periode 
2017-2022 tersebut. Hal yang menjadi sorotan utamanya adalah ketidakjelasan 
antara pelaksanaan tupoksi dengan predikat jabatan pengurus serta intensitas rapat 
yang terbilang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. 
 Guna memperjelas, beberapa pengurus yang memiliki kesadaran tersebut 
merupakan tujuh orang yang termasuk pada 10 orang yang terbilang aktif dalam 
kepengurusan DPP Partai Berkarya 2017-2022. Mereka adalah Muchdi 
Purwopranjono, Badaruddin Andi Picunang, Ourida Seskania, Arie Saputra 
Yusuf, Gunthar, Halil Lubis, Sonny Pudjisasono, dimana mereka merupakan cikal 
bakal anggota inti faksi Muchdi Purwopranjono. Di sisi lain anggota inti dari faksi 
Tommy Soeharto sendiri merupakan orang yang tidak termasuk pada 7 dari 10 
pengurus tersebut. Mereka adalah Neneng A. Tuty, Titin Indrayani, dan Priyo 
Budi Santoso.99 
Sebagai akibat dari bangkitnya kesadaran yang dialami oleh beberapa 
pengurus DPP yang menjadi cikal bakal faksi Muchdi Purwopranjono tersebut, 
mulai terlihat adanya jarak antar kedua faksi yang disebabkan karena perbedaan 
persepi dalam memandang berjalannya aktifitas kepengurusan DPP. Meskipun 
demikian faksi Muchdi Purwopranjono selaku pihak yang memulai konflik 
nyatanya tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, mereka memilih untuk 
tidak bersikap terlebih dahulu karena menghormati sosok Tommy Soeharto 
                                                             
99 Didapatkan dari hasil wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang, Sekretaris Jenderal DPP 
Partai Berkarya periode 2020-2025 versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2021. 
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sebagai Ketua Umum dan masih memiliki harapan bahwa kedepannya akan ada 
langkah perbaikan dari pimpinan partai.  
Begitu pula yang terjadi pada 3 orang pengurus DPP Partai Berkarya yang 
merupakan embrio faksi Tommy Soeharto dimana berdasarkan informasi yang 
peneliti dapatkan nampak awalnya mereka tidak menyadari bahwa ada perbedaan 
persepsi pada pengurusnya sendiri, sehingga seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 
Kondisi tersebut berlanjut hingga setelah pelaksanaan kontestasi politik 2019 
berlangsung.100 
Setelah pelaksanaan Pemilu tahun 2019 selesai, faksi Muchdi 
Purwopranjono mulai melakukan tindakan yang menjadi tanda eskalasi konflik 
dimulai. Hal tersebut terjadi karena didorong oleh buruknya performa Partai 
Berkarya pada kontestasi politik Pemilu 2019 yang dirundung kegagalan baik 
pada tataran legislatif DPR RI maupun tataran eksekutif bersama dengan koalisi 
Indonesia Adil dan Makmur. Nyatanya setelah ditenggarai buruknya performa 
partai pada Pemilu 2019 disebabkan oleh faktor internal, dimana kepengurusan 
DPP Partai Berkarya periode 2017-2022 tidak mempersiapkan secara matang 
strategi pemenangan calon baik konsep maupun teknis.101 
Hal tersebut diperparah karena tidak dilaksanakannya agenda evaluasi 
sebagai wujud intropeksi sekaligus pembenahan internal partai oleh kepengurusan 
DPP Partai Berkarya periode 2017-2022. Sontak hal itu berakibat pada 
memuncaknya akumulasi rasa kekecewaan dan tidak puas dari faksi Muchdi 
Purwopranjono terhadap kepengurusan DPP Partai Berkarya pimpinan Tommy 
                                                             
100 Didapatkan dari hasil wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang, Sekretaris Jenderal DPP 
Partai Berkarya periode 2020-2025 versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2021. 
101 Didapatkan dari hasil wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang, Sekretaris Jenderal DPP 
Partai Berkarya periode 2020-2025 versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2021. 
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Soeharto dan Priyo Budi Santoso. Tindakan yang menjadi tanda eskalasi konflik 
pertama tersebut adalah berupa komunikasi awal antara faksi Muchdi 
Purwopranjono kepada faksi Tommy Soeharto mengenai permintaan 
dilakukannya pembenahan kepengurusan DPP dan evaluasi internal terkait hasil 
dan performa partai pada Pemilu tahun 2019.  
Hal itu sesuai dengan pernyataan Badaruddin Andi Picunang yang berperan 
selaku komunikator faksi Muchdi Purwopranjono dalam kepengurusan DPP Partai 
Berkarya periode 2017-2022 sebagai berikut: 
“Jadi banyak pelanggaran di anggaran dasar kita yang dilanggar oleh 
kepengurusan Pak Tommy, apalagi perihal Pemilu 2019, tetapi hal ini 
bukan pribadinya ya tetapi kolektif, termasuk saya juga didalamnya, saya 
sering memberi masukan untuk ada rapat atau forum partai yang kita bisa 
bahas pembenahan partai ini, tetapi tetap hal itu tidak berjalan”.102 
 
Berdasarkan informasi yang peneliti terima, permintaan tersebut nyatanya 
tidak mendapatkan respon yang berarti dari internal kepengurusan DPP utamanya 
pimpinan partai Tommy Soeharto dan Priyo Budi Santoso. Hal itu memicu faksi 
Muchdi Purwopranjono untuk bertindak lebih jauh sebagai tanda keseriusan 
mereka dan untuk mendapatkan perhatian dari dua pimpinan partai tersebut. 
5.1.2 MUNASLUB, Langkah Pamungkas Penyelamatan Partai  
Tidak digubrisnya permintaan untuk membuat forum atau rapat pembenahan 
internal partai oleh pimpinan DPP membuat faksi Muchdi Purwopranjono 
mencari jalan lain agar didengar pendapatnya. Mereka melakukan pengupayaan 
dengar pendapat dengan unsur agitasi kepada para pengurus Partai Berkarya 
tingkat daerah yang didominasi oleh subjek dengan predikat posisi struktural 
                                                             
102 Wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang tentang kronologi konflik, Sekretaris Jenderal 
DPP Partai Berkarya versi faksi Muchdi Purwopranjono,13 Maret 2021. 
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partai Dewan Perwakilan Daerah pada awal tahun 2020. Menurut klaim 
Badaruddin Andi Picunang, dalam prosesnya mereka mendapatkan respon yang 
positif, dimana banyak pengurus tingkat daerah yang nyatanya mengafirmasi 
bahwa roda organisasi partai tidak berjalan sebagai mana mestinya di bawah 
kepengurusan DPP Partai Berkarya periode 2017-2022. 
“Teman-teman daerah protes, kenapa tidak ada proses administrasi 
berjalan, kemudian tidak ada evaluasi pasca Pemilu 2019, ketika mereka 
mengajukan pertanyaan baik langsung maupun tidak, karena mereka kan 
datang juga ke Cendana. Ada yang datang, ada yang diterima ada yang 
tidak, ada yang menyurat, akan tetapi hal tersebut tidak mendapatkan 
respon yang positif”.103 
 
Secara politik hal tersebut menjadi dukungan kekuatan bagi faksi Muchdi 
Purwopranjono, sehingga mereka lebih percaya diri meningkatkan daya gedornya 
untuk melakukan intensitas konfrontasi yang lebih tinggi. Aktualisasi dari hal itu 
adalah mereka menginisiasi rapat tidak resmi dengan para pengurus tingkat daerah 
yang memiliki kesamaan orientasi dengan tujuan untuk meminta pengurus DPP 
Partai Berkarya periode 2017-2022 dalam hal ini khusus untuk Ketua Umum 
Tommy Soeharto dan Sekretaris Jenderal Priyo Budi Santoso membuat suatu 
forum guna membahas pembenahan partai serta evaluasi pasca Pemilu 2019.  
Pupus harapan, nyatanya upaya yang mereka lakukan tersebut masih tidak 
digubris oleh Tommy Soeharto dan Priyo Budi Santoso. Pada awalnya mereka 
meminta dilaksanakannya rapat pleno tetapi tidak didengar, kemudian mereka 
meminta lagi untuk dilaksanakannya Rapimnas, namun kembali lagi tidak 
mendapatkan respon. Menanggapi hal tersebut pada akhirnya mereka memilih 
jalan terakhir yang terbilang legal dan diizinkan pada kondisi tertentu sesuai 
                                                             
103 Wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang tentang kronologi konflik, Sekretaris Jenderal 
DPP Partai Berkarya versi faksi Muchdi Purwopranjono,13 Maret 2021. 
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AD/ART partai, yaitu dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar 
Biasa. 
 Berdasarkan klaim yang mereka katakan, posisi mereka sendiri saat itu 
sudah memiliki modal untuk memenuhi syarat dilaksanakannya MUNASLUB 
sesuai dengan peraturan AD/ART, yaitu diminta oleh 2/3 pengurus partai tingkat 
provinsi dan kabupaten/kota. Mereka menyatakan telah mendapatkan dukungan 
dan persetutujuan dari entitas tersebut melalui proses dengar pendapat. 
5.1.3 Ultimatum Untuk Ketua Umum, P3B, dan Persiapan MUNASLUB 
Sebagai tindak lanjut dari rencana MUNASLUB tersebut, terhitung tiga kali rapat 
persiapan dilaksanakan oleh faksi Muchdi Purwopranjono.104 Pada akhirnya 
mereka mengeluarkan sebuah keputusan jika pemimpin partai masih tidak 
merespon permintaan evaluasi internal partai utamanya kinerja DPP pasca Pemilu 
2019 maka MUNASLUB adalah jalan yang akan ditempuh. Pada rapat mereka 
yang ketiga dibuat surat ultimatum yang ditujukan kepada Ketua Umum partai.105 
Ultimatum yang terkandung pada surat tersebut adalah apabila tujuh hari 
sejak surat itu dibuat Ketua Umum Tommy Soeharto masih tidak memberikan 
tanggapan terkait pembenahan dan evaluasi pasca Pemilu tahun 2019,106 maka 
Majelis Tinggi Partai akan membentuk Presidium Penyelamat Partai Berkarya. 
Jauh dari harapan, realitanya mereka kembali tidak mendapatkan respon dari 
ketua umum dan sekretaris jenderal.  
                                                             
104 Didapatkan dari hasil wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang, Sekretaris Jenderal DPP 
Partai Berkarya periode 2020-2025 versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2021. 
105 Didapatkan dari hasil wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang, Sekretaris Jenderal DPP 
Partai Berkarya periode 2020-2025 versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2021. 
106 Didapatkan dari hasil wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang, Sekretaris Jenderal DPP 
Partai Berkarya periode 2020-2025 versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2021. 
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Berangkat dari hal tersebut dibentuklah Presidium Penyelamat Partai  
Berkarya (P3B) yang beranggotakan tujuh pengurus DPP yang merupakan bagian 
faksi Muchdi Purwopranjono. Langkah awal yang dilakukan oleh P3B adalah 
membentuk panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dideklarasikan pada 
bulan Maret 2020, namun merebaknya pandemi covid 19 mengakibatkan 
persiapan penyelenggaraan MUNASLUB tersebut ditunda hingga bulan Juli 2020. 
Berkaca dari hal tersebut, nyatanya selama empat bulan sejak P3B dan panitia 
MUNASLUB dibentuk, faksi Tommy Soeharto masih tidak meresponnya sama 
sekali.  
Hal itulah yang membuat faksi Muchdi Purwopranjono semakin geram 
dan yakin bahwa Ketua Umum Tommy Soeharto dan Sekjen Priyo Budi Santoso 
beserta anggota faksinya tidak serius mengurus partai. Pernyataan itu diutarakan 
oleh Badaruddin Andi Picunang sebagai berikut: 
“Jadi kalo misalnya partai ini berjalan sejak kita deklarasikan akan 
menyelenggarakan Munas, secara logika seharusnya ada tindakan dari 
pengurus untuk rapat pleno untuk membahas kenapa sampai ada munas 
sampai terjadi kalau memang Pak Tommy serius urus partai”.107 
 
5.1.4 Rapimnas Partai Berkarya 2020, Reaksi dan Pledoi Tommy Soeharto 
Faksi Tommy Soeharto baru mengakhiri sikap diamnya pada saat tiga hari 
sebelum pelaksanaan MUNASLUB dilaksanakan dengan membuat gertakan yang 
sangat besar. Ia membuat rapat pleno yang dinaikan predikatnya menjadi 
Rapimnas pada 8 Juli 2020 yang digelar di Gedung Granadi, Kuningan, Jakarta. 
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh para petinggi partai yaitu Ketua Umum 
Tommy Soeharto, Sekjen Priyo Budi Santoso, Bendahara Umum Neneng A. Tuty, 
                                                             
107 Wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang tentang kronologi konflik, Sekretaris Jenderal 
DPP Partai Berkarya versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2021. 
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Ketua Dewan Kehormatan Tedjo Edhy, Ketua Mahkamah Partai Syamsu Djalal,  
lengkap dengan 33 pengurus DPP Partai Berkarya lainnya.  
Rapimnas tersebut dihadiri oleh 30 pimpinan DPW Partai Berkarya se-
Indonesia, dan 11 sayap, ormas, dan lembaga yang berafiliasi dengan Partai 
Berkarya.108 Entah dengan alasan apa nyatanya Muchdi Purwopranjono sendiri 
sejatinya diundang untuk menghadiri rapat tersebut, namun Beliau tidak datang 
karena sedang berada di luar daerah.  
Dalam rapat tersebut Tommy Soeharto seakan ingin menjawab semua 
tudingan faksi Muchdi Purwopranjono mengenai tidak berjalannya roda 
organisasi partai dan kegagalan pada Pemilu tahun 2019 yang dikatakan sebagai 
penyebab konflik. Pada pidato pembukaannya Ia mengutarakan bahwa penyebab 
tidak tercapainya target partai pada Pemilu tahun 2019 adalah berkaitan dengan  
waktu persiapan yang sebentar, sehingga agenda untuk memperluas hegemoni 
Partai Berkarya untuk meraup simpati masyarakat tidak berjalan maksimal. 
Tommy juga berpendapat bahwa penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 tidak 
kredibel, berikut penuturannya: 
“Alasan lainnya adalah memang waktu yang sangat mepet, kurang lebih 
hanya satu tahun kita mempersiapkan untuk konsolidasi dan 
mensosialisasikan dari pada Partai Berkarya kepada masyarakat 
Indonesia. Namun juga kita ketahui bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 
sangat-sangat tidak demokratis. Kita ketahui bahwa ada 600 orang 
meninggal, tapi dianggap seperti binatang yang meninggal, tidak ada 
proses hukum sama sekali”.109 
                                                             
108 Lihat pada artikel CNN Indonesia (8 Juli 2020), Tommy Soeharto Pecat Kader Berkarya yang 
Inginkan MUNASLUB, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200708151419-
32-522338/tommy-soeharto-pecat-kader-berkarya-yang-inginkan-munaslub, pada 4 Juli 2021 
pukul 10.04 WIB.  
109 Silahkan lihat pada video yang disiarkan oleh  CENDANA TV (8 Juli 2020), #LiveStreaming 
Rapat Pleno DPP Partai Berkarya, diakses dari 
https://www.youtube.com/watch?v=H5OGFc8e4eM&list&index=6&t=7783s, pada 15 Maret 




Tommy juga menyerukan intruksi berupa rencana Partai Berkarya dalam 
menatap Pemilu kedepannya, yaitu menempatkan kader secara tidak langsung 
pada otoritas penyelenggara Pemilu guna meningkatkan potensi mendapatkan 
suara yang lebih baik. Pembenahan internal sendiri menjadi agenda utama partai 
sebagai bekal persiapan menatap Pemilu tahun 2024. Tidak lupa Ia mengutarakan 
prestasi Partai Berkarya dengan mengumumkan keberhasilannya dalam 
pendelegasian 124 kadernya menjadi anggota DPRD tingkat Provinsi dan 114 
kader pada tingkat DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.  
Tommy Soeharto berencana untuk memberikan pelatihan serta 
pembekalan kepada para anggota DPRD tersebut sebagai bentuk koordinasi partai 
dengan delegasinya agar dapat merealisasikan cita-cita partai lewat lembaga 
legislatif, berikut penuturannya: 
“Kedepannya kita akan kumpulkan 124 anggota Dewan tersebut untuk 
diberikan pembekalan dan pelatihan agar dapat bisa menerjemahkan visi 
dan misi Partai Berkarya untuk memperjuangkan harapan rakyat agar 
dapat hidup lebih makmur”.110 
 
 Dalam konteks kronologi konflik, Rapat pleno yang terdiri dari 6 agenda 
acara tersebut melahirkan beberapa keputusan penting yang berkaitan dengan 
pelaksanaan MUNASLUB dan pihak-pihak yang mendukungnya. Pada agenda 
pertama, pimpinan sidang melalui Priyo Budi Santoso membuka forum 
komunikasi dua arah untuk memberikan kesempatan kepada perwakilan DPW 
mengutarakan rekomendasinya terkait sikap partai terhadap MUNASLUB dan 
pihak-pihak yang mendukungnya. Pada kesempatan itu Delegasi DPW Partai 
Berkarya Riau didapuk menjadi perwakilan seluruh DPW yang hadir dalam rapat 




tersebut untuk memberikan pandangan umum rekomendasi kepada pimpinan 
sidang, rekomendasi tersebut berbunyi: 
“Kami berpandangan dan menyatakan bahwa partai Berkarya 
kepemimpinan Ketua Umum Hutomo Mandala Putra dan Sekretaris 
Jenderal Priyo Budi Santoso harus menyatakan ilegal dan tidak sah dan 
atau inkonstitusional Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B) 
Musyawarah Nasional Luar biasa yang akan dilaksanakan beserta 
seluruh aktifitasnya, serta memberhentikan dan atau mencabut kartu 
anggota serta status keanggotaan P3B beserta seluruh anggotanya. Kami 
juga menyarankan kepada pimpinan rapat kalo bisa rapat pleno ini bisa 
ditingkatkan menjadi Rapimnas”.111 
 
Priyo Budi Santoso selaku salah satu pimpinan sidang langsung 
mengesahkan rekomendasi pandangan umum tersebut dengan mengetuk palu 
sidang yang menandakan 7 pengurus DPP yang terlibat serta mendukung 
MUNASLUB telah diberhentikan dari status keanggotaan dan dicabut kartu tanda 
anggotanya. Hal itu membuat pelaksanaan MUNASLUB mendapatkan predikat 
tindakan ilegal dan inkonstitusional karena penyelenggaranya telah dipecat dari 
partai dan tanpa persetujuan pimpinan partai. 
Nyatanya faksi Tommy Soeharto juga melakukan intrik politik ofensif 
pada tataran pengurus tingkat daerah dengan memanfaatkan aplikasi grup 
whatsapp. Tujuan dari grup tersebut secara politis adalah untuk tetap 
mempertahankan hegemoni Tommy Soeharto pada tataran kepengurusan daerah. 
Hal itu mengakibatkan terjadinya tarik-menarik dalam konteks mencari dukungan 
baik pada kader maupun para pimpinan pengurus partai tingkat daerah oleh kedua 
belah faksi. Hal tersebut disampaikan oleh Mualim sebagai salah satu pimpinan 
Partai Berkarya tingkat daerah yang mengikuti faksi Muchdi Purwopranjono 
sebagai berikut: 




“Nah di daerah saya sendiri kelompok Tommy ini membuat grup 
Whatsapp, dengan tujuan menarik orang atau kader untuk pro terhadap 
Tommy. Nama saya sendiri sampai dipake oleh mereka, katanya grup 
Whatsapp tersebut dibuat atas perintah saya, padahal saya sendiri tidak 
tahu”.112 
 
Tidak jauh berbeda, faksi Muchdi Purwopranjono pun melakukan hal yang 
sama, mereka menggunakan grup whatsapp untuk mengintegrasikan informasi 
sekaligus koordinasi guna suksesnya penyelenggaraan MUNASLUB. Dalih yang 
mereka katakan ketika peneliti meminta keterangan tentang mengapa memilih 
grup whatsapp ketimbang menggelar rapat resmi partai adalah karena kesekjenan 
tidak berjalan, sehingga baik itu persuratan maupun penyelenggaraan rapat 
dengan berbagai predikatnya tidak bisa dilaksanakan.  
Padahal secara politik jelas selain untuk mereka menutupi siasat dan 
strateginya dari faksi Tommy Soeharto, mereka tidak punya kuasa untuk 
menggelar agenda kesekretariatan mengingat hal itu masih dibawah kendali Priyo 
Budi Santoso. Dalam menanggapi hasil rapat pleno yang diubah menjadi 
Rapimnas tersebut, faksi Muchdi Purwopranjono tetap berpegang teguh pada 
pendiriannya untuk melaksanakan MUNASLUB dengan bekal surat izin, materi, 
dan dukungan dari 2/3 pengurus tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.113 
Mereka menilai bahwa rapat pleno atau Rapimnas tersebut seakan-akan 
dibuat terstruktur hanya untuk menghalangi pelaksanaan MUNASLUB, bahkan 
Badaruddin mengatakan bahwa yang hadir hanyalah pengurus-pengurus yang pro 
terhadap Tommy Soeharto saja. Badaruddin juga berpendapat bahwa tingkatan 
MUNASLUB itu lebih tinggi predikatnya dari pada Rapimnas, sehingga 
                                                             
112 Wawancara dengan Mualim tentang kronologi konflik, Pimpinan Partai Berkarya tingkat 
daerah bagian dari Faksi Muchdi Purwopranjono, 2 Maret 2021. 
113 Didapatkan dari hasil wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang, Sekretaris Jenderal DPP 
Partai Berkarya periode 2020-2025 versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2021. 
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keputusan atau hasil yang dilahirkan pada Rapimnas masih bisa digugat kembali 
keabsahannya. Faksi Muchdi Purwopranjono tetap melakukan persiapan terakhir 
tiga hari menjelang hari-H pelaksanaan MUNASLUB. 
5.1.5 Puncak Konflik dan Pembubaran MUNASLUB  
Musyawarah Nasional Luar Biasa rencananya digelar pada 11 Juli 2020  di Hotel 
Grand Kemang Jakarta, para peserta yang hadir secara langsung berjumlah 50n+1 
yang terdiri dari perwakilan 2/3 pengurus tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
Mereka telah tiba di Jakarta 3 hari sebelum pelaksanaan agenda besar partai 
tersebut, sementara sebagai lainnya hadir dengan mekanisme virtual, mengingat 
menyesuaikan dengan pandemi covid 19.114 
Pada saat hari-H MUNASLUB, faksi Tommy Soeharto mendatangi dan 
membubarkan pelaksanaan MUNASLUB tersebut. Ia datang bersama Priyo Budi 
Santoso serta didampingi oleh Angkatan Muda Partai Berkarya, LBH Berkarya, 
Dewan Muda Partai Berkarya, dan ormas binaan Partai Berkarya. Berdasarkan 
informasi yang peneliti dapat dari pernyataan Badaruddin Andi Picunang, Faksi 
Tommy membawa massa sebanyak 2000 orang yang ditenggarai sebagiannya 
merupakan preman berbaju partai, sehingga membuat penuh venue pelaksanaan 
MUNASLUB. 
“Kala itu mereka datang membawa 200 orang ambon preman, sehingga 
memenuhi hotel tersebut”.115 
 
Terjadi kericuhan antara pengurus hotel dengan massa yang mendampingi 
Tommy Soeharto dan Priyo Budi Santoso. Massa yang emosi sempat bertindak 
                                                             
114 Didapatkan dari hasil wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang, Sekretaris Jenderal DPP 
Partai Berkarya periode 2020-2025 versi faksi Muchdi Purwopranjono, 13 Maret 2021. 
115 Wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang tentang kronologi konflik, Sekretaris Jenderal 
DPP Partai Berkarya versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2021. 
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anarkis dalam proses mencopot banner serta mengacak-acak atribut pelaksanaan 
MUNASLUB. Situasi baru kondusif setelah Tommy Soeharto berpidato sekaligus 
memberikan arahan kepada massa pendukungnya untuk mengedepankan sikap 
persuasif dalam membubarkan MUNASLUB.116 
Tommy juga memberikan instruksi bahwa para pihak yang menjadi 
peserta MUNASLUB harus keluar dari Hotel pada hari itu juga.117 Pada saat itu 
posisi para peserta MUNASLUB yang telah hadir di Hotel nyatanya masih belum 
berada di venue untuk melaksanakan agenda tersebut. Mereka diberikan instruksi 
oleh Badaruddi Andi Picunang untuk tetap berada di kamar masing-masing guna 
menunggu situasi kondusif terlebih dahulu. Melihat kondisi yang tidak lagi 
memungkinkan untuk menggelar MUNASLUB di Hotel, faksi Muchdi 
Purwopranjono mencari jalan lain demi terlaksananya agenda besar tersebut 
dengan memindahkan lokasi pelaksanaannya ke pusat komando mereka yang 
terletak di Brawijaya, hal itu diutarakan Badaruddin Andi Picunang sebagai 
berikut:   
“Karena situasi tidak kondusif maka kita pindahkan lokasi ke Brawijaya 
pusat komando kita untuk melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa 
dari sore hari sampai malam. Satu orang yang hadir disitu mewakili 20 
orang yang ada di hotel”.118 
 
Berdasarkan beberapa pertimbangan perihal keamanan, pada akhirnya 
diputuskan bahwa yang mengikuti MUNASLUB secara langsung di Brawijaya 
hanya beberapa perwakilan saja, dengan rincian 1 orang mewakili 10 orang yang 
                                                             
116 Silahkan lihat pada video pers yang disiarkan oleh media nasional Detikcom (13 Juli 2020), 
Tommy Soeharto Bubarkan Munaslub Partai Berkarya Karena Dianggap Ilegal!, diakses dari 
https://www.youtube.com/watch?v=uwPutDgHveY&t=1s, pada 3 Juli 2021 pukul 21.18 WIB. 
117 Ibid. 
118 Wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang tentang kronologi konflik, Sekretaris Jenderal 
DPP Partai Berkarya versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2021. 
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berada di Hotel dan sisanya mengikuti secara virtual. Peristiwa pindahnya lokasi 
MUNASLUB nyatanya tidak diketahui oleh faksi Tommy Soeharto, sehingga 
berjalan dengan lancar. Hal tersebut diakui sebagai kesalahan Tommy Soeharto 
dan Priyo Budi Santoso yang kurang menggali informasi lebih dalam oleh Neneng 
A. Tuty selaku Bendahara Umum DPP Partai Berkarya periode 2017-2022 
anggota faksi Tommy Soeharto yang menjadi narasumber peneliti, berikut 
penuturannya: 
“Sayangnya waktu membubarkan Musyawarah Luar Biasa itu Pak Tommy 
tidak tuntas lewat jalur hukum, seharusnya pada waktu datang tujuannya 
bukan untuk mengingatkan, tapi langsung dilaporkan ke polisi sehingga 
kita cut langsung dan acara Musyawarah Luar Biasa itu batal. Ya tapi 
apa boleh dibuat mungkin waktu itu Pak Tommy kurang meneliti sampai 
tuntas sehingga itu berjalan terus Musyawarah Luar Biasa nya, kurang 
cermat”.119 
 
 Terdapat hal menarik pada Agenda MUNASLUB tersebut yaitu dibuka 
dengan petuah dari Ketua Mahkamah Partai Syamsu Djalal yang juga hadir pada 
Rapimnas 8 Juli 2020 besutan faksi Tommy  Soeharto. Setelah itu faksi Muchdi 
Purwopranjono bersama dengan perwakilan peserta melakukan aktifitas seperti 
membuat serta merubah beberapa aturan di AD/ART partai, melakukan 
restrukturisasi kepengurusan DPP Partai Berkarya, dan membuat pernyataan sikap 
partai kepada pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin. Hal tersebut kemudian 
dijadikan ketetapan dan disahkan oleh semua peserta yang hadir dengan simbol 
penandatanganan. Berikut poin penting hasil MUNASLUB Partai Berkarya:120 
1. Perubahan pada nama partai yang semulanya Berkarya menjadi Beringin 
Karya. 
                                                             
119 Wawancara dengan Neneng A. Tuty tentang kronologi konflik, Bendahara Umum DPP Partai 
Berkarya periode 2017-2022 bagian dari faksi Tommy Soeharto, 9 April 2021. 
120 Eno Dimedjo (2020), 6 Poin Hasil Munaslub Partai Berkarya Versi P3B, diakses dari 




2. Memutuskan Muchdi Purwopranjono sebagai Ketua Umum Partai dengan 
Badaruddi Andi Picunang Sebagai Sekretaris Jenderal. Dalam hal perumusan 
struktur kepengurusan baru, kedua pimpinan partai ini juga bertindak sebagai 
ketua dan sekretaris formatur. 
3. Merubah warna kebesaran partai yang semula kuning menjadi putih. 
4. Menyatakan sikap mendukung kepemimpinan Jokowi dan Ma’ruf Amin dalam 
konteks pemerintahan Indonesia. 
5. Meminta kepada pemerintah untuk menjadikan Soeharto selaku Presiden kedua 
RI sebagai pahlawan nasional berkat jasanya dalam membangun negara dengan 
konsep Trilogi Pembangunan. 
6. Menggugurkan beberapa putusan partai dalam bentuk kebijakan perihal SK 
pengurus yang cacat hukum dan rekomendasi persiapan  Pilkada 2020 yang 
tidak sesuai prosedur. 
 
Setelah disahkan hasil MUNASLUB langsung diumumkan oleh 
Badaruddin Andi Picunang lewat berbagai media informasi pada malam itu juga. 
Demi mempercepat realisasi tujuannya, tidak menunggu waktu lama hasil 
ketetapan MUNASLUB tersebut langsung melewati proses notaris agar sesuai 
dengan format resmi untuk didaftarkam ke Kemenkumham. 
Pada hari Kamis 23 Juli 2020 faksi Muchdi Purwopranjono melalui 
Badaruddin Andi Picunang sebagai Sekretaris Jenderal, Sonny Pudjisasono  
selaku Ketua Harian Partai Berkarya, dan Harri Saputra Yusuf selalu Bendum, 
bertolak ke Kemenkumham untuk melaporkan notaris hasil MUNASLUB.  
Kedatangan tiga orang tersebut disambut langsung oleh Menkumham Yasonna 
Laoly. Laporan hasil MUNASLUB itu diterima oleh Kemenkumham dengan 
catatan selama masih sesuai dengan AD/ART partai.121  
5.1.6 Pengukuhan Kepengurusan DPP Partai Berkarya Periode 2020-2025 
Hanya berselang dua minggu tepatnya pada 30 Juli 2020 terbit dua surat 
keputusan dari Kemenkumham mengenai kejelasan Partai Berkarya secara 
hukum, dua surat tersebut merupakan SK pengesahan kepengurusan baru Partai 
                                                             
121 Didapatkan dari hasil wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang, Sekretaris Jenderal DPP 
Partai Berkarya periode 2020-2025 versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2021. 
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Berkarya periode 2020-2025 dengan keterangan nomor M.HH-17. AH. 11. 01 
TAHUN 2020  dan SK pengesahan perubahan AD/ART Partai Berkarya dengan 
keterangan nomor M.HH-16. AH. 11. 01 TAHUN 2020.122 
Terbitnya surat keputusan tersebut menandakan kepengurusan DPP Partai 
Berkarya yang diakui oleh pemerintah adalah versi faksi Muchdi Purwopranjono. 
Hal itu  membuat faksi Tommy Soeharto kalah 1 – 0 dibabak pertama konflik 
internal partai beringin ini. Demi memperkuat legitimasinya kepengurusan DPP 
Partai Berkarya versi faksi Muchdi Purwopranjono langsung melakukan kerja 
partai yang bersifat internal dan eksternal.  
Dalam konteks menatap Pilkada 2020 Mereka mendatangi KPU untuk 
memastikan bahwa yang berhak menandatangin surat pernyataan dukungan 
pasangan calon perseorangan kepala daerah baik pada tingkat Provinsi ataupun 
Kabupaten/Kota adalah Ketua Umum Muchdi Purwopranjono dan Sekjen 
Badaruddin Andi Picunang. Kepengurusan DPP Partai Berkarya baru ini juga 
gerak cepat menggelar Rakernas pada 14 hingga 16 Agustus 2020 guna 
mengumumkan struktur kepengurusan dan membahas persiapan partai menatap 
Pemilu 2024.123 
5.1.7 Perang Berlanjut Di Meja Hijau 
Memandang disahkannya Kepengurusan DPP Partai Berkarya versi  faksi Muchdi 
Puwopranjono beserta perubahan AD/ART partai oleh Kemenkumham, faksi 
Tommy Soeharto tidak tinggal diam. Mereka bergerak cepat untuk menggugat 
                                                             
122 Didapatkan dari hasil wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang, Sekretaris Jenderal DPP 
Partai Berkarya periode 2020-2025 versi faksi Muchdi Purwopranjono, 13 Maret 2021. 
123 Sania Mashabi (2020), Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Gelar Rakernas Sosialisasikan Hasil 
Munaslub, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/08/15/15020121/partai-
berkarya-kubu-muchdi-pr-gelar-rakernas-sosialisasikan-hasil-munaslub, pada 4 Juli 2021 
pukul 10.21 WIB. 
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keputusan Menkumham Yasonna Laoly ke PTUN Jakarta. Hal itu menjadikan 
pihak Tommy Soeharto sebagai penggugat dan Menkumham Yasonna Laoly 
sebagai tergugat I dan faksi Muchdi Purwopranjono sebagai tergugat II.124 
Inti gugatan faksi Tommy Soeharto adalah membatalkan dan atau 
mencabut pengesahan keputusan yang dikeluarkan Menkumham dengan 
keterangan  nomor M.HH-16. AH. 11. 01 TAHUN 2020 mengenai perubahan 
AD/ART Partai Berkarya dan keputusan yang dikeluarkan Menkumham dengan 
keterangan  nomor M.HH-17. AH. 11. 01 TAHUN 2020 mengenai pengesahan 
kepengurusan baru Partai Berkarya periode 2020-2025.125 Tommy Soeharto juga 
menggugat Yasonna Laoly untuk memperbaiki nama baiknya yang telah 
tercoreng akibat putusan Menkumham tersebut. 
Nyatanya gugatan faksi Tommy Soeharto tersebut dikabulkan seluruhnya 
oleh PTUN, sehingga Hakim PTUN memberikan instruksi kepada Menkumham 
Yasonna Laoly untuk membatalkan dan mencabut dua SK terkait kepengurusan 
DPP Partai Berkarya versi faksi Muchdi Purwopranjono dan perubahan AD/ART 
Partai Berkarya yang merugikan faksi Tommy Soeharto. Keputusan PTUN 
tersebut tentunya disertai dengan beberapa pertimbangan, pertama, ditemukan 
fakta bahwa terdapat anggota Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B) yang 
bukan bagian dari DPP yang sesuai dengan SK Menkumham dengan keterangan 
                                                             
124 Lihat pada artikel CNN Indonesia (17 Februari 2021), PTUN Kabulkan Gugatan Tommy Soal 
Berkarya Pimpinan Muchdi PR, diakses dari 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210217175242-32-607534/ptun-kabulkan-gugatan-
tommy-soal-berkarya-pimpinan-muchdi-pr, pada 3 Juli 2021 pukul 21.56 WIB. 
125 Ibid.  
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nomor M.HH-07. AH.11.01 Tahun 2018 mengenai pengesahan kepengurusan 
DPP Partai Berkarya.126 
Kedua, berdasarkan analisis pihak PTUN ditemukan fakta bahwa untuk 
menyelenggarakan MUNASLUB maka harus diminta dan dihadiri oleh pengurus 
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), sementara klaim faksi Muchdi Purwopranjono 
mengenai telah mendapat persetujuan dari 2/3 pengurus tingkat Provinsi dan 
Kabupaten/Kota banyak berasal dari jenjang kepengurusan tingkat Dewan 
Pimpinan Daerah (DPD).127 
Ketiga, pihak Kemenkumham nyatanya tidak melakukan proses verifikasi 
dan pemeriksaan lebih mendalam atau dengan kata lain hanya formil saja 
sebagaimana termaktub pada pasal 10 Permenkumham No 34 Tahun 2017 
sebelum mengeluarkan surat keputusan terkait kejelasan Partai Berkarya, hal 
tersebut mendapatkan predikat tidak sesuai prosedur dan cacat hukum. Keempat, 
pihak Kemenkumham belum atau tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu 
mengenai ada atau tidak perselisihan dalam internal partai politik terkait sebelum 
mengeluarkan keputusan resmi.128  
Putusan Hakim PTUN tersebut memperbesar peluang faksi Tommy  
Soeharto untuk kembali menguasai Partai Berkarya. Putusan itu menandakan 
Tommy Soeharto telah menyamakan skor  menjadi 1-1 atas faksi Muchdi 
Purwopranjono dalam laga konflik internal partai beringin ini.  
                                                             
126 Andi Saputra (2021), Ini Alasan PTUN Jakarta Menangkan Tommy Soeharto Jadi Ketum 
Berkarya, diakses dari https://news.detik.com/berita/d-5379069/ini-alasan-ptun-jakarta-
menangkan-tommy-soeharto-jadi-ketum-berkarya, pada 3 Juli 2021 pukul 22.03 WIB. 
127 Ibid.  
128 Ibid.  
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Belakangan ini ditemukan fakta bahwa terdapat manipulasi data yang 
dilakukan oleh faksi Muchdi Purwopranjono. Mereka dicurigai telah 
memanipulasi data persetujuan pemberian dukungan dari pengurus tingkat daerah 
dan Mahkamah Partai untuk dilaksanakannya MUNASLUB tanpa koordinasi 
dengan pihak terkait, bahkan mereka ditenggarai mencatut informasi yang tidak 
benar dengan memberikan keterangan MUNASLUB tersebut disetujui oleh 
Tommy Soeharto dan Ia sendiri akan didapuk menjadi Ketua Dewan Pembina. 
Hal tersebut berdasarkan penuturan dari Neneng A. Tuty sebagai berikut: 
“Dia memanipulasi data untuk mendapatkan dasar hukum tanpa 
koordinasi dengan pihak-pihak yang Ia cantukan namanya sebagai 
pendukung Musyawarah nasional Luar Biasa, banyak yang tidak tahu".129 
 
Nyatanya berdasarkan data tersebut lah yang membuat Kemenkumham 
selaku pihak yang berwajib memberikan SK kepada faksi Muchdi Purwopranjono, 
sehingga dapat dikatakan Kemenkumham juga tertipu oleh manipulasi data yang 
dilakukan oleh faksi Muchdi Purwopranjono. Seiring dengan  menangnya gugatan 
yang dilayangkan faksi Tommy Soeharto di PTUN, pihaknya juga melakukan 
komunikasi intens dengan Menkumham Yasonna Laoly dengan maksud untuk 
memberikan penjelasan mengenai kondisi partai yang sebenarnya serta latar 
belakang MUNASLUB yang tidak sesuai dengan aturan partai berdasarkan data 
dan dasar hukum yang jelas. Hal tersebut berdasarkan penuturan Neneng A. Tuty 
sebagai berikut: 
“Bagaimana bisa Pak Muchdi itu memasukan data yang katanya 
pendukung mereka tapi tanpa koordinasi dengan pihak yang Ia catut 
                                                             
129 Wawancara dengan Neneng A. Tuty tentang kronologi konflik, Bendahara Umum DPP Partai 
Berkarya periode 2017-2022 bagian dari faksi Tommy Soeharto, 9 April 2021. 
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namanya.Pak Muchdi bilang Pak Tommy sekarang jadi pembinan, benar-
benar kelewatan itu”.130 
 
Faksi Tommy Soeharto menunjuk beberapa ahli hukum tata negara untuk 
menganalisis kesalahan yang dilakukan faksi Muchdi Purwopranjono untuk 
disampaikan langsung kepada Menkumham. Kembalinya SK itu sendiri adalah 
satu-satunya fokus dari faksi Tommy Soeharto. Berdasarkan informasi yang 
peneliti dapatkan, dalam perjalanannya, komunikasi tersebut dapat diterima 
dengan baik oleh Yasonna Laoly. 
“Kita membuat satu telaahan secara hukum tata negara yang kita 
langsung sampaikan kepada pak menteri,saya seorang pendiri menunjuk 
beberapa ahli hukum tata negara untuk merumuskan dasar hukumnya, 
kemudian kita sampaikan dan diterima. Kenapa kita lakukan itu? Karena 
yang paling penting semua itu bersumber pada SK, tidak usah kemana-
mana ini masalahnya kan SK tersebut”.131 
 
Dalam komunikasinya dengan Menkumham, Neneng A.tuty selaku 
komunikator yang ditunjuk oleh faksi Tommy Soeharto menyampaikan beberapa 
koreksi kepada Kemenkumham yang seharusnya mengambil kebijakan sesuai 
dengan undang-undang dan aturan kepartaian, sudah seharusnya dilakukan 
investigasi dan verifikasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan keputusan 
mengingat ini menyangkut kepentingan orang banyak.  
“Seharusnya lembaga dengan tingkat tinggi itu kan melakukan kroscek 
atau verifikasi terlebih dahulu dong sebelum ambil kebijakan yang sesuai 
dengan Undang-Undang Partai Politik, persyaratan digelar Musyawarah 
Nasional Luar Biasa itu apa, apakah data yang diberikan oleh Muchdi itu 
valid atau tidak, apakah partai sedang diterpa perselisihan atau tidak. 
                                                             
130 Wawancara dengan Neneng A. Tuty tentang kronologi konflik, Bendahara Umum DPP Partai 
Berkarya periode 2017-2022 bagian dari faksi Tommy Soeharto, 9 April 2021. 
131 Wawancara dengan Neneng A. Tuty tentang kronologi konflik, Bendahara Umum DPP Partai 
Berkarya periode 2017-2022 bagian dari faksi Tommy Soeharto, 9 April 2021. 
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Harusnya hal itu dilakukan dulu lah sama pak menteri, oleh karena itu 
kita tuntut balik mereka”.132 
 
Hal itu lah yang membuat faksi Tommy Soeharto merasa tidak salah jika 
menuntut balik Kemenkumham. Terdapat hal yang menarik antara faksi Muchdi 
Purwopranjono dengan Menkumham Yasonna Laoly selaku menteri dibawah 
komando presiden Jokowi, mengingat dari perhelatan Pemilu tahun 2014 hingga 
2019 secara pribadi Muchdi Purwopranjono selalu mendukung Jokowi sebagai 
calon presiden,133 hal itu dilakukan meskipun Ia terdaftar sebagai anggota partai 
politik yang tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto. 
Berdasarkan hal tersebut secara politik bisa saja memunculkan praduga 
bahwa diberikannya SK resmi Partai Berkarya kepada faksi Muchdi 
Purwopranjono oleh Kemenkumham secara cepat merupakan buah hasil dari balas 
budi pemerintahan Jokowi kepada Muchdi secara pribadi, namun hal tersebut 
secara tegas dibantah oleh Neneng A. Tuty, kendati Ia berposisi sebagai lawan 
dari faksi jenderal bintang dua tersebut. Hal itu dikarenakan Ia mengingat 
hubungannya dengan Muchdi Purwopranjono telah terjalin cukup lama bahkan 
sebelum ada gejolak konflik internal ini, sehingga Ia mengenal betul siapa Muchdi 
Purwopranjono. 
“Dalam hal ini saya rasa pemerintah mengeluarkan SK secara tiba-tiba 
untik Pak Muchdi juga itu sebenarnya tidak ada maksud untuk membantu 
dia, saya rasa pak menteri tidak seperti itu, justru saya sampaikan bahwa 
pak menteri sangat bijaksana melihat Musyawarah Nasional Luar Biasa 
yang kelihatannya tanpa cacat dan begitu sempurna”.134 
                                                             
132 Wawancara dengan Neneng A. Tuty tentang kronologi konflik, Bendahara Umum DPP Partai 
Berkarya periode 2017-2022 bagian dari faksi Tommy Soeharto, 9 April 2021. 
133 Rio Apinino (2019), Muchdi PR Sudah Mendukung Jokowi Sejak 2014, diakses dari, 
https://tirto.id/muchdi-pr-sudah-mendukung-jokowi-sejak-2014-dgFi , pada 4 Juli 2021 pukul 
10.30 WIB. 
134 Wawancara dengan Neneng A. Tuty tentang kronologi konflik, Bendahara Umum DPP Partai 




Diraihnya kemenangan di PTUN bagi faksi Tommy Soeharto adalah 
langkah perjuangan awal untuk mengembalikan Partai Berkarya kepada kuasanya. 
Berdasarkan fakta yang peneliti temukan di lapangan hasil dari wawancara 
dengan Neneng A. Tuty, faksinya hingga saat ini belum melihat jalan islah atau 
musyawarah sebagai langkah resolusi konflik internal sebagaimana yang biasa 
dilakukan oleh partai lainnya di Indonesia, mereka akan tetap memilih jalur 
hukum baik secara tata negara maupun hukum politik.  
“Jelas kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan harus kembali 
gimana caranya pokoknya kita tetep berjuang, sepertinya jalur islah dan 
musyawarah tidak akan kita tempuh. Kita tetap pakai jalur hukum, baik 
itu hukum politik atau hukukm tata negara, karena kalo hukum politik saja 
itu tidak bisa dijadikan pegangan, kadang-kadang merah, kemudian 
berubah kuning, bahkan hijau. Sekarangan intinya kita bekerja sama 
dengan pemerintah gimana caranya partai ini berjalan”.135 
 
Hal tersebut sedikit berbeda dengan sikap faksi Muchdi Purwopranjono 
yang lebih fleksibel, dimana cara mereka menempatkan beberapa petinggi faksi 
Tommy Soeharto merupakan langkah dengan tujuan agar titik kompromi bisa 
didapatkan, tetapi berdasarkan informasi yang peneliti dapat, mereka akan tetap 
militan berjuang apabila harus  berjuang melewati jalur hukum. 
Hal tersebut sejalan dengan langkah yang diambil oleh mereka dalam 
menanggapi kemenangan faksi Tommy Soeharto di PTUN terkait gugatan SK 
Kemenkumham. Faksi  Muchdi Purwopranjono melakukan banding pada awal 
Maret 2021, mereka beranggapan bahwa rasionalisasi yang diberikan faksi 
Tommy Soeharto kepada PTUN terkesan mengada-ada. Mereka akan tetap 
menghormati payung hukum yang menjadi sarana penyelesaian kemelut konflik 
                                                             
135 Wawancara dengan Neneng A. Tuty tentang kronologi konflik, Bendahara Umum DPP Partai 
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internal partai, selain itu mereka juga akan tetap melaksanakan agenda partai 
kedepannya karena beranggapan bahwa SK nya tetap berlaku  secara resmi hingga 
proses hukum selesai dan keluar putusan.   
Melihat situasi kondisi, tahapan kritis ini akan memakan waktu yang lama 
mengingat intensitas serangan semakin sering terjadi. Hal itu juga didorong dari 
kedua belah faksi yang sama-sama bersikap tidak mengendurkan serangan dan 
bersikukuh untuk tetap memperjuangan kepentingannya masing-masing. Berikut 
penuturan dari kedua belah pihak yang diwakili oleh Badaruddin Andi Picunang 
dari faksi Muchdi Purwopranjono dan Neneng A. Tuty dari faksi Tommy 
Soeharto pada saat peneliti tanya perihal akhir konflik internal yang mendera 
partai beringin ini. 
“Mengingat ini konflik besar mungkin baru akan selesai atau ditemukan 
titik terang penyelesaiannya menjelang Pemilu 2024”.136 
 
Kemudian disambung pernyataan dari faksi Tommy Soeharto melalui 
Neneng A. Tuty sebagai berikut: 
“Pasti akan sangat lama tapi demi kemenangan ya kita tetap 
perjuangkan”.137 
 
Berdasarkan dua pernyataan tersebut dan juga kondisi realita yang terjadi, 
nampaknya hasil analisa peneliti sepakat bahwa hingga saat ini konflik internal 
partai ini masih berkutat pada tahapan kritis, hal tersebut dikarenakan belum 
adanya aspek yang memenuhi indikator tahap selanjutnya baik tahap akibat 
maupun pasca konflik. 
                                                             
136 Wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang tentang kronologi konflik, Sekretaris Jenderal 
DPP Partai Berkarya versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2021. 
137 Wawancara dengan Neneng A. Tuty tentang kronologi konflik, Bendahara Umum DPP Partai 
Berkarya periode 2017-2022 bagian dari faksi Tommy Soeharto, 9 April 2021. 
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5.2 Jenis Konflik Berdasarkan Motif Atau Orientasi Penyebab 
Sebagai pengantar, dalam analisis sub pembahasan ini peneliti menggunakan 
salah satu inti teori Coser perihal jenis konflik. Menurut Coser, berdasarkan motif 
atau orientasi penyebabnya konflik terbagi menjadi dua jenis, yaitu realistis dan 
non realistis. Konflik realistis menjadikan konflik sebagai suatu cara atau alat 
untuk mencapai atau mendapatkan tujuan tertentu, sementara non-realistis 
menjadikan konflik sebagai tujuan utama. Lebih jelasnya, indikator tersebut dapat 
dilihat pada bab II skripsi ini. Berikut pemaparan hasil analisis peneliti mengenai 
jenis konflik yang menimpa partai dengan lambang beringin ini berdasarkan 
temuan di lapangan. 
5.2.1 Kegagalan Merealisasikan Target Elektoral Pada Pemilu Tahun 2019 
Secara garis besar berikut beberapa hal yang menjadi penyebab konflik internal 
Partai Berkarya pasca Pemilu 2019, penjelasan mengenai hal itu diawali dengan 
pernyataan dari Sekretaris jenderal Partai Berkarya saat ini yaitu Badaruddin Andi 
Picunang dari faksi Muchdi Purwopranjono yang mengungkapkan bahwa: 
“Jadi pada 2018 itu Tommy Ketua Umum dan saya sendiri diganti oleh 
Priyo Budi Santoso sebagai Sekretaris Jenderal, saya hanya jadi salah 
satu ketua bidang saja, sementara itu Neneng A. Tuty jadi Bendahara 
Umum. Seiring berjalan dari 2018 kan Pemilu 2019, jadi menurut saya 
kinerja partai itu dilihat dari hasil Pemilunya. Target kita di 2018 ketika 
itu Tommy  kan berjanji bahwa setiap daerah pemilihan baik itu 
kabupaten/kota dan provinsi maupun pusat kita ada satu kursi DPRD atau 
DPR RI, ternyata ini kan tidak lolos sesuai target dan tidak lolos 
parliamentary treshold 4 persen”.138 
 
Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya pada Pemilu tahun 
2019 Partai Berkarya mencalonkan 575 calon legislatif yang tersebar di 80 daerah 
pemilihan, hal tersebut berdasarkan pernyataan Sekretaris Jenderal Partai 
                                                             
138 Wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang tentang penyebab konflik, Sekretaris Jenderal 
DPP Partai Berkarya versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2021. 
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Berkarya kala itu yang masih dijabat oleh Priyo Budi Santoso dalam 
wawancaranya dengan pihak media VIVA.CO.ID pada 11 Juli 2018, dimana Ia 
menyatakan bahwa: 
“Hari ini tagar kami adalah #2019GantiParlemen. Ketua Umum 
memerintahkan kami untuk merebut 80 kursi DPR RI, kami ingin menjadi 
tiga atau lima besar. Partai kita punya sendiri, platform kita ada, tokoh 
ada, jaring-jaring infrastruktur partai kita punya walaupun baru”.139 
 
Sangat disayangkan realita yang terjadi tidak sesuai target, bahkan Partai 
dengan lambang Beringin ini gagal melenggangkan satu kader pun untuk mengisi 
kursi di Senayan dengan perolehan suara hanya sebesar 2,09 persen atau 
2.929.495 suara saja dan tidak memenuhi syarat ambang batas. Hal tersebut yang 
menjadi penyebab pertama pemicu kekecewaan dan ketidak puasan dari pengurus 
dan kader partai dari tingkatan pusat hingga daerah.  
Nyatanya dalam menatap Pemilu tahun 2019 tersebut setelah diselidiki 
Partai Berkarya dapat dikatakan memang tidak mempersiapkannya secara matang 
baik dalam tataran konsep maupun teknis. Pada tataran konsep, mesin politik 
Partai Berkarya tidak menampilkan secara apik dan masif Marketing politik 
mengenai keberhasilan rezim Orde Baru dan konsep Trilogi Pembangunan yang 
selama ini menjadi bahan “jualan” politiknya.  
“Hal yang menjadi kelemahan Partai Berkarya pada Pemilu tersebut 
adalah kurangnya perencanaan mengenai marketing trilogi Pak Harto 
dan tidak menyertakan saksi di tiap TPS, sehingga banyak suara yang 
dicuri”.140 
 
                                                             
139 Silahkan lihat pada video pers yang disiarkan oleh media nasional VIVA.CO.ID (11 Juli 2018), 
Sekjen Partai Berkarya: Target Kami #2019GantiParlemen, diakses dari 
https://www.youtube.com/watch?v=4hheEFtLgIk&list=LL&index=7, pada 16 Maret 2021 
pukul 13.23 WIB. 
140 Wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang tentang penyebab konflik, Sekretaris Jenderal 
DPP Partai Berkarya versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2021. 
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Hal itu menyebabkan proses promosi para delegasi Caleg kurang dipahami 
dan masuk ke hati masyarakat, karisma Soeharto yang seharusnya menjadi daya 
tarik sekaligus membangun identitas partai untuk mendapatkan simpati dari 
masyarakat pada akhirnya tidak terlaksana dengan baik. Pada tataran teknis 
nyatanya terdapat satu elemen penting yang diabaikan oleh tim pemenangan 
besutan pengurus DPP Partai Berkarya periode 2017-2022.  
Mereka tidak menyertakan kehadiran saksi partai pada setiap TPS untuk 
mengamankan suara, sehingga secara logika politik hal tersebut menyebabkan 
banyak suara mereka yang dicuri baik akibat tidak adanya mobilisasi atau faktor 
eksternal seperti pengaruh dari pesaing politik lainnya.   
5.2.2 Skala Prioritas yang Merugikan Partai Pada Pemilu Tahun 2019 
Penyebab kedua dari konflik internal partai ini berkaitan dengan sikap Sekretaris 
Jenderal pada masa kepengurusan Tommy Soeharto yaitu Priyo Budi Santoso, 
dimana Ia lebih mendahulukan kepentingan koalisi Pilpres dari pada urusan utama 
partai dalam Pileg pada Pemilu 2019. Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya 
versi faksi Muchdi Purwopranjono Badaruddin Andi Picunang mengatakan 
bahwa: 
“Waktu sekjen kita Priyo karena pelaksanaan Pilpres dan Pileg kita 
bersamaan, nyatanya Beliau lebih fokus ke Pilpres yaitu memberi 
dukungan ke Pak Prabowo sehingga kepentingan partai yang utama yaitu 
Pileg tidak diperhatikan”.141 
 
Hal tersebut senada dengan pernyataan dari Mualim selaku salah satu 
pimpinan Partai Berkarya tingkat daerah yang mengikuti faksi Muchdi 
Purwopranjono sebagai berikut: 
                                                             
141 Wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang tentang penyebab konflik, Sekretaris Jenderal 
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“Jadi penyebab konflik pada kepengurusan DPP  yang pertama adalah 
kurang memperhatikan internal partai, mereka lebih cenderung 
memperhatikan pemilihan presiden kemarin, jadi istilahnya lebih 
cenderung memperhatikan urusan orang lain daripada rumah tangga 
sendiri, sehingga tidak ada caleg yang lolos untuk RI. Priyo Budi Santoso 
itu lebih banyak mengurus urusan pemilihan presiden, mungkin ada 
harapan pribadi dari dia apabila Prabowo menang, daripada mengurusi 
para caleg Berkarya”.142 
 
Pada Pemilu tahun 2019 Partai Berkarya tergabung dalam koalisi 
Indonesia Adil dan Makmur bersama dengan Gerindra, PKS, PAN, Demokrat 
yang mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto 
- Sandiaga Uno, namun kembali sangat disayangkan Capres dan Cawapres yang 
mereka dukung mengalami kekalahan ketika hanya mendapatkan 44,68 persen 
suara atau 68.358.086 suara saja sehingga gagal mengalahkan paslon petahana. 
Hal tersebut menyebabkan semakin geramnya sebagian pengurus serta kader di 
berbagai tingkatan kepengurusan yang telah berkorban pikiran, tenaga, ataupun 
materi.  
Mereka seperti “sudah jatuh tertimpa tangga” karena merasa sudah tidak 
diprioritaskan dan harus menelan pil pahit kekalahan pula akibat pemilihan sikap 
yang bukan kehendak mereka. Kalahnya koalisi Indonesia Adil dan Makmur 
membuat posisi DPP Partai Berkarya di bawah pimpinan Tommy Soeharto dan 
Priyo Budi Santoso terpojok karena semakin dirundung rasa kekecewaan dan 
ketidak puasan dari kadernya sendiri.  
Hal yang menarik adalah pernyataan dari Sekretaris Jenderal DPP Partai 
Berkarya saat ini mengenai kelalaian Priyo Budi Santoso dalam mengemban tugas 
                                                             
142 Wawancara dengan Mualim tentang penyebab konflik, Pimpinan Partai Berkarya tingkat 
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nyatanya tidak dibantah oleh tokoh penting anggota faksi Tommy Soeharto 
Neneng A. Tuty, berikut penuturannya: 
“Nah inti perkaranya adalah olahan partai secara organisasi ini 
harusnya ada di Sekretaris Jenderal, mengolah partai agar bisa berhasil 
di Pemilu yang lalu itu, tapi sayangnya oleh Sekretaris Jenderal kita itu 
tidak diurus”.143 
 
 Pada saat peneliti melakukan wawancara Ia bahkan dua kali menyatakan 
bahwa Priyo Budi Santoso selaku Sekretaris Jenderal kepengurusan DPP Partai 
Berkarya periode 2017-2022 tidak melaksanakan tupoksinya dengan baik. 
“Pak Tommy ibaratnya kan Pilot dan Co-Pilotnya Priyo, kalo Co-Pilotnya 
tidak jelas begitu dalam mengurus partai ya jadinya berakhir seperti ini 
partai kita. Kinerja Priyo sudah bukan kurang baik lagi kalau saya sendiri 
sudah hopeless aja melihat dia urus partai”.144 
 
Menurut peneliti ini merupakan salah satu hal yang menarik dari konflik 
internal Partai Berkarya dimana anggota faksi yang tertuduh justru melakukan 
afirmasi terhadap tuduhan tersebut.  
5.2.3 Buruknya Manajemen Organisasi dan Kesekretariatan Partai 
Penyebab ketiga adalah ketidakjelasan alur sistem organisasi kepengurusan 
Dewan Pimpinan Pusat. Begitu pula yang terjadi pada sistem kesekretariatan di 
bawah naungan Priyo Budi Santoso, dimana baik perihal administrasi ataupun 
persiapan penyelenggaraan pertemuan partai dengan berbagai predikat yang 
sejatinya merupakan unsur penting dalam tubuh partai tidak terlaksana 
sebagaimana mestinya.  
                                                             
143 Wawancara dengan Neneng A. Tuty tentang penyebab konflik, Bendahara Umum DPP Partai 
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“Kesekretariatan tidak hidup, seperti yang bisa kita lihat di Antasari 
kantor lama, jangankan rapat, Pak Tommy saja tidak pernah injak kantor. 
Tidak pernah ada rapat,tidak ada kegiatan organisasi yang berjalan kala 
itu”.145 
 
Hal itu mengakibatkan tersendatnya arus informasi antar pengurus secara 
struktural baik dari atas ke bawah maupun sebaliknya, sehingga banyak sekali 
kepengurusan partai di tingkat daerah yang mengalami permasalahan akibat 
kurangnya pembinaan dan arahan dari DPP.  
Salah satu contoh akibat permasalahan tersebut adalah terdapat beberapa 
diantara struktur pengurus pada tingkat daerah yang tidak memiliki sekretariat 
karena tersendatnya aliran dana yang seharusnya secara tata kerja organisasi turun 
dari tingkat pusat. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan nyatanya 
Tommy Soeharto sendiri belum pernah berkunjung ke Kantor DPP Partai 
Berkarya lama yang terletak di daerah Antasari Jakarta Selatan.   
5.2.4 Buruknya Alur Koordinasi Antara Delegator Dengan Delegasi 
Penyebab keempat adalah Kelalaian dari Kepengurusan DPP Partai Berkarya di 
bawah kepemimpinan Tommy Soeharto yang tidak mengatur serta berkoordinasi 
dengan para kader yang menjadi delegasi pada posisi struktural legislatif dan 
eksekutif di tataran daerah.  
Berdasarkan informasi yang peneliti himpun, para delegasi tersebut tidak 
diberi petunjuk maupun diberi pendidikan/pelatihan (Diklat) oleh pengurus DPP 
Partai Berkarya periode 2017-2022 untuk merealisasikan misi partai dengan 
memanfaatkan instrumen serta hak yang mereka peroleh pada tataran jabatan 
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struktural terkait. Hal tersebut berdasarkan penuturan Badaruddin Andi Picunang 
sebagai berikut: 
 “Contohnya kita punya anggota dewan, tapi tidak jelas mau apa dia, dia 
tidak punya petunjuk, tidak pernah dilatih, pokoknya setahun itu free dia. 
Tidak pernah dimintai iuran, kan kalo partai lain ada iuran wajib, ini tidak 
ada selama setahun. Waktu Sekjen Pak Priyo kan seharusnya ditata dan 
memberi pengarahan, dilatih, ini tidak sama sekali dilakukan”.146 
 
Mereka juga tidak dimintai iuran untuk pemasukan partai, dimana 
sebagaimana kita ketahui bahwa hal itu merupakan budaya politik yang lumrah 
dalam hubungan antara delegasi dengan delegatornya (partai politik) sebagai 
kewajiban. Permasalahan manajamen organisasi baik perihal kepemimpinan 
ataupun kelembagaan Partai Berkarya nyatanya tidak berjalan dengan baik.   
Secara logika sebenarnya pernyataan diatas telah menyiratkan sebuah fakta 
bahwa permasalahan yang terdapat pada kepengurusan Tommy Soeharto telah 
menyebar ke beberapa pondasi vital partai yaitu administrasi, aktifitas DPP Partai 
Berkarya secara organisasi politik, dan sistem pola komunikasi Partai Berkarya 
secara kesatuan struktural organisasi politik dari atas hingga bawah.   
5.2.5 Lemahnya Daya Finansial Partai 
Tidak berhenti sampai disitu, terdapat permasalah mengenai finansial partai. Salah 
satu hal yang dapat menjadi indikator kuat atau tidaknya partai adalah daya 
finansial yang dimiliki. Menurut Pasal 34 Undang-Undang tentang partai politik 
terdapat tiga sumber keuangan partai politik. pertama, adalah iuran anggota. 
Kedua adalah sumbangan yang sah berdasarkan hukum, baik perseorangan atau 
berbentuk badan usaha.  
                                                             
146 Wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang tentang penyebab konflik, Sekretaris Jenderal 
DPP Partai Berkarya versi faksi Muchdi Purwopranjono, 13 Maret 2021. 
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Ketiga adalah bantuan dari APBN atau APBD.147 Berkaca pada kasus 
tersendatnya iuran wajib dari para delegasi akibat tidak ada koordinasi seperti 
yang telah peneliti paparkan sebelumnya, sedikit banyak telah menggambarkan 
bagaimana kondisi finansial partai beringin ini. Padahal sebagaimana kita ketahui 
bahwa salah satu penyumbang keuangan partai terbesar adalah dari entitas 
tersebut yang mereka dapatkan dari proyek-proyek pemerintahan. 
  Sudah menjadi hal lumrah bahwa indikator untuk mengukur kemandirian 
finansial partai adalah melihat bagaimana latar belakang kekuatan finansial yang 
dicitrakan oleh Ketua Umum partai atau para tokoh petinggi partai lainnya. Perlu 
diketahui bahwa Tommy Soeharto merupakan salah satu Ketua Umum partai 
terkaya di Indonesia dengan total kekayaan yang ditaksir ratusan juta Dolar 
Amerika Serikat, Ia juga disebut sebagai salah satu raja bisnis Indonesia dengan 
salah satu perusahaan terbesarnya adalah Humpuss Group yang menaungi banyak 
bidang sekaligus.148 
Selain Tommy Soeharto yang memiliki jabatan penting dalam 
kepengurusan partai, kelima anak mantan presiden Soeharto pun menjadi kader 
dari Partai Berkarya, dimana tentunya sebagaimana kita ketahui mereka 
mempunyai daya finansial yang luar biasa kuatnya. Berdasarkan fakta tersebut 
secara logika dapat mencerminkan bagaimana kuatnya daya finansial yang 
dimiliki partai dengan lambang beringin ini, namun yang terjadi justru sebaliknya, 
                                                             
147 Silahkan lihat pada power point Indonesia Corruption Watch karya Donal Faris (2018), 
Keuangan Partai dan Masalahnya, diakses dari 
https://www.kpk.go.id/images/Integrito/2018/MateriHAKORDIA2018/Keuangan-Partai-dan-
Persoalannya---Donal-Fariz.pdf, pada 3 Juli 2021 pukul 22.40 WIB. 
148 Lihat pada artikel rid.id (29 September 2020), Dari Sirkuit Balap Hingga Maskapai 
Penerbangan, Inilah Sumber Kekayaan Pangeran Cendana Tommy Soeharto yang Tak Bakal 
Habis Tujuh Turunan, diakses dari https://www.grid.id/read/042358590/dari-sirkuit-balap-
hingga-maskapai-penerbangan-inilah-sumber-kekayaan-pangeran-cendana-tommy-soeharto-
yang-tak-bakal-habis-tujuh-turunan?page=all, pada 3 Juli 2021 pukul 23.46 WIB. 
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Sekretaris Jenderal Partai Berkarya saat ini yaitu Badaruddin Andi Picunang 
mengungkapkan bahwa: 
“Perlu ditambahkan bahwa salah satu yang membuat partai ini down 
karena tidak ada subsidi anggaran, dikepala orang partai ini punya 
Cendana karena Tommy merupakan ketua partai yang paling kaya, 
buktinya bisa diliat dari laporan keuangan Partai Berkarya di KPU, 
Partai Berkarya yang paling minim sementara partai lain ratusan 
miliar”.149 
 
Ia kembali mempertegas pernyataannya mengenai buruknya kondisi 
finansial Partai Berkarya pada saat kepengurusan Tommy Soeharto dengan 
mengungkapkan bahwa: 
“Itu di Sekret Antasari sana tidak ada orang, listriknya  aja tunjuk-
tunjukan  untuk membayarnya,  jangankan itu aqua galon saja tidak aja, 
OB pun tidak bisa dibayar”.150 
 
Peneliti memiliki pengalaman menarik yang berhubungan dengan 
pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang 
tersebut, dimana pada saat  peneliti mengunjungi kantor DPP Partai Berkarya 
versi Tommy Soeharto di jalan Antasari Jakarta Selatan kondisinya memang 
terlihat sangat tidak terawat dan kosong, hanya ada satu karyawan yang bertugas 
sebagai petugas kebersihan sekaligus penjaga keamanan. 
 Atas bantuan karyawan tersebut peneliti bisa mengunjungi kediaman 
Tommy Soeharto untuk melakukan wawancara walaupun tidak terlaksana akibat 
Tommy Soeharto sedang tidak bisa diganggu. Namun peneliti menemukan 
kembali fakta bahwa pernyataan Badaruddin Andi Picunang di atas merupakan 
                                                             
149 Wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang tentang penyebab konflik, Sekretaris Jenderal 
DPP Partai Berkarya versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2021. 
150 Wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang tentang penyebab konflik, Sekretaris Jenderal 
DPP Partai Berkarya versi faksi Muchdi Purwopranjono, 13 Maret 2021. 
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hal yang benar berdasarkan percakapan antara petugas penjaga kantor DPP Partai 
Berkarya Antasari tersebut dengan karyawan rumah Tommy Soeharto.  
Kala itu pertugas tersebut meminta kepada karyawan Tommy untuk 
menanyakan perihal dana guna membeli sapu dan mengganti lampu kantor DPP 
yang sudah rusak dan mati, namun jawaban yang diberikan oleh karyawan 
Tommy hanya bersifat negatif. Peneliti juga sempat melakukan percakapan kecil 
dengan petugas penjaga kantor tersebut dan menanyakan perihal gaji yang Ia 
terima, jawaban yang peneliti dapat cukup mencengangkan dimana Ia menyatakan 
tidak dibayar dan hanya disediakan tempat bernaung saja di kantor tersebut.151 
Kekuatan finansial memang menjadi nyawa dari sebuah partai politik, 
ketika finansialnya lemah maka akan menyebabkan efek domino yang buruk bagi 
partai.  Salah satu dampak terbesarnya adalah menurunnya daya tawar partai. 
Secara internal, dimana akan memunculkan keraguan dari kader dan anggotanya 
mengenai kekuatan partai sehingga mendorong rapuhnya pondasi kepercayaan 
terhadap partai. Secara eksternal, semakin tenggelamnya atribut partai dari 
pandangan masyarakat, maka akan linear dengan memudarnya hegemoni dari 
partai tersebut  yang berakibat menurunnya empati masyarakat terhadapnya. 
5.2.5 Desakan Evaluasi Internal Tidak Kunjung Dilaksanakan 
Penyebab selanjutnya adalah setelah banyaknya pemicu kekecewaan dan ketidak 
puasan yang muncul pada sebagian pengurus dan kader sebagaimana telah peneliti 
paparkan sebelumnya, hal yang diharapkan dan diidamkan untuk mengembalikan 
Partai Berkarya ini ke jalur yang benar adalah melakukan refleksi dan introspeksi 
                                                             
151 Didapatkan dari hasil wawancara dengan Andrew, Karyawan Penjaga Kantor Sekretariat DPP 
Partai Berkarya versi faksi Tommy Soeharto, pada 8 April 2021. 
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internal dengan aktualisasi berupa agenda evaluasi kepengurusan DPP utamanya 
perihal Pemilu 2019.  
Pada realitanya kepengurusan DPP Partai Berkarya dibawah pimpinan 
Tommy Soeharto tidak mengadakan bahkan tidak menggubris perkara evaluasi 
tersebut,  Sekretaris Jenderal Partai Berkarya saat ini yaitu Badaruddin Andi 
Picunang mengungkapkan bahwa:  
“Tidak ada evaluasi. Jangankan evaluasi, apanya yang mau dievaluasi 
orang tidak ada aturan turunan dari anggaran dasar dan peraturan 
organisasi yang mengatur perihal pemenangan Pemilu sebagai pedoman 
evaluasi yang dilakukan, maka ini adalah pelanggaran. Jadi banyak 
pelanggaran di anggaran dasar kita yang dilanggar oleh kepengurusan 
pak Tommy, tetapi hal ini bukan pribadinya ya tetapi kolektif, termasuk 
saya juga didalamnya, saya sering memberi masukan tetapi tidak 
berjalan”.152 
 
 Akumulasi kekecewaan dan rasa tidak puas tersebut pada akhirnya yang 
menyebabkan proses aktualisasi protes sebagian pengurus dan kader Partai 
Berkarya yang pada akhirnya menjadi kelompok penyelamat partai, dimana dalam 
hal ini adalah faksi Muchdi Purwopranjono dengan dukungan 2/3 pengurus pada 
tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang diklaim telah memenuhi ketentuan 
syarat sesuai AD/ART partai untuk meminta dilaksanakannya MUNASLUB.  
Sebagaimana yang telah peneliti paparkan, sebenarnya kelompok 
penyelamat partai ini telah beberapa kali meminta kepengurusan DPP dibawah 
kepemimpinan Tommy Soeharto untuk melakukan evaluasi, akan tetapi tetap 
tidak ada tanggapan, hingga pada akhirnya pada kesempatan yang ketiga 
kelompok atau faksi Muchdi Purwopranjono ini memberikan surat ultimatum 
kepada  kepengurusan DPP dibawah kepemimpinan Tommy Soeharto. Tidak 
                                                             
152 Wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang tentang penyebab konflik, Sekretaris Jenderal 
DPP Partai Berkarya versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2021. 
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ditanggapinya surat ultimatum tersebut mengakibatkan dibentuknya Presidium 
Penyelamat Partai Berkarya (P3B) yang membuat panitia Musyawarah Nasional 
Luar Biasa Partai Berkarya yang dideklarasikan pada bulan Maret 2020. 
Pemaparan diatas merupakan hasil temuan peneliti mengenai beberapa 
perkara yang menyebabkan terjadinya konflik internal Partai Berkarya pasca 
Pemilu tahun 2019. Terkait kasus konflik internal partai dengan lambang  beringin 
ini, hasil analisis peneliti menunjukan bahwa argumen dua narasumber yang 
berasal dari faksi Muchdi Purwopranjono mengenai akar permasalahan konflik 
selalu merujuk pada bagaimana buruknya pola kepemimpinan dan juga 
manajemen partai secara organisasi di bawah kendali kepengurusan DPP Partai 
Berkarya periode 2017-2022.  
Mulai dari kegagalan partai pada Pemilu 2019, aktifitas kesekretariatan 
DPP Partai Berkarya yang mandek, daya finansial yang lemah, tidak 
memprioritaskan kepentingan pribadi partai pada Pemilu 2019, dan tidak 
melaksanakan evaluasi pasca Pemilu 2019. Terdapat banyak ungkapan dengan 
sifat repetisi yang menyudutkan posisi Ketua Umum Tommy Soeharto dan Sekjen 
Priyo Budi Santoso sebagai elit pimpinan partai.  
Berdasarkan letak atau lingkup ruang terjadinya permasalahan yang 
menjadi penyebab konflik serta apabila disandarkan pada faktor pendorongnya, 
peneliti menemukan beberapa indikasi bahwa penyebab konflik internal Partai 
Berkarya pasca Pemilu tahun 2019 memiliki kecenderungan pada hal yang 
bersifat internal ketimbang eksternal. Dapat dilihat pada hasil temuan turun 
lapangan, mayoritas sumber permasalahan yang terjadi selalu berasal dari subjek, 
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aktifitas, ataupun kinerja kepengurusan DPP Partai Berkarya periode 2017-2022 
itu sendiri.   
Menurut analisis peneliti, dalam konflik ini hanya terdapat dua 
keterlibatan yang bersifat ekternal, yaitu keterlibatan Kemenkumham dan PTUN, 
akan tetapi kedua instansi tersebut pun tidak memiliki kaitan apapun dengan 
penyebab konflik, melainkan justru terseret akibat efek dari konflik yang semakin 
kompleks. Hal yang membuat peneliti semakin yakin bahwa penyebab konflik 
partai dengan lambang beringin ini cenderung bersifat internal, karena terdapat 
pernyataan dari Neneng A.Tuty selaku tokoh penting anggota faksi Tommy 
Soeharto dimana Ia nyatanya membenarkan argumentasi dari dua narasumber 
peneliti bagian faksi Muchdi Purwopranjono mengenai penyebab konflik 
meskipun tidak seluruhnya.  
Sesuatu yang harus diberi garis bawah adalah ketiga narasumber peneliti 
tersebut baik yang mewakili faksi Muchdi purwopranjono maupun Tommy 
Soeharto selaras menyatakan bahwa permasalahan internal Partai Berkarya 
memiliki akar pada buruknya performa kepengurusan DPP Partai Berkarya 
periode 2017-2022, utamanya terkait pelaksanaan tupoksi Sekretaris Jenderal 
Priyo Budi Santoso dalam mengelola kesekretariatan yang menjadi jantung partai 
dan bagaimana kinerjanya ketika menangani Partai Berkarya pada Pemilu tahun 
2019.  
Berdasarkan indikasi tersebut dapat dikatakan bahwa konflik ini 
disebabkan oleh faktor internal yang berkaitan dengan manajemen kepemimpinan 
elit partai.Sesuai dengan pernyataan peneliti sebelumnya, analisis dalam 
penelitian ini akan menggunakan sudut pandang fungsional. Berbicara mengenai 
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penyebab suatu konflik, Lewis A. Coser mengemukakan bahwa jika didasarkan 
pada orientasi motif atau hal yang melatarbelakangi terjadinya suatu konflik, 
maka terdapat dua jenis penyebab. Pertama adalah konflik realistis, dimana 
konflik disebabkan oleh munculnya rasa tidak puas baik dalam realisasi suatu 
tuntutan khusus pada suatu hubungan atau dari prediksi para pihak yang nantinya 
akan terlibat konflik yang didasarkan pada untung rugi.153 
Konflik dalam konteks ini tujuannya adalah dijadikan sebagai cara atau 
alat untuk mencapai tujuan tertentu guna mendapatkan beberapa pilihan 
fungsional. Jenis kedua adalah konflik non-realistis, dimana konflik sebenarnya 
menitik beratkan untuk mengekspresikan tensi ketegangan sedikitnya dari satu 
pihak yang terlibat, oleh karena itu dalam hal ini konflik adalah tujuan itu sendiri 
dan bukan menjadi alat untuk mencapai tujuan alternatif.154 
Dalam konteks kasus konflik internal Partai Berkarya pasca Pemilu tahun 
2019 berangkat dari informasi hasil turun lapangan yang peneliti kumpulkan, 
didapatkan intepretasi bahwa motif atau latar belakang faksi Muchdi 
Purwopranjono memulai konflik dengan faksi Tommy Soeharto adalah karena 
terdapatnya rasa kekecewaan pada suatu hubungan yang dalam hal ini adalah 
relasi organisasi partai politik sebagaimana beberapa perkara yang telah peneliti 
jelaskan sebelumnya.  
Rasa tidak puas yang terakumulasi terhadap kinerja kepengurusan DPP 
Partai Berkarya periode 2017-2022 pimpinan Tommy Soeharto pada akhirnya 
menjadi sesuatu hal yang memaksa faksi Muchdi Purwopranjono bersikap dan 
bertindak untuk memulai pertentangan konflik. Selanjutnya, peneliti menemukan 
                                                             
153 Arum Rizka Nusantari, Op. Cit., hlm. 3. 
154 Lewis A. Coser (1956), The Functions Of Social Conflict, Op. Cit., hlm. 49. 
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fakta dari pernyataan narasumber faksi Muchdi Purwopranjono bahwa lahirnya 
ide untuk melakukan MUNASLUB sebenarnya didasarkan untuk melakukan 
evaluasi internal dengan maksud untuk menyelamatkan masa depan partai. berikut 
penuturan dari Badaruddin Andi Picunang mengenai hal tersebut: 
“Ibarat kapal lagi oleng banyak masalahnya tidak jelas arah 
organisasinya, apalagi ini organisasi politik yang saya besarkan 
sebelumnya tidak ada manajemen kepartaian kesekjenan tidak berjalan, 
tidak ada rapat-rapat, keorganisasian tidak berjalan sebagaimana. Kalau 
kita tidak melaksanakan itu yaudah wassalam”.155 
 
Ia kembali menegaskan pernyataannya dengan mengatakan bahwa: 
“Kalau misalkan kita tidak ambil partai ini waktu itu sampai saat ini 
mungkin partai ini tidak ada dan jangan berharap jadi peserta Pemilu 
2024”.156 
 
Pernyataan tersebut menurut analisis peneliti secara tersurat faksi Muchdi 
Purwopranjono merasa apabila mereka tidak melakukan MUNASLUB maka tidak 
akan terjadi evaluasi sebagai langkah memperbaiki internal, mereka beranggapan 
bahwa hal tersebut akan mengakibatkan suramnya masa depan partai. Disini 
peneliti menemukan dua karakteristik yang mencerminkan indikasi penyebab 
konflik secara fungsional sebagaimana yang Coser jelaskan. Pertama, hal yang 
menjadi latar belakang faksi Muchdi Purwopranjono memulai konflik dengan 
faksi Tommy Soeharto adalah terdapatnya rasa tidak puas dan kekecewaan dalam 
memandang kinerja internal partai utamanya yang terkait dengan kegagalan pada 
Pemilu tahun 2019.  
                                                             
155 Wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang tentang penyebab konflik, Sekretaris Jenderal 
DPP Partai Berkarya versi faksi Muchdi Purwopranjono, 13 Maret 2021. 
156 Wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang tentang penyebab konflik, Sekretaris Jenderal 
DPP Partai Berkarya versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2021. 
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Kedua, menurut peneliti dua pernyataan Badaruddin Andi Picunang 
tersebut mengandung sifat prediktif. Ia seolah-olah telah berasumsi sekaligus 
menetapkan masa depan partai apabila faksinya tidak mengadakan MUNASLUB 
dan merebut posisi pimpinan partai kala itu, dengan tegas Ia menyatakan mungkin 
keberlangsungan Partai Berkarya akan tamat dan tidak bisa berpartisipasi pada 
Pemilu 2024.  Peneliti merasa hal itu merupakan bentuk prakiraan dari salah satu 
subjek yang terlibat konflik.  
Faksi Muchdi Purwopranjono nampaknya telah memperkirakan bahwa 
apabila mereka tidak mengambil sikap yang tegas terhadap kelalaian 
kepengurusan DPP Partai Berkarya pimpinan Tommy Soeharto, maka 
kedepannya akan menyebabkan kerugian bagi Partai Berkarya. Pernyataan 
Badaruddin Andi Picunang mengenai latar belakang penyebab konflik tersebut 
mendapatkan afirmasi dari Mualim selaku salah satu perwakilan pimpinan Partai 
Berkarya tingkat daerah selaku narasumber peneliti.  
Pada saat peneliti mengajukan 3 pilihan mengenai hal yang menjadi latar 
belakang penyebab konflik sebagai berikut, pertama, konflik muncul karena rasa 
tidak puas terhadap kinerja DPP. Kedua, konflik muncul karena ada prediksi 
kalau partai terus tidak diurus dengan baik maka akan semakin rugi kedepannya. 
Ketiga, konflik ini justru hanya untuk mengekspresikan permusuhan saja. Ia 
menyatakan bahwa hanya pilihan 1 dan 2 saja yang benar dalam konteks hal yang 
menjadi penyebab konflik partai Berkarya, berikut penuturannya: 
“Saya rasa yang tepat adalah pilihan 1 dan 2 saja. Kinerja kita tidak 
puas, mestinya bisa lebih baik dari yang seharusnya bisa didapatkan, 
pengurus DPP tidak seperti yang kita harapkan”.157 
                                                             
157 Wawancara dengan Mualim tentang Penyebab konflik, Pimpinan Partai Berkarya tingkat 




Berangkat dari eksplanasi di atas, secara fungsional hasil analisis peneliti  
menunjukan bahwa baik disadari ataupun tidak, pada akhirnya konflik ini 
berdasarkan motif serta orientasi latar belakangnya memiliki nilai fungsi bagi 
faksi Muchdi Purwopranjono. Keberadaan konflik yang terjadi berkat dorongan 
motif untuk menyelamatkan nasib Partai Berkarya kedepannya yang sebelumnya 
dirundung banyak kegagalan di bawah pimpinan Tommy Soeharto dan Priyo Budi 
Santoso pada akhirnya menuntun mereka pada keberhasilan merealisasikan 
tujuannya untuk melakukan evaluasi internal partai dengan aktualisasi 
MUNASLUB.  
Berkat adanya tekanan konflik membuat mereka mendapatkan objek 
pengganti yang setimpal guna menjadi jawaban atas kekecewaan mereka selama 
ini. Hal itu teraktualisasikan dengan wujud hasil MUNASLUB yaitu,  
restrukturisasi jajaran kepengurusan DPP Partai Berkarya, perubahan pada 
AD/ART,158 serta perubahan sikap politik partai. Disini hal-hal tersebut 
menjelaskan bahwa konflik pada akhirnya menjadi cara atau alat bagi faksi 
Muchdi Purwopranjono untuk merealisasikan tujuannya baik mereka sadari 
ataupun tidak.  
Suka atau tidak suka faksi Muchdi Purwopranjono harus mengakui bahwa 
jika tidak terjadi konflik maka mereka tidak akan mendapatkan dampak positif 
dari proses konflik dengan faksi Tommy Soeharto seperti saat ini. Selama mencari 
informasi turun lapangan peneliti tidak menemukan variabel penyebab konflik 
yang dilatar belakangi hanya untuk mengekspresikan permusuhan kepada satu 
                                                             
158 Haryanti Puspa Sari (2020), Tommy Soeharto Tolak Munaslub Partai Berkarya Kubu Muchdi 
Pr, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/08/14/13074321/tommy-soeharto-
tolak-munaslub-partai-berkarya-kubu-muchdi-pr?page=all, pada 4 Juli 2021 pukul 13.35 WIB. 
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pihak. Bahasa sederhananya peneliti tidak menemukan hasrat dari faksi Muchdi 
Purwopranjono selaku subjek yang memulai konflik untuk menjadikan konflik 
sebagai tujuan akhir untuk menghancurkan faksi Tommy Soeharto yang bersifat 
destruktif terhadap kesatuan internal partai. Tujuan mereka adalah menjadikan 
konflik sebagai alat untuk mencari pilihan fungsional.  
Salah satu buktinya adalah ditempatkannya beberapa anggota faksi 
Tommy Soeharto menjadi bagian dari pengurus DPP Partai Berkarya periode 
2020-2025 bentukan faksi Muchdi Purwopranjono. Berdasarkan SK  nomor 
M.HH-17. AH. 11. 01 TAHUN 2020 Tommy Soeharto sendiri saat ini menduduki 
posisi kehormatan sebagai Ketua Dewan Pembina partai. Dasar argumentasi 
peneliti tersebut bersandar pada pernyataan Badaruddin Andi Picunang yang 
mengungkapkan bahwa: 
“Kita tidak merasa bermusuhan ya secara personal, hanya secara politik. 
salah satu buktinya adalah merangkul mereka-mereka dalam 
kepengurusan ini dan menempatkan Beliau di posisi selaku Ketua Dewan 
Pembina  sebagaimana posisi awal beliau pada tahun 2016, jadi itu niat 
baik kita, partai berhak memberikan penghargaan kepada kader pada 
posisi tersebut diminta atau tidak”.159 
 
 Ia kembali menegaskan pernyataannya mengenai latar belakang faksi 
Muchdi Purwopranjono memulai konflik ini bukan untuk menyerang secara 
personal utamanya kepada Tommy Soeharto dengan dua kali mengatakan bahwa:  
“Justru kita menyelamatkan Beliau dan nama Cendana, kalau misalkan 
kita tidak ambil partai ini waktu itu sampai saat ini mungkin partai ini 
tidak ada dan jangan berharap jadi peserta pemilu 2024, itu artinya sama 
artinya dengan mempermalukan keluarga Cendana yang identik dengan 
Partai Berkarya”.160 
                                                             
159 Wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang tentang penyebab konflik, Sekretaris Jenderal 
DPP Partai Berkarya versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2021. 
160 Wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang tentang penyebab konflik, Sekretaris Jenderal 
DPP Partai Berkarya versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2021. 
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“Jadi kita ini menyelamatkan partai dan menyelamatkan wibawanya pak 
Tommy dan Cendana pak, secara logika kita menyelematkan Beliau kalau 
tidak bisa jadi bulan-bulanan kader dia, apalagi diluar partai, tiap hari 
berita jelek tentang Cendana itu muncul”.161 
 
Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa secara 
tersurat konflik yang terjadi pada internal Partai Berkarya pasca Pemilu tahun 
2019 sejatinya cenderung tidak bersifat personal, dengan kata lain konflik yang 
terjadi tujuan akhirnya bukan untuk menyerang subjek tertentu, sehingga tidak 
ada rasionalisasi bagi peneliti untuk mengatakan bahwa konflik tersebut hanya 
untuk mengekspresikan permusuhan saja.  
Berdasarkan eksplanasi hasil analisis tersebut, maka peneliti merasa tidak 
berlebihan dan juga tidak salah apabila dikatakan bahwa berdasarkan motif dan 
orientasi latar belakangnya, konflik internal Partai Berkarya pasca Pemilu tahun 
2019 ini mencerminkan indikasi jenis konflik yang terjadi untuk mencapai tujuan 
tertentu atau dapat dikatakan realistis berdasarkan penggunaan indikator teori 
Lewis A.Coser.  
5.3 Aktualisasi Nilai Fungsional Konflik Terhadap Kedua Belah Faksi  
Pada sub pembahasan ini peneliti akan memaparkan hasil temuan turun lapangan 
mengenai aktualisasi nilai fungsional konflik yang sebenarnya dapat dikatakan 
sebagai dampak fungsional dari kasus konflik Internal Partai Berkarya pasca 
Pemilu tahun 2019 yang terjadi pada kedua belah faksi yang terlibat. Peneliti akan 
menyajikan analisa elaborasi antara kondisi riil kedua belah faksi dengan 
indikator nilai fungsional konflik teori Lewis A. Coser.  
                                                             
161 Wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang tentang penyebab konflik, Sekretaris Jenderal 
DPP Partai Berkarya versi faksi Muchdi Purwopranjono, 13 Maret 2021. 
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Menurut Coser tekanan yang muncul akibat konflik memiliki peran untuk 
meningkatkan kualitas hubungan internal masing-masing subjek yang terlibat di 
dalamnya, dimana hal itu dengan sendirinya akan bertransformasi menjadi 
kekuatan bagi para subjek untuk melakukan fungsi eksternal. Tekanan konflik 
memiliki peran pada tercapainya suatu stabilitas equilibrium pada para subjek 
yang berkonflik.162 Hal tersebut akan memaksa para pihak yang terlibat untuk 
terus berdialektika melakukan atau menghasilkan sesuatu yang baru demi bisa 
memenangkan atau mencapai tujuan lewat konflik. Lebih jelasnya, indikator 
tersebut dapat dilihat pada bab II skripsi ini.  
Dalam memaparkan hasil analisis sub bab ini peneliti akan 
mengelaborasikan kondisi realita dari kedua belah pihak yang terlibat baik itu 
faksi Muchdi Purwopranjono maupun faksi Tommy Soeharto dengan indikator 
Coser. Berrdasarkan hal tersebut maka setiap pemaparan akan dibagi menjadi dua 
bagian mengikuti keterangan tersebut.  
5.3.1 Meningkatnya Kualitas Hubungan Asosiatif Akibat Proses Identifikasi  
Berdasarkan argumentasi Coser salah satu dampak yang hadir akibat konflik 
adalah terjadinya proses membangkitkan kesadaran dari subjek yang terlibat  
(kelompok) mengenai identitas diri mereka. Para subjek konflik akan mengenali 
diri mereka sendiri baik perihal orientasi ide dasar ataupun tujuannya, akibat 
proses identifikasi tersebut mereka akan menyadari batas atau jarak yang menjadi 
kepunyaan dan yang bukan, sehingga hal itu akan menyadakan bahwa terdapat 
keterpisahan antara mereka dengan kelompok lain.163 
                                                             
162 Lewis A. Coser (1956), The Functions Of Social Conflict, Op. Cit., hlm. 34. 
163 Ibid., hlm. 34. 
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 Dipegang teguhnya identitas diri tersebut demi bisa memenangkan atau 
mencapai tujuan lewat konflik akan membuat para subjek konflik memperbaiki 
kualitas hubungan internal mereka guna menghimpun kekuatan eksternal untuk 
menyerang lawannya. Keberadaan konflik antara suatu kubu dengan kubu yang 
lain akan memunculkan hal yang mengikat serta sikap saling bahu membahu atau 
kerja sama dari masing-masing anggota kubu tersebut untuk merealisasikan tujuan 
kubu masing-masing agar tidak kalah. 
Faksi Tommy Soeharto 
Berdasarkan data hasil turun lapangan, faksi Tommy Soeharto pada akhinya 
menyadari adanya kelompok yang menyudutkan posisinya sebagai penguasa 
partai. Hal tersebut nyatanya menbentuk identitas diri mereka sebagai faksi yang 
menolak adanya MUNASLUB. Terjadi proses identifikasi diri pada faksi Tommy 
Soeharto, hal itu ditandai dengan bersatunya mereka dengan dasar orientasi dan 
tujuan tidak sepakat dengan adanya Presidium Penyelamat Partai (P3B) dan 
digelarnya  MUNASLUB. 
 
Seperti penjelasan sebelumnya, dasar orientasi yang diyakini oleh faksi 
menjadi sarana yang mengikat para anggotanya untuk merealisasikan tujuan, akan 
tetapi hal tersebut tidak tercermin pada kondisi faksi Tommy Soeharto. Fakta 
yang peneliti dapatkan justru sebaliknya, banyak anggota faksi yang loyal baik itu 
kepada Tommy sendiri atau kepada mendiang Soeharto pada akhirnya membelot 
kepada faksi Muchdi Purwopranjono.164 
Rasionalisasi dari terjadinya hal itu didasarkan pada pengambilan pilihan 
yang bersifat pragmatis, banyak loyalis Tommy Soeharto yang nyatanya mengejar 
                                                             
164 Didapatkan dari hasil wawancara dengan Neneng A.Tuty, Bendahara Umum DPP Partai 
Berkarya periode 2017-2022 bagian dari faksi Tommy Soeharto, 9 April 2021. 
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materi, dimana hal tersebut hanya bisa didapatkan jika mereka bergabung dengan 
faksi Muchdi Purwopranjono yang diakui secara legal kepengurusannya oleh 
Kemenkumham dengan diberikan SK. Rata-rata latar belakang dari loyalis 
Tommy Soeharto yang pada akhirnya membelot kepada faksi Muchdi 
Purwopranjono adalah kader yang menjadi delegasi Partai Berkarya pada bidang 
legislatif dan eksekutif seperti anggota DPRD dan Walikota.  
 
“Ada yang loyalitasnya sangat Soehartois, ada juga yang udah loyal tapi 




Selain karena pilihan pragmatis, rasionalisasi lain yang menjadi pendorong 
mereka tidak bertahan bersama Tommy Soeharto adalah ketakutan akan 
pemecatan, sehingga nantinya akan berdampak pada tidak jelasnya langkah dan 
arah mereka pada dua tataran sistem pemerintahan tersebut. Keberadaan Surat 
Keputusan pada faksi Muchdi Purwopranjono nyatanya sangat berdampak besar 
dalam perebutan hegemoni internal, SK tersebut dapat memberikan kuasa kepada 
Muchdi Purwopranjono untuk memutuskan dipecat atau tidaknya kader Partai 
Berkarya. 
 
“Nah  mereka-mereka yang justru sudah jadi anggota dewan yang banyak 
cari aman dan akhirnya membelot ikut Muchdi CS, pikiran mereka 
daripada saya dicabut dan tidak dapat apa-apa, pikiran mereka kan kalo 
ikut Pak Tommy saya nanti dipecat sama Pak Muchdi karena SK nya ada 
di Dia, jadi ya mereka pragmatis saja, salah satu contohnya yaitu 
Walikota Cilegon, dia kan dari Berkarya”.166 
 
 
                                                             
165 Wawancara dengan Neneng A. Tuty tentang dampak fungsional konflik bagi internal faksi, 
Bendahara Umum DPP Partai Berkarya periode 2017-2022 bagian dari faksi Tommy Soeharto, 
9 April 2021. 
166 Wawancara dengan Neneng A. Tuty tentang dampak fungsional konflik bagi internal faksi, 
Bendahara Umum DPP Partai Berkarya periode 2017-2022 bagian dari faksi Tommy Soeharto, 
9 April 2021. 
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 Seperti yang dapat diketahui bahwa anggota faksi Tommy Soeharto secara 
eksplisit bisa dilihat berdasarkan daftar hadir Rapimnas yang digelar pada 8 Juli 
2020 yaitu Ketua Umum Tommy Soeharto, Sekjen Priyo Budi Santoso, 
Bendahara Umum Neneng A. Tuty, Ketua Dewan Kehormatan Tedjo Edhy, Ketua 
Mahkamah Partai Syamsu Djalal,  beserta dengan 33 pengurus DPP Partai 
Berkarya lainnya dan 30 pimpinan DPW Partai Berkarya se-Indonesia, 11 sayap, 
ormas, dan lembaga yang berafiliasi dengan Partai Berkarya.  
 
Salah satu contoh bukti berpindahnya anggota faksi Tommy Soeharto 
menjadi faksi Muchdi Purwopranjono dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan 
oleh Ketua Mahkamah Partai Syamsu Djalal, dimana Ia sebelumnya mengikuti 
agenda Rapimnas 8 Juli 2020 besutan Tommy Soeharto, tetapi juga menghadiri 
agenda MUNASLUB besutan Muchdi Purwopranjono. Terdapat pernyataan dari 
Neneng A. Tuty yang dapat dijadikan sebagai gambaran bagaimana kondisi 
internal faksi Tommy Soeharto sebagai berikut: 
 
“Perkara hal itu saya tegaskan yang memang loyal pada pak Tommy ya 
akan terus loyal, tetapi bagi yang sudah terpengaruh kembali lagi itu 
bergantung pada pilihan pribadi masing-masing, dia lihat kekuatan ada di 
pak Tommy tetapi SK ada di pak Muchdi, setelah kemarin kita menang di 
PTUN banyak orang-orang yang ikut Muchdi kembali lagi ke kita, intinya 
menurut pandangan saya Dia memilih berdasarkan siapa yang 
mendapatkan SK terakhir”.167 
 
 
Aksi menggelar Rapimnas yang dilakukan oleh faksi Tommy Soeharto 
untuk mengagalkan MUNASLUB dan kembali mendapatkan SK memang pada 
awalnya memicu intensitas dialektika yang konsisten dengan faksi Muchdi 
Purwopranjono. Namun hal tersebut seakan ternodai dengan terdapatnya aksi 
                                                             
167 Wawancara dengan Neneng A. Tuty tentang dampak fungsional konflik bagi internal faksi,  
Bendahara Umum DPP Partai Berkarya periode 2017-2022 bagian dari faksi Tommy Soeharto, 
9 April 2021. 
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pembelotan sebagaimana yang peneliti paparkan sebelumnya. Selain itu, terdapat 
pernyataan dari Neneng A. Tuty kepada peneliti pada saat proses wawancara yang 
mana justru mengafirmasi bahwa kinerja seorang Sekretaris Jenderal Priyo Budi 
Santoso terbilang buruk dalam mengelola partai sehingga menyebabkan konflik.  
 
“Kinerja Priyo sudah bukan kurang baik lagi kalau saya sendiri sudah 
hopeless aja melihat dia urus partai”. 168 
 
 
Hal itu rasanya sudah cukup mencerminkan bagaimana situasi pola 
hubungan internal yang terjadi pada faksi Tommy Soeharto. Perbedaan pandangan 
diantara dua tokoh besar dalam satu faksi tersebut menurut peneliti cukup 
mengejutkan dan menunjukan bahwa pada faksi Tommy Soeharto masih terdapat 
perbedaan persepsi yang mendasar. 
 
Analisis peneliti juga menunjukan hasil bahwa salah satu alasan mengapa 
dasar orientasi yang seharusnya dapat menjadi sarana pengikat solidaritas 
kelompok tidak terjadi pada faksi Tommy Soeharto, adalah karena pilihan cara 
yang dilakukan oleh mereka dalam mengarungi konflik kurang melibatkan setiap 
anggota faksinya. 
  
Dapat dilihat pada pembahasan sub bab kronologi, skala keterlibatan 
seluruh anggota faksi hanya terlihat pada peristiwa tertentu saja seperti pada saat 
Rapimnas dan pembubaran MUNASLUB, selebihnya faksi Tommy Soeharto 
lebih memilih cara langsung direct pada penyelesaian masalah konflik secara 
formal tanpa melalui rapat konsolidasi yang sejatinya dapat menjadi ajang untuk 
                                                             
168 Wawancara dengan Neneng A. Tuty tentang dampak fungsional konflik bagi internal faksi,  
Bendahara Umum DPP Partai Berkarya periode 2017-2022 bagian dari faksi Tommy Soeharto, 
9 April 2021. 
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merekatkan sekaligus menjaga agar pola hubungan internal faksi dapat terjalin 
dengan intens dan baik. 
Faksi Muchdi Purwopranjono 
Berdasarkan data hasil turun lapangan terdapat beberapa indikasi yang 
menunjukan bahwa terjadi kebangkitan kesadaran dari anggota inti faksi Muchdi 
Purwopranjono yang berjumlah 7 orang mengenai permasalahan yang terjadi pada 
Internal kepengurusan DPP Partai Berkarya periode 2017-2022. Pada akhirnya 
mereka memiliki orientasi dasar dengan motif rasa kecewa dan tidak puas akan 
kinerja kepengurusan DPP Partai Berkarya di bawah kepemimpinan Tommy 
Soeharto dan Priyo Budi Santoso utamanya yang menyangkut kegagalan Partai 
Berkarya pada Pemilu 2019.169 
Berangkat dari motif itu dapat dilihat pada penjelasan sub bab kronologi 
konflik, faksi Muchdi Purwopranjono melakukan ekspansi motif tersebut kepada 
pengurus partai tingkat daerah. Mereka melakukan komunikasi dengan format 
dengar pendapat yang pada akhirnya berhasil membuat para pengurus tingkat 
daerah bersepakat bahwa kegagalan Partai Berkarya untuk mencapai target pada 
Pemilu 2019 adalah akar dari kekecewaan dan rasa tidak puas mereka terhadap 
kepengurusan DPP Partai Berkarya periode 2017-2022. Bagi mereka hal itu 
mengakibatkan tuntutan wajib untuk melakukan evaluasi internal guna 
membenahi sekaligus membangkitkan kembali pamor partai.  
Menurut peneliti telah terjadi proses ekspansi identifikasi diri, dimana 
pada awalnya hal tersebut hanya dialami oleh 7 orang yang menjadi anggota inti 
faksi Muchdi Purwopranjono, namun kemudian identitas tersebut menyebar 
                                                             
169 Didapatkan dari hasil wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang, Sekretaris Jenderal DPP 
Partai Berkarya periode 2020-2025 versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2021. 
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kepada para pengurus tingkat daerah. Alhasil  proses identifikasi diri itu 
memunculkan jarak dan batas yang menjadi pemisah sekaligus menandakan ada 
dua kelompok yang berseberangan di dalam kesatuan internal Partai Berkarya 
yaitu faksi Muchdi Purwopranjono dan faksi Tommy Soeharto. 
Berdasarkan informasi situasi kondisi secara kronologis yang peneliti 
dapatkan, keinginan untuk melaksanakan evaluasi internal sebagai jawaban dari 
rasa kekecewaan dan tidak puas nyatanya menjadi nilai vital yang dipegang teguh 
sebagai identitas diri oleh faksi Muchdi Purwopranjono.170 Hal itu menjadi 
pengikat bagi kesatuan faksi. Intensitas dialektika konflik yang konsisten dengan 
faksi Tommy Soeharto menyebabkan tekanan bagi faksi Muchdi Purwopranjono, 
sehingga memaksa mereka untuk memutar otak mencari beberapa cara alternatif 
guna mewujudkan tujuannya. Hal tersebut dapat terlihat dari rangkaian tindakan 
yang mereka lakukan. 
 Setelah melakukan ekspansi motif kepada pengurus tingkat daerah dengan 
aksi dengar pendapat yang menegaskan identifikasi diri mereka, mereka kemudian 
melakukan aksi lanjutan dengan membuat surat ultimatum kepada Ketua Umum, 
membentuk Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B), hingga pada akhirnya 
berujung pada keputusan untuk menggelar MUNASLUB.  
 
Seperti yang dijelaskan pada sub bab kronologi bahwa terjadi pembubaran 
paksa yang dilakukan oleh faksi Tommy Soeharto terhadap agenda MUNASLUB, 
dimana kondisinya saat itu para peserta yang sudah dikoordinir oleh faksi Muchdi 
Purwopranjono telah berada di Jakarta. Nyatanya hal tersebut tidak menyurutkan 
hasrat faksi Muchdi Purwopranjono untuk tetap melakukan evaluasi internal 
                                                             
170 Didapatkan dari hasil wawancara dengan Badaruddin Andi Picunang, Sekretaris Jenderal DPP 
Partai Berkarya periode 2020-2025 versi faksi Muchdi Purwopranjono, 9 Maret 2020. 
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kepengurusan DPP. Mereka tetap bersikukuh melaksanakan MUNASLUB 
walaupun mereka harus berkorban memindahkan lokasi pelaksanaan agenda 
penting itu agar dapat terlaksana dengan kondusif.  
 
Menurut analisa peneliti upaya serta kegigihan tersebut tidak akan bisa 
dilakukan oleh faksi Muchdi Purwopranjono apabila tidak didasarkan pada 
keingingan untuk merealisasikan tujuan orientasi motif yang membentuk identitas 
diri mereka. Mereka bisa saja mengurungkan niatnya jika kita bandingkan dengan 
resiko yang dihadapi, dimana 7 anggota inti mereka telah dipecat secara tidak 
hormat dan telah terjadi kontak langsung walaupun tidak secara face to face 
dengan faksi Tommy Soeharto yang kala itu membawa pasukan dengan jumlah 
besar untuk membubarkan MUNASLUB.  
 
Nampaknya keyakinan idealisme untuk menyelamatkan dan merubah 
internal kesatuan Partai Berkarya menjadi lebih baik dan sistematis sebagai solusi 
untuk menjawab permasalahan pada kepengurusan sebelumnya, dirasa lebih 
penting ketimbang resiko yang mereka hadapi. 
 
Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan terhadap hasil turun lapangan, 
terdapat satu dampak konflik yang memiliki nilai fungsional pada faksi Muchdi 
Purwoprajono apabila dilihat dari pilihan serta tindakan mereka dalam 
mengarungi konflik. Realita yang menjadi cerminan hal tersebut dapat dilihat dari 
tindakan mereka manakala melakukan ekspansi orientasi motif yang menjadi 
identitas diri dengan cara dengar pendapat kepada 2/3 pengurus tingkat daerah. 
 
Hal tersebut tersebut kemudian disusul dengan pengupayaan lainnya 
dengan melakukan 3 kali rapat pertemuan untuk mempersiapkan MUNASLUB 
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secara matang baik daring dan luring. Kerelaan  perwakilan 2/3 pengurus tingkat 
daerah untuk datang ke Jakarta secara langsung ditengah pandemi covid 19, 
hingga mencari tempat alternatif lain agar MUNASLUB tetap bisa dilaksanakan 
secara kondusif, juga bisa dianggap sebagai bukti kuatnya faksi Muchdi 
Purwopranjono mempertahankan identifikasi diri mereka. 
 
 Menurut peneliti tertanamnya orientasi motif yang kuat pada faksi 
Muchdi Purwopranjono memiliki dampak terjaganya rasa solidaritas kelompok. 
Proses muncul, ekspansi, serta dipertahankannya identitas diri (kelompok) dalam 
konflik nyatanya mampu membawa faksi Muchdi Purwopranjono merealisasikan 
evaluasi internal yang diidamkan, hal itu nampaknya linear dengan terjaganya 
dinamika dan pola internalisasi faksi yang baik.  
5.3.2 Munculnya Kreatifitas Yang Mencerminkan Integritas Kelompok 
Secara tegas Coser menyatakan bahwa ketiadaan tekanan konflik justru akan 
membuat dekadensi baik pada para subjek yang terlibat maupun hal melingkupi 
mereka.171 Seperti yang dijelaskan Coser bahwa tekanan konflik menghasilkan 
dialektika dalam internal para subjek yang terlibat, hal tersebut akan berjalan 
beriringan dengan munculnya berbagai kreatifitas yang dimiliki oleh para subjek 
konflik untuk menghasilkan sintesa baru demi memenangkan atau mencapai 
tujuannya lewat konflik.  
Kreatifitas akan mebuat Norma, pola, regulasi, serta tradisi lama 
ditinggalkan karena baik disadari ataupun tidak sudah tidak memenuhi standar 
kualitas bagi para subjek yang terlibat konflik. Hal tersebut juga dapat menjadi 
                                                             
171 Lewis A. Coser (1957), Social Conflict and The Theory of Social Change, Op. Cit., hlm. 197. 
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jawaban dari permasalahan yang ada sebelumnya baik pada internal kelompok 
maupun sistem yang melingkupinya.172 
Faksi Tommy Soeharto 
Berdasarkan data hasil turun lapangan yang peneliti lakukan, menurut peneliti 
faksi Tommy Soeharto tidak menciptakan hal baru yang sejatinya bisa didapatkan 
sebagai dampak tekanan konflik. Nampaknya pemilihan tindakan dalam 
mengarungi konflik dengan pendekatan yang cenderung formal membuat 
terhambatnya dialektika kreatifitas pada internal faksi Tommy Soeharto. 
Dalam konflik ini Peneliti tidak menemukan tindakan atau sikap faksi 
Tommy Soeharto yang berujung pada upaya memperbaiki internal kepengurusan 
DPP, melainkan hanya fokus untuk mendapatkan kembali SK kepangkuan mereka 
yang sebelumnya telah diberikan oleh Kemenkumham kepada faksi Mucdhi 
Purwopranjono.  
Sumber informasi peneliti yaitu Neneng A. Tuty dirasa tidak bisa 
memberikan gambaran serta penjelasan yang komprehensif terkait persoalan 
apakah tekanan konflik berimplikasi pada terciptanya hal-hal baru yang 
berdampak baik bagi mereka maupun kesatuan internal Partai Berkarya. Justru 
apabila kita berkaca pada pernyataan-pernyataan Beliau yang sebelumnya 
mengenai kondisi internal faksinya, menurut peneliti menjadi wajar jika sulit 
mengatakan bahwa konflik ini berdampak memunculkan kreatifitas yang menjadi 
cerminan integritas kelompok.  
                                                             
172 Ibid., hlm. 200. 
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Satu-satunya penjelasan yang diberikan oleh Neneng A. Tuty adalah 
pernyataan repetitif mengenai sikap loyal anggota faksi Tommy Soeharto sebagai 
berikut: 
“Perkara hal itu saya tegaskan yang memang loyal pada pak Tommy ya 
akan terus loyal, tetapi bagi yang sudah terpengaruh kembali lagi itu 
bergantung pada pilihan pribadi masing-masing”.173 
 
Menurut analisa peneliti pernyataan tersebut belum cukup untuk 
menjelaskan bagaimana kualitas kondisi internal untuk mengindikasikan perihal 
integritas kelompok. Peneliti mendapatkan kesempatan untuk membuktikan 
sendiri bagaimana beberapa aspek yang menjadi cerminan kondisi internal faksi 
Tommy Soeharto manakala mengunjungi Kantor Sekreatriat DPP Partai Berkarya 
versi Tommy Soeharto di Jalan Antasari, Jakarta Selatan.  
Kondisi kantor Sekretariat tersebut memang kosong dan tidak terawat. Hal 
tersebut jauh dari sifat yang mencerminkan indikasi integritas kelompok yang 
baik dalam mengarungi konflik. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan apa 
yang terjadi pada faksi Muchdi Purwopranjono. Berdasarkan eksplanasi di atas 
nampaknya tidak salah apabila dikatakan tidak ditemukannya dampak fungsional 
terkait terciptanya integritas kelompok dari kreatifitas yang didapat akibat tekanan 
konflik pada faksi Tommy Soeharto. 
Faksi Muchdi Purwopranjono 
Peneliti menemukan beberapa indikasi terkait dengan terciptanya suatu hal baru 
bagi internal subjek konflik pada faksi Mucdhi Purwopranjono. Pertama, mereka 
selaku pihak yang memegang kendali atas DPP Partai Berkarya saat ini telah 
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membuat perencanaan agenda kerja partai dengan skala jangka pendek, 
menengah, dan panjang sebagai langkah persiapan menatap Pemilu 2024. Hal 
tersebut mereka lakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap kepengurusan DPP 
sebelumnya yang tidak menjalankan sistematika kegiatan partai sebagaimana 
mestinya. 
 Hal itu dapat dikatakan mencerminkan hukum antitesis yang menegasikan 
tesis guna mendapatkan sintesa baru, dimana dengan terjadinya konflik internal 
dapat memberi kesempatan bagi faksi Muchdi Purwopranjono melaksanakan 
perbaikannya terhadap internal Partai Berkarya. Menurut analisis peneliti hal itu 
merupakan salah satu dampak positif yang lahir sebagai wujud evaluasi dari faksi 
Muchdi Purwopranjono terhadap kepengurusan Partai Berkarya di bawah 
kepemimpinan Tommy Soeharto dan Priyo Budi Santoso.  
Terwujudnya agenda partai dengan skala jangka tertentu tersebut 
merupakan bentuk aktualisasi sintesa baru dari upaya faksi Muchdi 
Purwopranjono untuk menyelamatkan partai dengan memperbaiki pola kerja serta 
kegiatan partai.  
“Iya otomatis, itu kan tercantum pada AD/ART baru dan hasil Rakernas 
kita, sebagai kompasnya partai dan sebagai arahnya partai dijangka 
pendek, menengah, dan panjang, yang sebelumnya tidak dilakukan oleh 
Tommy, sehingga ya kita merasa harus membuat perbaikan itu”.174 
 
Besarnya tekanan konflik memaksa faksi Muchdi Purwopranjono untuk all 
out untuk memperjuangkan tujuan mereka, sehingga berdasarkan informasi yang 
peneliti dapatkan hal itu membentuk sikap baru pada internal faksi Muchdi 
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Puwopranjono. Hasrat yang kuat untuk memenangkan konflik nyatanya 
mengharuskan para anggota faksi Muchdi Purwopranjono menekan atau 
mereduksi rasa egoisme masing-masing, dimana sebagaimana kita ketahui bahwa 
dalam politik sikap tersebut sukar untuk dilakukan.  
Mereka saat ini memusatkan perhatian pada bagaimana mempersiapkan 
dan meloloskan partai pada Pemilu 2024 sekaligus memperluas hegemoni partai 
di masyarakat. Sebagai bentuk negasi atas kebiasaan lama yang terjadi pada 
periode kepengurusan DPP sebelumnya, Partai Berkarya yang saat ini di bawah 
kendali faksi Muchdi Purwopranjono memilih sikap untuk mereduksi 
pengkultusan seseorang pada latar belakang partai, hal itu dilakukan karena 
ditakutkan akan melahirkan patronase baru, mereka berkomitmen untuk 
membangun partai untuk kepentingan kolektif. Pernyataan tersebut disampaikan 
dan ditegaskan langsung Badaruddin Andi Picunang sebagai berikut: 
“Ya otomatis, kita terbuka, jadi kita membangun partai sekarang ini 
bukan karena personal Ketua Umumnya atau sekjennya tetapi karena 
partainya. Jadi kita menghilangkan egoisme dan mengkultuskan 
seseorang, karena kultus tersebut justru membawa pengaruh buruk contoh 
kasus demokrat saat ini. sekarang kita fokus ke partai bukan ke Ketua 
Umumnya atau mas Tommy atau ke Cendana tapi betul-betul sebagai 
kesatuan partai. Itu langsung kita komunikasikan ke pengurus tingkatan 
daerah. Jadi kita membangun seperti partai-partai modern”.175 
 
Dialektika konflik yang intens melawan faksi Tommy Soeharto yang 
identik dengan nama besar Soeharto membuat faksi Muchdi Purwopranjono harus 
putar otak guna menutupi kelemahannya tersebut dan mencari jalan mendapatkan 
legitimasi baik secara internal maupun eksternal. Guna menjawab hal itu maka 
faksi Muchdi Purwopranjono berupaya untuk membangun citra yang baik secara 
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kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas, mereka mulai membangun citra pada 
masyarakat luas dengan melaksanakan program-program unggulan mereka.  
Menyesuaikan dengan pandemi covid 19, faksi Muchdi Purwopranjono 
memberikan instruksi kepada seluruh pengurus baik tingkat pusat maupun daerah 
untuk melakukan program bakti sosial berupa penyemprotan desinfektan gratis 
bagi wilayah sekitar yang masih dalam jangkauan kepengurusan masing-masing. 
Selain itu, Sayap Perempuan Partai Berkarya sendiri memiliki program unggulan 
Jum’at Berkah dengan agenda menyantuni anak yatim dan orang yang 
membutuhkan. Hal itu semata-mata mereka lakukan untuk lebih dekat dan 
mendapatkan empati masyarakat.  
“Sudah ada program sosial, termasuk misalnya untuk kondisi covid 
sekarang ini dengan melakukan penyemprotan desinfektan dua minggu 
sekali di wilayah-wilayah yang terdapat di sekitar sekretariat partai baik 
dari tingkatan pusat hingga daerah. Kemudian untuk sayap perempuan 
sendiri terdapat program unggulan Jum’at berkah dengan menyantuni 
orang dan anak yang membutuhkan”.176 
 
Secara kuantitas, mereka mulai menata dan membuat target mengenai 
pembangunan struktur kepengurusan pada tingkat kecamatan, hal itu dilakukan 
untuk memperluas hegemoni partai pada masyarakat hingga tataran akar rumput. 
Rasionalisasi mengapa hanya tingkat kecamatan yang dibangun karena tingkat 
provinsi dan kabupaten/kota telah ada sebelumnya, secara implisit dapat dikatakan 
bahwa faksi Muchdi Purwopranjono ingin membangun partai dari bawah ke atas 
sehingga legitimasi mereka benar-benar terbangun  dengan sempurna.  
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Mereka merasa perlu untuk melakukan hal itu mengingat terjadi perebutan 
dukungan pimpinan pengurus tingkat daerah antara mereka dan faksi Tommy 
Soeharto, banyak istilah self claiming yang tidak jelas juntrungannya mengenai 
pemberian dukungan tersebut sehingga memaksa faksi Muchdi Purwopranjono 
untuk membangun legitimasi kepengurusannya dari bawah agar ditopang oleh 
dasar yang kokoh. 
“Ya otomatis, target kita sampe Juni ini harus terbentuk 7 ribuan DPC 
kecamatan, kalau tingkatan 34 provinsi kan sudah ada, 514 kabupaten 
juga sudah, sekarang target kita adalah membangun 7000 kecamatan 
secara struktural”.177 
 
Pernyataan tersebut semakin kuat manakala disandingkan dengan data 
yang peneliti dapatkan dari  kesaksian Mualim selaku pimpinan Partai Berkarya 
tingkat daerah  yang mengikuti  faksi Muchdi Purwopranjono sebagai berikut: 
“Iya itu benar, contohnya saya ini yang sedang berusaha membangun 
lebih banyak DPC di Kabupaten Bogor, sampai saat ini sudah ada 27 
DPC yang saya bangun dari target 40 kecamatan”.178 
 
Kreatifitas hasil menegasikan kesalahan kepengurusan DPP periode 
sebelumnya tidak berhenti hanya sampai disitu. Guna menatap Pemilu 2024 faksi 
Muchdi Purwopranjono juga melakukan pembenahan pada bidang kaderisasi dan 
pembinaan ideologi. Pengupayaan tersebut mereka lakukan agar kader-kader yang 
nanti akan didelegasikan untuk mengikuti kontestasi politik memiliki kualitas 
yang mumpuni dan sejalan dengan visi misi partai. Selain itu, guna mendapatkan 
pengurus partai yang berkualitas mereka juga melakukan pelatihan bagi calon 
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fungsionaris partai. Kedua langkah tersebut mereka lakukan dengan tujuan untuk 
melahirkan tokoh-tokoh yang memiliki integritas dimana masyarakat.  
“Iya otomatis, kita memperbaiki program pengkaderan, kita kan punya 
bidang ideologi dan pengkaderan, jadi sekarang ini setelah membentuk 
struktur partai  kita ada pelatihan pengurus atau diklat, itu kita samakan 
dulu visi misinya dan kita latih diwilayah dan daerahnya masing-masing, 
setelah itu kita melaksanakan pelatihan anggota dprd dari berkarya dan 
kita akan rutin melakukan bimbingan teknis (Bimtek) untuk beberapa 
kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan profesi/bidang mereka nanti ketika 
menjadi legislatif atau eksekutif, selain itu ada rekruitmen fungsionaris 
disegala jenjang tingkat kepengurusan, sehingga dari pelatihan-pelatihan 
tersebut kita bisa mengukur kualitas kader kita, sehingga tidak asal pilih 
saja, jadi dari sekarang ini sudah mulai kita laksanakan”.179 
 
5.3.3 Terwujudnya Pola Hubungan Baru Yang Bersifat Asosiatif 
Guna memenangkan konflik maka para subjek yang terlibat akan berusaha 
menemukan pola hubungan yang baru hasil dari konsensus yang dirasa cocok bagi 
mereka dalam mengarungi dinamika konflik. Seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya, kreatifitas yang muncul akibat tekanan konflik akan menuntun para 
subjek yang terlibat untuk terus menemukan sintesa baru, tidak terkecuali dengan 
pola hubungan internal kelompok. Hal itu akan mereka lakukan secara terus 
menerus selama dirasa masih relevan untuk digunakan, apabila sudah dirasa usang 
maka mereka akan melakukan pembaharuan pola hubungan internal kembali. 
Faksi Tommy Soeharto 
Berdasarkan kondisi realita faksi Tommy Soeharto, peneliti tidak menemukan 
data informasi terkait indikasi terciptanya pola hubungan internal kelompok yang 
baru. Secara kronologis sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya memang 
aktifitas faksi Tommy Soeharto dalam konflik ini terbilang melibatkan sebagian 
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besar anggota faksinya hanya pada momen tertentu saja, sehingga jarang terjadi 
interaksi berkelanjutan dengan anggota internal faksinya. 
 Para pimpinan faksi cenderung lebih memilih jalan langsung 
menyelesaikan inti masalah pada titik-titik tertentu atau cenderung menggunakan 
cara formal tanpa berbelit-belit melakukan prakondisi dengan anggota faksinya.  
Menurut analisis peneliti dalam rangka memenangi konflik, satu-satunya pola 
hubungan baru yang tercipta pada faksi Tommy Soeharto adalah bagaimana 
mereka memperbaiki hubungan dengan entitas eksternal yaitu pemerintah. 
Konflik internal yang terjadi pada akhirnya membuat faksi Tommy Soeharto 
memilih jalan untuk mulai membangun hubungan eksternal baru yang bersifat 
asosiatif dengan bekerja sama dengan pemerintah.  
“Hukum poltik saja itu tidak bisa dijadikan pegangan, kadang-kadang 
merah, kemudian berubah kuning, bahkan hijau tergantung penguasa. 
Sekarang gini aja intinya kita bekerja sama dengan pemerintah gimana 
caranya partai ini bisa berjalan”.180 
 
Tidak diketahui pasti apa penyebab asli dari berubahnya sikap Tommy 
Soeharto terhadap pemerintah, tetapi yang jelas hal tersebut terjadi pada saat faksi 
Tommy Soeharto melayangkan gugatan kepada Kemenkumham lewat PTUN, 
sejak saat itu mereka mulai membangun komunikasi intens dengan Menkumham. 
Menurut peneliti sendiri hal tersebut dilakukan berdasarkan latar belakang yang 
terbilang pragmatis saja. 
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Faksi Muchdi Purwopranjono 
Sebagai antitesa dari kondisi pola hubungan internal kesatuan Partai Berkarya di 
bawah kepemimpinan Tommy Soeharto dan Priyo Budi Santoso, dimana 
berdasarkan informasi yang peneliti himpun, komunikasi yang terjadi terkesan 
statis dan jarang terjadi. Nampaknya menjadi kewajiban bagi faksi Muchdi 
Purwopranjono untuk memperbaiki serta menemukan pola hubungan internal 
kelompok yang baru. 
Mereka harus bisa menjaga legitimasi sekaligus hegemoninya sebagai 
pengurus DPP dengan terus keep in touch dengan para pengurus partai di 
bawahnya. Hal tersebut dapat dicerminkan dengan mulai diterapkannya pola rapat 
organisasi kepartaian DPP secara terjadwal. Rapat tersebut rutin digelar setiap 
minggu pada hari Selasa baik secara daring dan luring menyesuaikan dengan 
kondisi pandemi covid-19 yang sedang terjadi.  
“Saat ini kita di DPP bisa dikatakan hampir tiap minggu ada rapat, setiap 
hari Selasa. Otomatis setelah rapat hasilnya kita sampaikan ke daerah. 
Kalau komunikasi hampir setiap hari sekarang lewat grup whatsapp, 
perkembangan apa yang terjadi pasti akan diinformasikan”.181 
 
Hasil rapat tersebut nantinya akan dikomunikasikan kepada pengurus 
tingkat daerah sebagai bentuk mengedepankan transparansi serta inklusif, dimana 
hasil rapat tersebut secara linear akan mereka olah kembali dengan internalnya 
masing-masing untuk membahas penerapannya. Pada saat ini guna 
mengintegrasikan informasi tersebut pengurus DPP Partai Berkarya 
memanfaatkan aplikasi sosial media Whatsapp. 
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Selain itu, mereka juga berencana untuk membuat portal web online 
dengan tujuan untuk mengintegrasikan informasi terkait Partai Berkarya baik 
untuk internal maupun eksternal. Portal web online tersebut rencananya akan 
diberi nama SIPOL atau Sistem Informasi Politik Partai Berkarya, dimana 
nantinya akan memuat informasi mengenai identitas, struktur, aktifitas, serta 
kebutuhan kampanye partai dalam menatap Pemilu tahun 2024.  
“Saat ini kita sedang bangun sistem informasi partai politik SIPOL partai 
Berkarya, yang kurang lebih sama dengan SIPOL yang dimiliki oleh KPU, 
dimana SIPOL tersebut nanti semua lengkap informasi tentang pengurus 
atau anggota dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan yang akan 
diverifikasi nanti kurang lebih 20 bulan sebelum pelaksanaan Pemilu. Hal 
itulah yang sedang kami siapkan sekarang, sehingga kedepannya lebih 
otomatis dan komunikasi bisa intens”.182 
 
 
Saat ini sendiri Partai Berkarya di  bawah kepemimpinan faksi Muchdi 
Purwopranjono memutuskan untuk membangun hubungan dengan penguasa  yang 
dicerminkan dengan sikap mendukung pemerintahan negara Indonesia yang 
dipimpin oleh Jokowidodo – Ma’ruf Amin, dimana sebelumnya pada 
kepengurusan Tommy Soeharto Partai Berkarya lebih memilih mejadi oposisi 
pemerintah. 
5.4 Aktualisasi Nilai Fungsional Konflik Bagi Kesatuan Partai Berkarya  
Terlepas dari dampak fungsional yang terjadi secara kelompok, peneliti 
menemukan fakta menarik yang dapat diartikan sebagai dampak fungsional akibat 
konflik internal Partai Berkarya pasca Pemilu tahun 2019 yang disepakati oleh 
kedua belah faksi secara kesatuan organisasi politik. Hal tersebut peneliti 
dapatkan berdasarkan kesamaan dasar informasi yang diberikan baik oleh faksi 
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Muchdi Purwopranjono yang diwakili oleh Badaruddin Andi Picunang maupun 
faksi Tommy Soeharto yang diwakili oleh Neneng A. Tuty. 
Dimana keduanya sepakat menyatakan bahwa konflik internal yang 
melanda partai beringin ini nyatanya memiliki implikasi yang bersifat positif, 
yaitu semakin tersebar luasnya pemberitaan mengenai Partai Berkarya di berbagai 
media nasional, sehingga masyarakat semakin mengetahui perihal Partai 
Berkarya. Berikut pernyataan dari Sekjen DPP Partai Berkarya periode 2020-2025 
Badaruddin Andi Picunang: 
“Jadi hal baik yang didapatkan dari konflik ini adalah kita mendapatkan 
iklan gratis, jadi walaupun mau bicara positif negatif pasti orang 
membicarakan berkarya”.183 
 
 Berikut pernyataan dari Neneng A. Tuty mengenai implikasi positif dari 
terjadinya konflik pada internal partai mereka. 
“Jadi sebenarnya ada manfaatnya dengan terjadinya “slek” atau konflik 
internal ini, terimakasih juga dengan adanya gebrakan-gebrakan ini 
sehingga Partai Berkarya ini menonjol, dan ratingnya jadi naik semakin 
kelihatan, sekarang orang ingat pak Harto yang pasti lihat Berkarya”.184 
 
Tersebar luasnya pemberitaan mengenai konflik Partai Berkarya ini akan 
membuat masyarakat semakin mengetahui identitas partai. Terlepas dari berita 
negatif yang hadir akibat konflik, hal tersebut nyatanya berjalan beriringan 
dengan promosi gratis bagi partai. Secara laten akan semakin banyak para 
simpatisan Cendana atau orang yang rindu dengan gaya pemerintahan Orde baru 
menemukan wadah yang dapat menampung aspirasinya lewat Partai Berkarya. 
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Berdasarkan SK resmi yang masih berlaku hingga hari ini, maka 
kepengurusan DPP Partai Berkarya yang sah berada dalam kendali faksi Muchdi 
Purwopranjono walaupun sedang digugat melalui jalur hukum. Menurut penulis 
aktualisasi nilai atau dampak fungsional konflik yang terjadi pada faksi Muchdi 
Purwopranjono setelah mereka mendapatkan serta masih memegang SK dapat 
diartikan sebagai aktuaslisasi atau dampak fungsional pula bagi Partai Berkarya 
sebagai kesatuan internal. rasionalisasi adalah, karena  segala bentuk hal atau 
aktifitas yang mereka lakukan saat ini merupakan representasi Partai Berkarya.  
5.5 Katup Penyelamat Sebagai Mekanisme Resolusi Konflik 
Berdasarkan argumentasi Coser, manakala konflik berubah menjadi kegiatan 
untuk mengungkapkan permusuhan atau lebih besar hasrat bermusuhan ketimbang 
mencapai pilihan fungsional tertentu, maka hal itu bisa berakibat negatif pada 
rusaknya sistem atau tatanan sosial. Berangkat dari penjelasan tersebut, agar 
konflik tidak mengarah pada permusuhan yang lebih besar maka diperlukan 
mekanisme untuk menangkal hal itu terjadi.185 
Katup Penyelamat merupakan jawaban dari permasalahan tersebut, hal itu 
merupakan mekanisme untuk menggeser orientasi di dalam konflik yang 
ditujukan untuk mereduksi sifat destruktif pada konflik apabila menuju 
permusuhan. Katup Penyelamat akan menghadirkan pilihan fungsional atau suatu 
objek yang menguntungkan dan setimpal guna diberikan kepada subjek yang 
berkonflik untuk menampung hasrat mereka akan permusuhan yang semakin 
besar. Harapannya para subjek yang berkonflik tersebut akan melunak setelah 
mendapatkan pilihan fungsional, sehingga konflik bisa terselesaikan atau tetap 
berjalan sesuai dengan koridor yang bersifat konstruktif bagi sistem sosial.  
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5.5.1 Gagalnya Upaya Katup Penyelamat Faksi Muchdi Purwopranjono 
Sebagai mana yang disampaikan Coser bahwa untuk mencegah agar konflik tidak 
menuju pada ekspresi permusuhan yang bersifat destruktif dan nir nilai 
fungsional, maka dibutuhkan katup penyelamat sebagai mekanisme untuk 
mereduksi hasrat bermusuhan para subjek konflik agar tidak merusak seluruh 
sistem/tatanan yang melingkupinya.186 Dalam hal ini katup penyelamat dapat 
diartikan sebagai suatu objek yang menguntungkan dan setimpal guna diberikan 
kepada subjek yang berkonflik untuk menampung hasrat mereka agar konflik 
tidak menuju permusuhan yang semakin besar.  
 Pada kasus konflik internal ini aktualisasi katup penyelamat sejatinya 
dilakukan oleh faksi Muchdi Purwopranjono. Hal tersebut dapat terlihat dengan 
ditempatkannya anggota inti faksi Tommy Soeharto dalam struktur kepengurusan 
Partai Berkarya periode 2020-2025 dengan predikat posisi kehormatan. Upaya 
tersebut mereka lakukan dengan dalih memberikan penghargaan yang semestinya 
terhadap para kader yang memiliki kontribusi besar terhadap partai.  
 “Kita tidak merasa bermusuhan ya secara personal, hanya secara politik. 
salah satu buktinya adalah merangkul mereka-mereka dalam 
kepengurusan ini dan menempatkan Beliau di posisi selaku Ketua Dewan 
Pembina  sebagaimana posisi awal beliau pada tahun 2016, jadi itu niat 
baik kita, partai berhak memberikan penghargaan kepada kader pada 
posisi tersebut diminta atau tidak”.187 
 
Bagi faksi Muchdi Purwopranjono upaya merangkul subjek yang dengan 
predikat lawan tersebut merupakan bentuk penegasan bahwa konflik ini bukan 
permusuhan secara personal, akan tetapi konflik ini harus dimaknakan sebagai 
seni berpolitik yang lazim.  
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Sejatinya harapan dari upaya tersebut adalah memberikan pilihan 
fungsional yang menggiurkan untuk meluluhkan sikap faksi Tommy Soeharto, 
sehingga mereka dapat menerima kenyatan yang ada dan dapat bergabung 
kembali menjadi kesatuan Partai Berkarya. Sayang seribu sayang pengupayaan 
katup penyelamat tersebut boleh dikatakan gagal terlaksana. Saat ini faksi Tommy 
Soeharto masih dengan gigih memperjuangkan apa yang mereka anggap sebagai 
kebenaran, mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa kursi kekuasaan 
DPP Partai Berkarya adalah hak mereka dan telah direbut secara paksa.  
“Jelas kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan harus kembali 
gimana caranya pokoknya kita tetep berjuang, sepertinya jalur islah dan 
musyawarah tidak akan kita tempuh.”188 
 
Hal tersebut menunjukan bahwa nampaknya pilihan fungsional berbentuk 
kompromi yang ditawarkan oleh faksi Muchdi Purwopranjono masih belum 
setimpal dengan apa yang diperjuangan oleh faksi Tommy Soeharto. Hingga kini 
perseturan dua faksi dalam internal DPP Partai Berkarya tersebut masih berlanjut 






                                                             
188 Wawancara dengan Neneng A.Tuty tentang dampak fungsional konflik, Bendahara Umum DPP 







6.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan diatas sebelumnya, dapat 
disimpulkan bahwa konflik yang melanda internal Partai Berkarya pasca Pemilu 
tahun 2019 merupakan jenis konflik yang realistis berdasarkan faktor 
motif/orientasi penyebabnya. Konfik ini disebabkan oleh beberapa permasalahan 
yang merujuk pada buruknya kinerja kepengurusan DPP Partai Berkarya periode 
2017-2022 di bawah kepemimpinan Ketua Umum Tommy Soeharto dan 
Sekretaris Jenderal Priyo Budi Santoso.  
Tidak terlaksananya manajemen kepemimpinan elit partai dengan baik 
menimbulkan berbagai permasalahan seperti manajemen organisasi dan 
kesekretariatan partai yang buruk, lemahnya daya finansial partai, tidak 
memprioritaskan kepentingan pribadi partai pada kontestasi Pemilu 2019, sera 
tidak melaksanakan evaluasi internal partai.  
Hal tersebut memicu gelombang kekecewaan dari beberapa entitas dalam 
kesatuan internal Partai Berkarya dari tataran pusat hingga daerah yang dimotori 
oleh faksi Muchdi Purwopranjono. Gelombang rasa kekecewaan tersebut 
dimanfaatkan oleh faksi Muchdi Purwopranjono untuk menggalang kekuatan 
dengan tujuan untuk menyelenggarakan MUNASLUB, hal itu dilakukan guna 
melaksanakan evaluasi internal dan merubah AD/ART partai serta restrukturisasi 
kepengurusan DPP Partai Berkarya. Tujuan dari faksi Muchdi Purwopranjono 
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melakukan MUNASLUB ditenggarai untuk menyelamatkan masa depan Partai 
Berkarya kedepannya.  
Konflik internal yang melanda partai dengan logo beringin ini sendiri 
nyatanya masih berlangsung dan terbilang pelik, hingga saat ini dua subjek 
konflik yang terlibat  masih bertarung untuk memperebutkan kursi kepengurusan 
DPP baik lewat jalur hukum formal maupun intrik politik. Pengupayaan 
kompromi dengan memberikan pilihan fungsional yang dilakukan oleh faksi 
Muchdi Purwopranjono sebagai mekanisme katup penyelamat agar konflik tidak 
semakin berlarut-larut nyatanya ditolak mentah-mentah oleh faksi Tommy 
Soeharto.  
Melihat kondisi intensitas konflik yang terjadi, nampaknya perseteruan 
faksi Tommy Soeharto dan faksi Muchdi Purwopranjono dengan judul konflik 
internal Partai Berkarya pasca Pemilu 2019 ini masih jauh dari kata usai. 
Dibutuhkan resolusi serta rekonsiliasi yang panjang dan matang untuk kembali 
mewujudkan konsensus dalam internal kesatuan partai, atau dibutuhkan suatu 
momen penting yang memiliki dampak besar bagi kedua belah subjek yang 
terlibat sehingga baik secara terpaksa ataupun tidak pada akhirnya mereka 
memilih jalan kompromi. 
Tekanan dari konflik internal Partai Berkarya pasca Pemilu tahun 2019 ini 
nyatanya memiliki aktualisasi nilai atau dampak yang bersifat fungsional bagi 
Partai Berkarya secara keseluruhan maupun secara kelompok bagi kedua belah 
faksi yang terlibat. Secara kelompok, tekanan konflik menempa masing-masing 
dari mereka untuk memperkuat diri dengan menjadi lebih asosiatif secara internal 
karena harus memenuhi tuntutan memenangi konflik guna mencapai tujuannya. 
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Namun,  terdapat perbedaan mengenai skala standar nilai/dampak fungsional 
konflik yang terjadi pada kedua belah faksi, hal itu nyatanya menyesuaikan 
dengan bagaimana sikap mereka dalam memandang dan menerima konflik, serta 
pilihan tindakan yang mereka lakukan sebagai wujud menanggapi konflik itu 
sendiri, baik terhadap internal kelompok maupun dalam proses melakukan fungsi 
eksternal kelompok.  
Pada kasus konflik internal Partai Berkarya pasca Pemilu tahun 2019 ini, 
berdasarkan temuan dilapangan dapat terlihat jelas perbedaan skala dampak 
fungsional yang terjadi pada dua faksi yang menjadi subjek konflik. Faksi Muchdi 
Purwopranjono terlihat lebih banyak mengalami dampak dari konflik yang 
bersifat fungsional dibandingkan dengan yang terjadi pada faksi Tommy 
Soeharto. Secara singkat hal itu terjadi karena faksi Muchdi Purwopranjono dalam 
proses memandang, menerima, serta menanggapi konflik lebih menggunakan 
kekuatan secara kelompok yang tercermin pada kegiatan yang mereka melakukan 
seperti yang peneliti paparkan pada bab sebelumnya.  
Sementara itu faksi Tommy Soeharto meskipun juga menggunakan 
kekuatan secara kelompok, namun hal tersebut tidak dibangun dan dilaksanakan 
secara terstruktur dan terus menerus, sehingga terkesan kekuatan kelompok hanya 
digunakan pada momen tertentu dan cenderung bersifat euforia sesaat. Selebihnya 
faksi Tommy Soeharto lebih memilih untuk menyerang lawan dan menyelesaikan 
konflik dengan cara direct langsung terhadap titik vital yang ada. 
6.2 Saran 
Berdasarkan narasi penjelasan sebelumnya, peneliti memiliki beberapa saran atau 
rekomendasi baik bagi Partai Berkarya secara kesatuan perihal penyelesaian 
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konflik dan mewujudkan kembali konsensus partai sebagai kesatuan, serta tidak 
lupa pula untuk peneliti selanjutnya sebagai bekal untuk memperluas pengetahuan 
mengenai konflik utamanya yang berkaitan dengan partai politik dari sudut 
pandang fungsional. 
Kita memahami bahwa konflik internal Partai Berkarya ini sejatinya tidak 
harus terjadi apabila pola manajemen kepemimpinan elit partai dapat 
dilaksanakan dengan baik. Bukan sesuatu hal yang salah memang apabila terjadi 
dialektika konflik dalam internal partai, akan tetapi para pemimpin partai juga 
harus mengerti bagaimana mengolah konflik tersebut menjadi sesuatu yang 
konstruktif bagi partai. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menyarankan 
kedepannya bagi pemimpin atau pengurus DPP Partai Berkarya harus dapat 
menahan egosentris pribadi dan lebih mengedepankan kepentingan partai secara 
kesatuan organisasi politik. Konflik yang telah terjadi ini dapat menjadi pelajaran 
berharga sebagai bekal pengalaman partai untuk menyelesaikan konflik-konflik 
selanjutnya apabila terjadi lagi. 
Untuk itu bagi kedua belah faksi yang membentuk wajah konflik, kembali 
lagi pada pernyataan bukan lah hal yang salah untuk memperjuangkan apa yang 
dianggap benar demi kemajuan partai melalui dialektika konflik, akan tetapi ada 
baiknya untuk tetap mengedepankan substansi dan rasionalitas dalam berkonflik, 
sehingga konflik dapat digunakan sebagai langkah untuk mencari dan 
memecahkan permasalahan yang terjadi dan bukan justru mengedepankan sifat 
destruktif konflik yang dapat menyebabkan kehancuran partai itu sendiri. Kedua 
belah faksi harus memiliki tujuan yang rasional sehingga konflik bukan hanya 
menjadi sarana untuk mengekspresikan permusuhan semata. 
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Dalam skripsi ini peneliti telah sampai pada tahap penjabaran mengenai 
jenis konflik berdasarkan penyebab, aktualisasi nilai fungsional baik bagi 
kesatuan Partai Berkarya maupun kedua belah faksi, serta eksplanasi konflik 
hingga tahap kritis. Meskipun demikian, penelitian ini belum bisa menjabarkan 
konflik secara kronologis hingga tahap akhir konflik, hal tersebut dikarenakan 
hingga saat ini konflik partai dengan lambang beringin ini masih berlanjut. 
Penelitian ini sendiri belum menjelaskan bagaimana keberhasilan mekanisme 
resolusi konflik. Selain itu, masih terdapat beberapa elaborasi antara indikator 
teori dengan temuan di lapangan yang belum dapat dijabarkan utamanya terkait 
variabel bagaimana tingat keintiman suatu hubungan dapat mempengaruhi potensi 
konflik. 
 Untuk itu bagi para peneliti selanjutnya yang akan meneliti tema yang 
sama,  mengingat analisis konflik dengan menggunakan sudut pandang fungsional 
utamanya yang terkait subjek partai politik di Indonesia masih belum banyak 
tersedia, maka guna memperkaya pengetahuan mengenai hal tersebut ada baiknya 
untuk bersifat kritis dalam menemukan celah informasi, memperbanyak literasi, 
menambah menit observasi. Tidak lupa pula mempertajam serta melatih pola pikir 
dalam melakukan analisa elaborasi antara temuan di lapangan dengan pedoman 
kajian teori. Hal tersebut wajib dilakukan mengingat banyak sekali indikator-
indikator tersembunyi yang nyatanya penting sekaligus sensitif dalam kajian 
konflik dari sudut pandang fungsional utamanya terkait partai politik yang harus 
digali secara perlahan. Harapannya, penelitian selanjutnya dapat menemukan 
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Gambar 2. Bendahara Umum DPP Partai Berkarya Periode 2017-2022 sekaligus 
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Purwopranjono, Mualim. 
 
